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Die Stabilität einer ungebundenen Deckschicht gegenüber Strömungs- und Wellenbelastungen 
wird maßgeblich durch die Größe, Einbaudicke und Trockenrohdichte der verwendeten Was-
serbausteine bestimmt. Änderungen eines dieser Parameter haben Änderungen des Sicher-
heitsgrades der Deckschichtstabilität zur Folge. Es wird ein Verfahren und dessen Grundlagen 
vorgestellt, mit dem sich für eine Deckschicht aus ungebundenen Wasserbausteinen beliebiger 
vorgegebener Größenklasse, Einbaudicke und Trockenrohdichte technisch gleichwertige Deck-
schichten in Abhängigkeit von der Trockenrohdichte oder Größe alternativer Steine ermitteln 
lassen, wobei auch die gewählte Filterbauweise berücksichtigt wird . Hiermit ist es in vielen Fäl-
len möglich, zu technisch, wirtschaftlich und ökologisch günstigeren Deckwerksbauweisen zu 
kommen. Es wird ein Weg aufgezeigt, wie die Verdingungsunterlage abzufassen ist, damit auch 
Wasserbausteine mit abweichender Trockenrohdichte oder Größe ohne die bisherige wirt-
schaftliche Benachteiligung angeboten werden können, wenn die Vergütung auf der Basis der 
Deckschichtdicke erfolgen soll. 
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Summary 
The stability of an armour layer against current and wave attacks is mainly determined by di-
mensions, density and layer thickness of the armourstone used. Changes in one of these pa-
rameters will change the safety factor of the revetment stability. A method and its elements are 
presented by which a revetment top layer consisting of unbound armourstone of any given di-
mensions, layer thickness and density can be replaced by technically equivalent top layers de-
pendent on density and dimensions of modified armourstone, also taking into account the type 
of filter construction chosen. ln many cases this procedure results in technically, economically 
and ecologically more favourable revetment constructions. A way is shown how tender docu-
ments can be prepared to create the possibility that armourstone of deviating density or dimen-
sions can be offered, without financial loss which is the case now, if compensation is based on 
the thickness of the armour layer. 
Resurne 
La stabilite d'une couche superieure contre l'ecoulement des eaux et les effets des vagues 
depend essentiellement des dimensions et de Ia densite des pierres, ainsi que de l'epaisseur 
de Ia couche. Une variation de l'un de ces parametres a pour consequence une variation du 
degre de securite de Ia stabilite de cette couche superieure. L'etude presente et justifie une 
methode qui permet de determiner pour une couche superieure a base d'enrochements non-
lies, de tout calibre, de toute epaisseur et densite de Ia roche, des couches superieures 
techniquement equivalentes, ceci en fonction de Ia densite et du calibre d'un enrochement al-
ternatif, tout en tenant compte de Ia nature du filtre choisi. Ceci permettra souvent de concevoir 
des couches de revetement plus avantageuses aux points de vu technique, economique et 
ecologique. L'etude montre comment concevoir un apel d'offre permettant une reponse ou 
l'enrochement prevu est remplace par un enrochement alternatif, a base de pierres de calibre 
et densite differents, ceci sans prejudice financier comme c'est le cas jusqu' a present, lorsque 
le paiement est base sur l'epaisseur de Ia couche superieure. 
ÄHHOTCL.t111SI 
YCTOVlYI.-1BOCTb HGHeCeHHOrO pbiX/\Oro noKpbiTI.-151 6eperOBbiX yKpen/\eHI.-1Vl B OTHOWeHI.-11.-1 no-
TOYHorO 1.-1 80/\HOrO B03A6VlCTBI.-151 onpeA6/\516TC51 B peWGIO~eVI Mepe pa3MepGMI.-1, 
TO/\ll.ll.-1HOVl HGHeCeHI.-151 1.-1 n/\OTHOCTbiO B CYXOM COCT051Hl.-11.-1 npl.-1MeH516MbiX rl.-1ApOTeXHI.-1YeCKI.-1X 
KGMHeVI. ß C/\yYae l.-13M6H6Hl.-151 OAHOrO 1.-13 npl.-1B6A6HHbiX napaMeTpOB l.-13M6H516TC51 CTeneHb 
YCTOVl-Yl.-1BOCTI.-1 noKpbiTI.-151. npeACTGB/\516TC51 M6TOA 1.-1 OCHOBbl ero, npl.-1 nOMO~l.-1 KOTOpbiX 
MO>KHO onpeAeMlTb paBHOLJ,eHHble no T6XHI.-1Y6CKI.-1M xapaKTepl.-1CTI.-1KGM noKpbiTI.-151 
6eperoyKpen-AeHI.-1Vl B 3GBI.-1Cl.-1MOCTI.-1 OT n/\OTHOCTI.-1 B CYXOM COCT051Hl.-11.-1 1.-1/\1.-1 OT pa3Mepa 
G/\bTepHGTI.-1BHbiX KGMHeVI, npl.-1M6Hl.-1T6/\bHO K noKpbiTI.-151M 1.-13 pbiX/\biX rl.-1APOT6XHI.-1Y6CKI.-1X 
KGMHeVI /\1060V! 3GAGHHOVl K/\GCHOCH1 no pa3MepaM, TO/\~l.-1He HGHeCeHI.-151 1.-1 n/\OTHOCTI.-1 B 
CYXOM COCT051Hl.-11.-1. npl.-1 3TOM YYI.-1TbiBGeTC51 TGK>Ke l.-136paHHbiVl mn cp!.-1/\bTp!.-1pyiO~ero C/\051. 
o/\GrüAGP51 3TOMY BO MHOrl.-1X C/\YYG51X MO>KHO o6ecneYI.-1BGTb KOHCTPYKU.l.-11.-1 
6eperoyKpenAeHL.-1VI c 6oAee YA06Hbi-Ml.-1 TeXHI.-1YeCKI.-1Ml.-1 , 3KOHOMI.-1YeCKI.-1Ml.-1 1.-1 
3KO/\Orl.-1Y6CKI.-1Ml.-1 xapaKTepl.-1CTI.-1KGMI.-1. noKG3biBG-eTC51 nyTb ocpopM/\eHI.-151 nOAP51AHOrO 
AOKyMeHTG C TeM, YT06bl o6ecneYI.-1BGTb B03MO>KHOCTb KOMMepYeCKOrO npeA/\O.>KeHI.-151 
rl.-1APOT6XHI.-1YeCKI.-1X KGMHeVI C l.-13MeHeHHOVl nAOTHOCTbiO B CYXOM COCT051Hl.-11.-1 1.-1/\1.-1 APYrl.-1Ml.-1 
pG3MepaMI.-1 6e3 npl.-1H51TbiX AO Cl.-1X nop 3KOHOMI.-1YeCKI.-1X CGHHKLJ,l.-1Vl, B TeX C/\YYG51X, KOrAG 
B03HarpG.>KA6Hl.-1e AO/\.>KHO 6b1Tb pea/\l.-130BGHO HG OCHOBe TO/\~l.-1Hbl noKpbiTI.-151. 
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1 Veranlassung 
Werden Wasserbausteine für Deckschichten 
von Böschungs- oder Sohlensicherungen an 
Wasserstraßen oder im Küstenbereich auf 
der Grundlage des Standardleistungskatalo-
ges (STLK) /1/ ausgeschrieben, muß sowohl 
bei Abrechnung der Leistung nach Quadrat-
metern als auch nach Tonnen außer der 
Größenklasse immer auch eine Einbaudicke 
der Steine angegeben werden. Angebote von 
Wasserbausteinen mit unterschiedlicher 
Trockenrohdichte sind durch die Dickenvor-
gabe technisch und wirtschaftlich nicht ver-
gleichbar. Bei vorgeschriebener Einbaudicke 
muß der Anbieter von Steinen mit einer hö-
heren Trockenrohdichte ein entsprechend 
größeres Liefergewicht einbauen. Obwohl 
dieses mit einer höheren Bauwerksqualität 
verbunden ist, kann dieser Vorteil nach der 
bisherigen Praxis der Bauvertragsgestaltung 
nicht vergütet werden . 
Es stellte sich daher die Frage, ob nicht für 
Steine mit einer höheren Trockenrohdichte 
als der geforderten Mindesttrockenrohdichte 
unter dem Aspekt gleicher Liefergewichte ei-
ne entsprechend kleinere Einbaudicke zuge-
lassen werden kann. Hierdurch würde für 
Deckwerke in den Fällen, in denen eine feste 
Geometrie des Wasserstraßenquerschnittes 
eingehalten werden muß, gleichzeitig auch 
eine Ersparnis an Erdaushub bei der Herstel-
lung des Deckwerksplanums eintreten. 
Eine Reduzierung der Einbaudicke auf ein 
Maß gleichen Trockenflächengewichtes 
konnte jedoch von den ausschreibenden 
Dienststellen wegen der steingrößenbezoge-
nen Klassifizierung der TLW /2/ und aufgrund 
der an diese gebundenen Mindestdicken für 
Deckschichten nach dem MAR /4/ nicht ohne 
Nachweis eingeräumt werden. Ein derartiger 
Nachweis war bisher nur in Form von auf-
wendigen Natur- oder Modellversuchen mög-
lich. 
Es wurde daher vom Verfasser untersucht, 
ob ein umfassender Nachweis auch auf theo-
retischem Wege möglich ist, wobei alle Krite-
rien einzubeziehen waren, die Einfluß auf die 
Stabilität eines Deckwerks haben oder seine 
Funktion beeinflussen können wie: 
• Standsicherheit der zu schützenden Bö-
schung/Sohle 
• Lagestabilität der Deckschichtsteine ge-
genüber dynamischen hydraulischen Ein-
wirkungen 
• Kornrückhalt der Deckschicht bei Lage auf 
kleinkörnigerem Unterbau 
• Schutzwirkung der Deckschicht für einen 
nachfolgenden Filter. 
Als Ergebnis wird nachfolgend ein Verfahren 
und dessen Grundlagen vorgestellt, mit dem 
es möglich ist, für eine Deckschicht aus un-
gebundenen Wasserbausteinen mit vorgege-
bener Einbaudicke und Steingrößenklasse 
technisch gleichwertige Bauweisen in Ab-
hängigkeit von der Trockenrohdichte alterna-
tiver Steine zu ermitteln. Je nach Rand-
bedingungen des Einzelfalles können damit 
aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht 
günstigere Lösungen gefunden werden. 
2 Funktionen eines Deckwerks 
2.1 Allgemeines 
Strömungs- und wellenbelastete Böschungen 
müssen bei anstehendem Lockergestein 
(Sand-, Kies-, Schluff- und Tonböden oder 
deren Gemische) in der Regel durch eine 
durchlässige oder dichte konstruktive Siche-
rung (Deckwerk) gegen Erosion und Bö-
schungsrutschungen als Folge der hydrauli-
schen Einwirkungen geschützt werden , wenn 
Querprofiländerungen des Gewässerbettes 
aus Gründen der Verkehrssicherheit bzw. 
Standsicherheit von Bauwerken in oder an 
der Wasserstraße nicht hingenommen wer-
den können (Tabelle 1 ). Dies gilt entspre-
chend für die Gewässersohle. 
2.2 Konstruktiver Aufbau eines Deck-
werks 
Ein durchlässiges Deckwerk besteht in der 
Regel aus einer Deckschicht und einem dar-
unterliegenden Filter zum Schutz des Unter-
grundes gegen Erosion, wenn dieser nicht 
durch die Deckschicht selbst gewährleistet 
wird. Ein dichtes Deckwerk besitzt entweder 
eine zusätzliche Dichtungslage unter einer 
durchlässigen Deckschicht, oder die Deck-
schicht selbst ist wasserundurchlässig aus-
gebildet (MAR /4/) . 
Die an Wasserstraßen üblichen Deckwerks-
bauweisen (Regelbauweisen) sind in Bild 1 
dargestellt. Hieraus ist zu ersehen, daß die 
Bauweisen überwiegen, bei denen Wasser-
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Tabelle 1: Bereiche der Veränderungen des Gewässerbettes einer Wasserstraße durch hy-
draulische Einwirkungen 
schneller Wasserspiegelabsunk nicht relevant Unterwasserböschung/Sohle 
Strömungen/Rückströmung U nterwasserböschu ng/ 
Sohle 
nicht relevant 







Grundwasserzustrom nicht relevant U nterwasserbösch u ng/Soh le 
bausteine verwendet werden. Als Mindest-
dicke einer Deckschicht aus ungebundenen 
Wasserbausteinen gilt nach MAR /4/, wenn 
die Standsicherheit der zu schützenden Bö-
schung bzw. Sohle ausreichend groß ist: 
für Steinklasse II : 0,60 m auf Geotextil 
0,50 m auf Kornfilter 
für Steinklasse II I: 0,60 m auf Geotextil und 
auf Kornfilter. 
Die Trockenrohdichte der Steine bleibt bei 
diesen Mindestdicken unberücksichtigt. 
2.3 Stabilitätsbegriffe 
Unter der Stabilität eines Deckwerks aus un-
gebundenen Wasserbausteinen wird nach-
folgend immer verstanden: 
• Standsicherheit: 
- Standsicherheit einer Böschung mit 
Deckwerk gegenüber Böschungsbruch 
- Standsicherheit einer Sohle mit Deck-
werk gegenüber hydraulischem Grund-
bruch 
und 
• örtliche Stabilität: 
- Lagestabilität der Deckschichtsteine 
gegenüber dynamischen hydraulischen 
Einwirkungen (Erosionsfestigkeit) 
- Kornrückhalt der Deckschicht bei Lage 
auf kleinkörnigerem Unterbau (Filter-
wirkung) 
- Schutzwirkung der Deckschicht für ei-
nen nachfolgenden Filter. 
Die Stabilität eines Deckwerks wird nachfol-
gend nicht unter dem Aspekt der Bemessung 
betrachtet, d. h. die absolute Größe der äu-
ßeren Einwirkungen ist hier ohne Bedeutung. 
Ziel ist es, technisch gleichwertige Bauwei-
sen zu einem vorgegebenen Deckwerk zu 
ermitteln, unabhängig davon, ob dessen Be-
messung richtig war oder nicht. 
3 Mögliche Einwirkungen auf ein 
Deckwerk an Wasserstraßen 
3.1 Arten der möglichen Einwirkungen 
Das Ufer/die Sohle eines Gewässerbettes 
kann durch folgende äußere Einwirkungen 
verändert werden: 
a) hydraulische Einwirkungen 
b) mechanische Schiffahrtseinwirkungen 
c) Witterungseinwirkungen 
d) sonstige mögliche Einwirkungen. 
Nachfolgend wird untersucht, welche kon-
struktiven Parameter eines Deckwerks des-
sen Widerstand gegenüber diesen Einwir-
kungen bestimmen und von welcher Bedeu-
tung hierbei die Trockenrohdichte der Was-
serbausteine auf die Stabilität eines Deck-
werkes ist (s. hierzu auch Ziff. 2.3). 
3.2 Hydraulische Einwirkungen 
3.2.1 Allgemeines 
Ein Deckwerk ist folgenden natürlichen, 
schiffahrtsbedir:1gten oder durch den Betrieb 
von Stauanlagen bedingten hydraulischen 
Einwirkungen ausgesetzt, die sich bei gleich-
zeitigem Auftreten überlagern wie 
a) Strömungen 
b) Wellen 
c) schneller Absunk des Wasserspiegels 
d) Grundwasserzustrom, 
wobei der Einfluß des hydrostatischen Auf-
triebs zu berücksichtigen ist. 
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I I ~ 
Wasserbausteine der Größenklasse II oder 111 
nach TLW 141 
Filter nach MAG 111 bzw. MAK 121 
Boden oder nicht erosionsfeste bzw. durchschlagfeste 
Dichtungsschicht 
Wasserbausteine der Größenklasse II nach TLW 141 
mit Teilverguß aus dichtem Vergußstoff nach MAV 131 
Filter nach MAG 111 bzw. MAK 121 
Boden oder nicht erosionsfeste bzw. durchschlagfeste 
Dichtungsschicht 
Wasserbausteine der Größenklasse II nach TLW 141 mit 
Vollverguß aus durchlässigem Vergußstoff nach MAV 131 
Geotextiler Filter nach MAG 11 I 
Boden oder nicht erosionsfeste bzw. durchschlagfeste 
Dichtungsschicht 
Wasserbausteine der Größenklasse II nach TLW 141 mit 
Vollverguß aus dichtem Vergußstoff nach MAV 131 
Geotextil als Trennlage nach MAG 111 
Boden 
dichter Belag, z. B. Asphaltbeton 
Geotextil als Trennlage nach MAG 111 
Boden 
durchlässiger Belag, z. B. Betonverbundsteine, 
Drahtschottermatten (Anwendung im Wasserwechselbereich) 
Filter nach MAG 111 bzw. MAK 121 
Boden oder nicht erosionsfeste bzw. durchschlagfeste 
Dichtungsschicht 
11 I Merkblatt Anwendung von geotextilen Filtern (MAG) 
121 Merkblatt Anwendung von Komfiltern (MAK) 
131 Merkblatt Anwendung von Vergußstoffen (MAV) 
141 Technische Lieferbedingungen für Wasserbausteine (TLW) 
Bild 1 Regelbauweisen für Böschungs- und Sohlensicherungen an Wasserstraßen nach 
MAR /4/ 
3.2.2 Hydrostatischer Auftrieb 
Der hydrostatische Auftrieb vermindert das 
Trockengewicht (G) eines vollständig einge-
tauchten Wasserbausteines um das von ihm 
verdrängte Wassergewicht (Bild 2). Sein ef-
fektives Gewicht unter Wasser (G') beträgt 
daher nur noch: 
G' = G -V · Pw = V·(p - Pw) =V · p' 
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mit 
V = Volumen des eingetauchten Steines 
p = Trockenrohdichte des Steines 
Pw = Dichte des Wassers 




Grtße des Auftriets A 
A; (h1 • Yw • dF)- (h, •rw · dF) 
A; (l\-h,}dF -r. ;V. yw 
Bild 2 Kraftwirkung des hydrostatischen Auf-
triebs auf einen eingetauchten Körper 
Zwei Steine gleichen Trockengewichts aber 
unterschiedlicher Trockenrohdichte sind da-
her unter Wasser nicht gleich schwer. Mit 
Gleichung 7b in Anhang 1, Tabelle 2, läßt 
sich herleiten, daß das Unterwassergewicht 
von zwei Steinen A und B nur dann gleich ist, 
wenn ihre kennzeichnende Steinlänge Dst(A) 
bzw. Dst(B) und ihre Auftriebsdichte p'A bzw. 
p'8 bei gleicher Steinform in folgendem Ver-
hältnis zueinander stehen: 
Dst(Al I Dst(Bl = (p's I p'A) 113 
Für das Flächengewicht einer Deckschicht 
aus ungebundenen Wasserbausteinen gilt: 
über Wasser: 
g = DEO · (1 - n) · p 
unter Wasser: 
g' = DEo · (1 - n) · p' 
mit: 
DEO = Einbaudicke der Deckschichtsteine 
n = Hohlraumanteil der Steinschüttung 
Das Unterwasserflächengewicht einer Deck-
schicht wird danach bei gleichem Hohlraum-
anteil nur von der Einbaudicke und von der 
Trockenrohdichte der Steine beeinflußt. Es 
ist von der Steingröße unabhängig. 
3.2.3 Gewässerströmungen 
3.2.3.1 Hydraulische Vorgänge 
Gewässerströmungen können lami~ar oder 
turbulent sein. Unter Stabilitätsaspekten sind 
jedoch nur die turbulenten Strömungen von 
Bedeutung. 
Turbulente Strömungen sind, bezogen auf 
einen festen Ort, ungleichförmige, in Ge-
schwindigkeitsgröße und Richtung statistisch 
unregelmäßig schwankende Strömungen. 
lnfolge der Aufrechterhaltung des Energie-
gleichgewichtes bewirken Geschwindigkeits-
änderungen entsprechende gleichzeitige lo-
kale Änderungen der dynamischen und der 
hydrostatischen Druckhöhe (Bild 3). Die Grö-
ße der Fließgeschwindigkeit/Druckhöhe kann 
zur gleichen Zeit an dicht nebeneinander lie-
genden Stellen sehr unterschiedlich sein. Der 






stcti scher Druck 
dyrami s::her Druck 
FließgeschW rdi g<eit v 
Bild 3 Abhängigkeit von dynamischem und 
statischem Druck in Strömungen nach 
Bernoulli 
Die in einer turbulenten Strömung auftreten-
den Druckänderungen pflanzen sich mit 
Schallgeschwindigkeit fort (in reinem Wasser 
ca. 1500 m/s). Die Schallgeschwindigkeit 
nimmt mit zunehmendem Gehalt an gelösten 
und ungelösten Gasen (Blasen) ab. Sie kann 
bis auf wenige Meter/Sekunde, d. h. bis auf 
Fließgeschwindigkeitsgröße, zurückgehen 
(KSB /25/). 
3.2.3.2 Hydraulische Kraftwirkungen auf 
eine Deckschicht 
Strömungen mit hohem Turbulenzgrad sind 
an einer Uferböschung oder an der Sohle vor 
allem zu erwarten im 
- Unterwasser von hydraulischen Anlagen 
einer Staustufe wie Wehr, Kraftwerk, 
Schleuse, Wasserentnahmebauwerke 
- Schraubenstrahl von Schiffen (MAR /4/) . 
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Turbulente Strömungen wirken auf die Steine 
einer über- und durchströmten Deckschicht 
mit folgenden hydraulischen Kräften: 
a) Staudruck: flächenhafte statische Kraftwir-
kung auf den angeströmten Stein in Fließ-
richtung 
b) Druckstöße: flächenhafte dynamische 
Kraftwirkung als Folge schneller Stau-
druckwechsel 
c) Liftstöße: flächenhafte dynamische Kraft-
wirkung normal zur Fließrichtung infolge 
schneller Druckwechsel 
d) Reibungskräfte: dynamische Schubspan-
nungen in Fließrichtung tangential auf die 
Steinoberfläche 
e) Kavitation : lokale Druckschläge normal auf 
die überströmte Steinoberfläche. 
Während der Staudruck von der Fließge-
schwindigkeit und Größe des angeströmten 
Steinquerschnittes abhängig ist, werden 
Druck- und Liftstöße vom Turbulenzgrad der 
Strömung und von der Größe des Steinquer-
schnittes bestimmt. Die Reibungskräfte hän-
gen von Fließgeschwindigkeit, Turbulenzgrad 
und Größe der Steinoberfläche ab. 
Im Hinblick auf die Erosionsfestigkeit von un-





von Bedeutung. Die Wirkung von Reibungs-
kräften ist vernachlässigbar. Nach den bis-
herigen Erfahrungen wirkt sich die Kavitation 
auf die Stabilität einer durchlässigen Deck-
schicht nicht aus. Sie kann bei starker Luftan-
reicherung des Wassers eventuell Bedeutung 
für die Stabilität von strömungsbelasteten 
Betonoberflächen haben wie z.B. bei Wehr-
anlagen, Kraftwerksausläufen oder Schleu-
senentleerungsanlagen. 
Aus zahlreichen Schadensfällen an einlagi-
gen ungebundenen Sohlenbefestigungen, die 
starken turbulenten Strömungen ausgesetzt 
waren, ist bekannt, daß selbst große quader-
förmige Steine mit einem Trockengewicht 
von 1 - 2 Tonnen trotz vorhandenen Rei-
bungswiderstandes aus dem Steinverband 
herausgelöst worden sind, der dann als Folge 
der größeren hydraulischen Angriffsfläche 
und der nachlassenden Verzahnungswirkung 
reißverschlußartig zu Bruch ging (z.B. Eider-
sperrwerk, Saar-Wehr bei Rehlingen). 
Als Ursache ist hierfür anzusehen, daß sich 
bei hoher Luftanreicherung des Wassers die 
schnellen und großen lokalen Druckänderun-
gen stark turbulenter Strömungen relativ 
langsam fortpflanzen (s. Ziff. 3.2.3.1 ). Bei im 
Verband verlegten großflächigen Steinen 
oder bei sehr engen Fugen tritt in derartigen 
Fällen kein ausreichend schneller hydrostati-
scher Druckausgleich ein, so daß schnelle 
lokale Druckwechsel an der Steinoberseite 
als stochastisches Ereignis bei ungünstiger 
Überlagerung zu kurzfristigen Überdrücken 
unter einem Stein führen können, die als 
Liftstöße wie bei einer hydraulischen Presse 
auf die Steinunterseite wirken (Bild 4a). Die-
ser Effekt ist am größten, wenn kein großflä-
chiger Kontakt des Steines mit dem Planum 
besteht. 
hochturbl.iente StrömurYJ 
(nittlere Fließgeschwindigkeit Vm zur Zeit tx ) 
~:1 ., ~ ~ 1 :nß • 
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Bild 4a Hydraulische Kraftwirkungen auf ei-
nen überströmten Steinverband 
Die Wirkung von Liftstößen ist bei Steinschüt-
tungen aufgrund der unregelmäßigen Form 
der Steine sowie der unregelmäßigen Vertei-
lung und Größe der Hohlräume des Steinge-
rüstes erheblich geringer, da sich Druckwel-
len in alle Richtungen ausbreiten können und 
dann zerstreut werden. Die Wahrscheinlich-
keit und Größe von ungünstigen Überlage-
rungen der hydraulischen Kräfte nimmt da-
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durch mit zunehmender Anzahl der Steinla-




Bild 4b Kraftwirkung auf eine über- und 
durchströmte Deckschicht 
Die Erosionsfestigkeit von Deckschichten aus 
ungebundenen Wasserbausteinen gegen-
über turbulenten Strömungen wird daher 
durch die Trockenrohdichte und die Stein-
größe in Abhängigkeit von der Einbaudicke 
bestimmt, nicht durch das Steingewicht al-
lein. 
3.2.4 Wellen 
3.2.4.1 Hydraulische Vorgänge 
Wasserwellen sind komplexe hydraulische 
Vorgänge mit folgenden hauptsächlichen 
Phasen: 
a) schnelle lokale Änderung der hydrostati-
schen Druckverhältnisse unterhalb des 
Wasserspiegels 
b) Orbitalströmungen 
c) Auflauf- und Rücklaufströmungen an Bö-
schungen 
d) aufwärtsgerichtete Liftströmung (beim 
Aufsteilen einer Welle vor dem Brechen) 
e) Druckschlag (brechende Wellen). 
Die Geschwindigkeit der Änderung der loka-
len hydrostatischen Druckverhältnisse (Was-
serspiegeländerungen) wird vom Verhältnis 
der Wellenhöhe zur Wellenlänge und von der 
Wellenperiode bestimmt. 
Die Größe der Orbitalströmungen ist von der 
Wellenhöhe und der Wellenlänge abhängig. 
Sie nimmt expo[lentiell mit der Entfernung 
von der Wasseroberfläche ab. Im Tiefwasser 
ist sie bereits in einer Tiefe, die etwa der hal-
ben Wellenlänge entspricht, unbedeutend 
(PRESS /6/) . 
An Böschungen sind Wellen , unabhängig von 
der Brecherform, mit turbulenten Auflauf- und 
Rücklaufströmungen verbunden. Die Ener-
giehöhe der Rücklaufströmung wird von der 
Auflaufhöhe einer Welle bestimmt, d.h. von 
der Böschungsneigung, der Rauhigkeit und 
dem Hohlraumangebot der Böschungsober-
fläche. 
Wie eine Welle bricht (Brecherform) , hängt 
hauptsächlich von der Böschungsneigung 
und der Wellenperiode ab. 
Brechende Wellen sind in der Phase des 
Aufsteilens mit einer aufwärtsgerichteten 
Rotationsströmung (Liftströmung) verbunden, 
deren Größe mit der Wellenhöhe zunimmt 
(Bild 5). 
Auf Böschungen kann die Wellenzunge einer 
brechenden Welle einen Druckschlag erzeu-
gen, wenn diese bei fehlendem Wasserpol-
ster auf wassergefüllte Fugen oder Risse ei-
ner weitgehend dichten Deckschicht mit ebe-
ner Oberfläche trifft. Nach FÜHRBÖTER /7/, 
/34/ können dabei explosionsartige Über-
drücke vom Mehrfachen der Wellenhöhe 
großflächig unter der Deckschicht erzeugt 
werden und deren Zerstörung bewirken. Mit 
zunehmendem Hohlraumanteil und zuneh-
mender Hohlraumgröße einer Deckschicht 
wird diese Wirkung geringer. 
Die einzelnen Phasen einer Welle können mit 
• direkten und 
• indirekten 
hydraulischen Kraftwirkungen auf die Stabili-
tät eines Deckwerkes verbunden sein. 
3.2.4.2 Direkte hydraulische Kraftwirkun-
gen auf eine ungebundene Deck-
schicht 
Direkte hydraulische Kraftwirkungen werden 
von Wellen auf eine ungebundene Deck-
schicht nur durch die an Böschungen auftre-
tenden Strömungen erzeugt (Ziff. 3.2.4.1 ). 
Unabhängig von der Brecherform werden die 
Deckschichtsteine an der Oberfläche nahezu 
von allen Seiten angeströmt, da die Auf- und 
Ablaufrichtung je nach Wellenanlaufrichtung 
unterschiedlich sein kann. Die Rücklaufströ-
mung wirkt dabei in gleicher Richtung wie die 
hangabtreibende Komponente des Steinge-
wichts. Sie ist daher im Hinblick auf die La-
gestabilität der Steine ungünstiger als die 
Auflaufströmung. 
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H GW 
Steinschüttung 
Bild 5 Strömungen einer ablaufenden Welle in einer ungebundenen Deckschicht 
Während des Rücklaufes einer Welle ist die 
Strömung der aus dem Steingerüst ausflie-
ßenden Wassermenge nahezu horizontal aus 
der Deckschichtoberfläche heraus ausgerich-
tet (Bild 5) . Die Strömungsgeschwindigkeiten 
des Rücklaufwassers sind jeweils in Höhe 
des absinkenden Wasserspiegels am größ-
ten und nehmen bis zum Erreichen des Wel-
lentales ständig zu . Die unter Auftrieb befind-
lichen Steine in Höhe des abgesenkten Was-
serspiegels werden durch sie in Verbindung 
mit der aufwärtsgerichteten Liftströmung der 
folgenden Welle relativ am stärksten be_lastet. 
Der Beginn einer Erosion liegt daher 1mmer 
unterhalb des Ruhewasserspiegels. Oberhalb 
davon liegende Steine werden erst später 
durch die örtlich veränderte Böschungs-
neigung umgelagert. 
Die Strömungsbelastungen der Steine an der 
Oberfläche einer Steinschüttung werden mit 
zunehmender Deckwerksdicke geringer, da 
die auflaufende Wassermenge vom Steinge-
rüst der Deckschicht und ggf. vom Filter Ue 
nach dessen Durchlässigkeit und Dicke) ab-
sorbiert wird. Dies hat eine entsprechend ge-
ringere Wellenauflaufhöhe zur Folge (Bild 6). 
Für die Stabilität einer Steinschüttung an Bö-
schungen ist daher die Wellenauflaufhö~e 
ein maßgebender Parameter, da durch s1e 
die Energiehöhe der im und über dem Stein-
gerüst abfließenden und aus diesem he~aus­




Bild 6 Wellenauflaufhöhe (qualitativ) bei unterschiedlichen Dicken einer Deckschicht aus 
ungebundenen Wasserbausteinen 
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Brechende Wellen werden an der Oberfläche 
einer Steinschüttung in turbulente Einzel-
ströme zerlegt, so daß es hier nicht zum ge-
fürchteten Druckschlag kommen kann (Ziff. 
3.2.4.1 ). Die Einzelströme werden am Deck-
schichtplanum umgelenkt (Bild 7). Die Wir-
kung der umgelenkten Teilströme (Refle-
xionsströmung) auf die Lagestabilität der 
Steine an der Oberfläche wird mit zuneh-
mender Dicke des Steingerüstes bzw. Ober-
Deckschicht - Planum 
Die linienförmige Absunkmulde des Wellenta-
les besitzt nur eine relativ geringe, von der 
Wellenlänge abhängige Breite, und das Ab-
sunkmaximum dauert nur Sekundenbruchtei-
le an. Der Durchgang des Wellentales ist in 
seiner indirekten hydraulischen Kraftwirkung 
auf die Standsicherheit eines Deckwerks 
grundsätzlich mit dem schnellen, schiffahrts-
bedingten Wasserspiegelabsunk vergleichbar 
und bezüglich des Einflusses auf die Stabili-
Steinschüttung 
Böschungskörper 
Reflexions - Strömung 
Bild 7 Wirkung der brechenden Welle in einer Deckschicht aus Wasserbausteinen 
flächenrauhigkeit und Porosität des Unter-
baues infolge Dissipation geringer. Das 
Rücklaufwasser kann zusätzlich deren 
Dämpfung bewirken. 
Nichtbrechende und brechende Wellen set-
zen sich aus unterschiedlichen Strömungs-
phasen zusammen. Sie können daher im 
Hinblick auf die Erosionsfestigkeit von unge-
bundenen Deckschichten grundsätzlich wie 
Strömungen behandelt werden (Ziff. 3.2.3). 
Die Erosionsfestigkeit von Deckschichten aus 
Wasserbausteinen gegenüber Wellenbela-
stungen wird daher ebenfalls nur durch die 
Trockenrohdichte und die Steingröße in 
Abhängigkeit von der Einbaudicke (Wellen-
auflaufhöhe) bestimmt. 
3.2.4.3 Indirekte hydraulische Kraftwir-
kung auf ein Deckwerk 
Indirekte Kraftwirkungen auf ein Deckwerk 
werden von den schnellen hydrostatischen 
Druckänderungen verursacht, die bei einem 
Wellendurchgang unterhalb des Wasserspie-
gels auftreten. 
tät einer ungebundenen Deckschicht daher 
wie dieser zu behandeln (s. Ziff. 3.2.5.3). 
3.2.5 Schneller Wasserspiegelabsunk 
3.2.5.1 Hydraulische Vorgänge 
Der Absunk des Wasserspiegels in einem 
Gewässer gilt als schnell, wenn seine Ge-
schwindigkeit größer ist als die Wasserdurch-
lässigkeit des anstehenden Bodens (MAR 
/4/). 
Ursache für einen schnellen, großflächigen 
Wasserspiegelabsunk in einem Gewässer 
können sein : 
- Wasserverdrängung schnell fahrender, 
abgeladener Güterschiffe bei geringem 
Uferabstand (Kanäle) 
- schnell fallender Hochwasserstand/Tide 
- Staulegung vor einem Hochwasser 
- gezielte Teil- oder Vollentleerung einer 
Stauhaltung/Kanalhaltung. 
Ein relativ kleinflächiger schneller Wasser-
spiegelabsunk tritt bei jedem Durchgang ei-
nes Wellentales auf (s. Ziff. 3.2.4.3) . Die 
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Absunkgeschwindigkeit bei einer Welle ent-
spricht etwa dem schiffahrtsbedingten 
schnellen Absunk. 
Ein schneller Wasserspiegelabsunk ist mit 
folgenden hydraulischen Vorgängen verbun-
den: 
a) schnelle Änderung der hydrostatischen 
Druckverhältnisse im abgesenkten Bereich 
des Gewässers 
b) böschungsabwärts gerichtete Strömungen 
durch Wasseraustritt aus dem Deckwerk 
c) uferparallele Strömungen (nur in Verbin-
dung mit Schiffsverkehr) . 
Die hydraulischen Vorgänge in Verbindung 
mit einem schnellen Wasserspiegelabsunk 
können mit 
• direkten und 
• indirekten 
hydraulischen Kraftwirkungen auf die Stabili-
tät eines Deckwerks verbunden sein. 
3.2.5.2 Direkte hydraulische Kraftwirkun-
gen auf eine ungebundene Deck-
schicht 
Direkte hydraulische Kraftwirkungen auf eine 
ungebundene Deckschicht werden nur von 
den Strömungsvorgängen erzeugt, die mit 
dem schnellen Absunk verbunden sind (Ziff. 
3.2.5.1 ). Dies sind die 
- uferparallele, schiffahrtsbedingte Rück-
strömung (nur durch Güterschiffahrt ver-
ursacht, s. MAR /4/) 
böschungsabwärts gerichtete Durch- und 
Überströmung der Steine bei schiffahrts-
bedingtem oder wellenbedingtem schnel-
len Absunk (wellenbedingte Strömungen 
s. Ziff. 3.2.4.2). 
Beim Leerlaufen der Deckschicht tritt die aus 
dem Steingerüst ausfließende Wassermenge 
infolge des Strömungswiderstandes der Stei-
ne je nach Absunkgeschwindigkeit (vzA) und 
Hohlraumgröße des Steingerüstes zeitlich 
verzögert mit einer turbulenten Strömung 
aus, wobei die Strömungsgeschwindigkeiten 
jeweils in Höhe des absinkenden Wasser-
spiegels am größten sind. Die Strömung ist 
nahezu horizontal aus der Deckschichtober-
fläche heraus ausgerichtet (Bild 8a). Die un-
ter Auftrieb befindlichen Steine in Höhe des 
abgesenkten Wasserspiegels werden relativ 
am stärksten belastet. 
Der Absunk entspricht in seiner direkten Wir-
kung turbulenten Strömungen. Er kann daher 
im Hinblick auf die Erosionsfestigkeit von un-
gebundenen Deckschichten grundsätzlich 
wie diese behandelt werden (Ziff. 3.2.3.2). 
3.2.5.3 Indirekte hydraulische Kraftwir-
kung auf ein Deckwerk 
Indirekte Kraftwirkungen werden auf ein 
Deckwerk von den schnellen hydrostatischen 
Druckänderungen verursacht, die bei einem 
schnellen Absunk unterhalb des Wasserspie-
gels auftreten. 
Ein schneller Wasserspiegelabsunk bewirkt 
im gesamten abgesenkten Bereich des Ge-
wässersbettes Porenwasserüberdrücke im 
Untergrund (Bild 8b) , deren Größe von der 
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Steinschüttung 
Wasserspiegelverlauf zur 
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Böschungskörper 
Bild 8a Strömungen in einer Steinschüttung an Böschungen bei schnellem Wasserspiegel-
absunk 
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Absunkgeschwindigkeit {VzA), vom Absunk-
maß und von der Durchlässigkeit des Bodens 
abhängig ist. Porenwasserüberdrücke haben 
zur Bodenoberfläche gerichtete Porenwas-
serströmungen zur Folge, die bei Überschrei-
ten des Grenzspannungszustandes an Un-
terwasserböschungen Rutschungen zur Fol-
ge haben. An der Sohle, z. B. vor einer 
Spundwand, können sie infolge der schnellen 
Erhöhung des Gradienten bei vorhandenem 
Grundwasserzustrom einen hydraulischen 
Grundbruch auslösen. 
Die Porenwasserströmungen im Boden be-
einflussen die Lagestabilität der Einzelsteine 
einer Steinschüttung nicht. Sie müssen aber 
im Hinblick auf die Gesamtstandsicherheit ei-
nes Deckwerks (Böschungsbruch, hydrauli-
scher Grundbruch) berücksichtigt werden . 
Die Gesamtstandsicherheit wird durch das 
Flächengewicht des Deckwerks unter Was-
ser, d. h. durch die Einbaudicke und Trok-
kenrohdichte aber auch durch den inneren 
Reibungswinkel der Steine beeinflußt, nicht 
jedoch durch die Steingröße (s. a. Ziff. 3.2.2). 
Der innere Reibungswinkel der Steine ist von 
der Trockenrohdichte unabhängig. 
3.2.6 Grundwasserzustrom 
Der Grundwasserzustrom in ein Gewässer ist 
für die Erosionsfestigkeit eines Deckwerks 
ohne Bedeutung. Er reduziert jedoch die Ge-
samtstandsicherheit (Böschungsbruch, hy-
draulischer Grundbruch) und muß daher bei 
deren Nachweis berücksichtigt werden. Die 
Wsp. zur Zeit t0 
ZA 
Wsp. zur Zeit tx 
Böschungskörper 
Bodentiefe z 
Aussagen in Ziff. 3.2.5.3 zum Einfluß der 
Trockenrohdichte gelten daher gleicherma-
ßen. 
3.3 Mechanische Schiffahrtseinwirkun-
gen auf ein Deckwerk 
Ein Deckwerk kann an Wasserstraßen fol-
genden mechanischen Schiffahrtseinwirkun-
gen ausgesetzt sein: 
a) Schiffsanfahrungen (Böschung): 
- dynamische Druck-Beanspruchungen der 
Deckschicht; 
- dynamische Durchdrückbeanspruchungen 
des Filters bei seitlicher Kollision eines 
Güterschiffes mit der Deckschicht. Sie 
sind dann zu berücksichtigen, wenn von 
der gewerblichen Schiffahrt kein Mindest-
abstand vom Ufer eingehalten werden 
muß (z.B. in Schiffahrtskanälen oder bei 
zugelassenen Anlegestellen , nicht jedoch 
bei buhnenreguliertem Ufer oder bei zu 
geringer Fahrwassertiefe am Ufer) 
- statische Durchdrückbeanspruchungen 
des Filters bei gewolltem Aufsetzen auf 
die Deckschicht, z.B. Aufsichtsboote, 
schwimmende Arbeitsgeräte; 
b) Ankerwurf/Ankerfurchung (Sohle) : 
dynamische Durchschlag- und Reißbean-
spruchungen der Deckschicht und ggf. 
des Filters. 
Der Widerstand einer Steinschüttung gegen-
über Druck-Beanspruchungen durch Schiffs-
anfahrungen ist für die Baupraxis von der 
Trockenrohdichte unabhängig, da die 
Por~rud< zur Zeit lx 
Porerr.vasserdrud< : 
- zur Zeit Ia 00er bei k&xJa-1 « vzA 
=.:;;........--- -zur Zeit t00 OOer bei k&xJa-1 » v zA 
Bild 8b Hydraulische Wirkung des schnellen Absunks im Boden des Gewässerbettes 
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Druckfestigkeit von Wasserbausteinen nicht 
zuverlässig mit der Trockenrohdichte korre-
liert. 
Die Schutzwirkung für einen nachfolgenden 
Filter gegenüber Schiffsanfahrungen (seit-
liche Kollision) und Ankerfurchung nimmt mit 
der Steingröße und Einbaudicke der Deck-
schicht zu. Der Einfluß der Trockenrohdich-
te ist hierauf gering. 
3.4 Witterungseinwirkungen auf ein 
Deckwerk 
Ein Deckwerk ist folgenden Witterungsein-
flüssen ausgesetzt, durch die es langfristig 
beschädigt werden kann (als Sohlensiche-
rung evtl. nur während der Bauzeit oder bei 
Trockenlegungen): 
a) Frost-Tauwechsel 
b) ultraviolette Strahlung (UVS). 
Frost-Tauwechsel können zum Zerfall oder 
zumindest zur Reduzierung der Größe von 
Wasserbausteinen in der Wasserwechsel-
zone führen (Verringerung der Erosionsfe-
stigkeit einer Deckschicht). Eine zuverlässige 
Korrelation zwischen Frostwiderstand und 
Trockenrohdichte besteht nicht. Die Frost-
beständigkeit von Wasserbausteinen muß 
daher, unabhängig von ihrer Trockenrohdich-
te, bei Erfordernis nachgewiesen werden. 
Durch die Bestimmungen der TLW /2/ kön-
nen nicht frostbeständige Wasserbausteine 
ausgeschlossen werden. 
UVS führen langfristig zum Festigkeitsverlust 
von geotextilen Baustoffen, die aus den bis-
her üblichen Faserrohstoffen gefertigt werden 
(MAG /8/) . Geotextilien müssen daher durch 
eine überlagernde Schutzschicht (Deck-
schicht) möglichst weitgehend gegen diese 
abgeschirmt werden, wenn sie nicht im per-
manenten Unterwasserbereich verwendet 
werden. Der UVS-Schutz eines Geotextils 
wird bei Deckschichten aus Wasserbaustei-
nen durch die Steingröße und die Deck-
schichtdicke (Lagenanzahl) bestimmt. Die 
Trockenrohdichte der Steine ist hierauf oh-
ne Einfluß. 
3.5 Sonstige mögliche Einwirkungen auf 
ein Deckwerk 
Folgende sonstige Einwirkungen sind mög-
lich, die zu einem Stabilitätsverlust eines 
Deckwerks führen können: 
a) mechanische Zerkleinerung der Steine 
durch Be- und Entladungsvorgänge, 
Handling beim Einbau 
b) mechanische Zerkleinerung der Steine 
durch Steinbewegungen (Abrieb) 
c) Zerkleinerung der Steine durch Salz-
sprengung 
d) Zerkleinerung der Steine durch chemische 
Umwandlungsprozesse (z.B. möglicher 
Kalkzerfall bei LD-Schlacken) 
e) Umlagerung von Steinen durch Eisbewe-
gungen (Tauperiode mit steigendem Was-
serstand) 
f) Abrieb der Steine durch Sandtransport bei 
starken Wellen- oder Strömungsbelastun-
gen (kann bei Bauwerken mit weitgehend 
geschlossener Oberfläche wie z. B. Buh-
nen aus gesetzten oder vergossenen 
Steinen eine gewisse Bedeutung haben, 
nicht jedoch bei losen Steinschüttungen) 
g) Vandalismus (s. MAR /4/). 
Zum Widerstand von Wasserbausteinen ge-
genüber diesen Einwirkungen läßt sich auf 
der Basis ihrer Trockenrohdichte keine zu-
verlässige Aussage treffen. Ihr Einfluß kann 
daher hierbei nicht berücksichtigt werden . 
Zum Zerfall oder zur Zerkleinerung neigende 
Steine können durch die Bestimmungen der 
TLW /2/ weitgehend ausgeschlossen werden. 
4 Klassifizierung der Wasserbau-
steine in den TLW 
Wasserbausteine werden nach den TL W /2/ 
in die Größenklassen 0-V eingeteilt (Tabelle 
2), wobei sich die Klassengrenzen immer auf 
die größte Länge eines Steines beziehen. Die 
Steingrößen nach den TLW sind daher nicht 
entsprechenden Siebgrößen gleichzusetzen. 
Nach KNIESS /15/ entspricht die größte 
Steinlänge etwa der 1 ,6-fachen Kantenlänge 
eines gleichgroßen Würfels. 
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Tabelle 2 Größenklassen der Wasserbausteine nach den TLW /2/ 
0 5 - 15 10 20 
I 10 - 20 15 25 
II 10-30 20 40 
II I 15 - 45 30 60 
IV 20 - 60 40 80 
V2) 35- 100 65 130 
1) Die einer Klasse gelten für die jeweils größte Steinlänge 
2) Klasse V gilt nur für Wasserbausteine aus Felsgestein 
Nach den TLW soll die Größenverteilung der 
Steine möglichst gleichmäßig zwischen den 
Klassengrenzen abgestuft sein . Die Bestim-
mung der Steingrößenverteilung wird auf den 
Prozentanteil der Gesamtmasse bezogen. 
Die untere Klassengrenze nach TLW ent-
spricht der Steingröße bei 15M.-%, die obere 
Klassengrenze der Steingröße bei 90 M.-%. 
Die Größe von D50 ist nach den TLW nicht 
eindeutig festgelegt. Je nachdem, ob die 
Massen-Prozentanteile der Steingrößen ge-
radlinig im halblogarithmischen oder im linea-
ren Maßstab aufgetragen werden , können 
daher unterschiedliche Werte hierfür ermittelt 
werden. Die Werte in Tabelle 2 sind im linea-
ren Größenmaßstab ermittelt worden . D100 
entspricht etwa der nach TLW zulässigen 
Überschreitung der oberen Klassengrenze 
um 30%. 
Die Ungleichförmigkeitszahl der Steinklassen 
0 - V liegt im linearen Maßstab bei U = 2 - 3 
und i. M. bei U = 2,5. 
Nach den TLW darf die Trockenrohdichte 
i. M. p = 2,3 kg/dm 3 nicht unterschreiten. 
Anmerkung: Bei der Bemessung von unge-
bundenen Deckschichten bezüglich der Ero-
sionsfestigkeit gegen Wellenangriff wird auch 
der Begriff "nominale" Steingröße (Dn) ver-
wendet (z. B. in PIANC /16/30/) . Diese ent-
spricht der Kantenlänge eines gleichgroßen 
Würfels. Wasserbausteingrößen nach der 
Definition der TLW stehen nach KNIESS /15/ 
in folgendem Verhältnis zur nominalen Stein-
größe: DrLw = 1,6 -. Dn (s. a. Ziff. 5.3.2). 
5 Stabilitätskriterien eines Deck-
werks aus ungebundenen Was-
serbausteinen 
5.1 Allgemeines 
Ein Deckwerk muß so bemessen oder ausge-
legt sein , daß es auch langfristig (mind. 50 
Jahre) den zu erwartenden hydraulischen, 
mechanischen und witterungsbedingten Ein-
wirkungen widerstehen wird (s. Ziff. 3) und 
standsicher ist. Um dieses Ziel zu erreichen, 
müssen folgende Stabilitätskriterien bei der 
Deckwerkskonzeption berücksichtigt werden: 
• Flächengewicht des Deckwerks unter 
Wasser im Hinblick auf die Standsicherheit 
des Gewässerbettes (A) 
• Erosionsfestigkeit der Deckschicht (B) 
• Kornrückhalt (Filterwirkung) der Deck-
schicht bei Lage auf kleinkörnigerem Un-
terbau (C) 
• Schutzwirkung der Deckschicht für einen 
nachfolgenden Filter (D). 
Das Erfordernis eines Filters zwischen Deck-
schicht und anstehendem Boden kann dabei 
anhand der Filterkriterien von CISTIN/ZIEMS 
/21/ (in MAG /8/ und MAK /20/ enthalten) ab-
geschätzt werden. 
Aus den Untersuchungen in Ziff. 3 geht her-
vor, daß ein maßgeblicher Einfluß der Trok-
kenrohdichte auf die Stabilität einer unge-
bundenen Deckschicht nur in Verbindung mit 
den hydraulischen Einwirkungen besteht, 
wobei je nach Art der Einwirkung Steingröße 
und Einbaudicke weitere Stabilitätsparame-
ter sind. Bei mechanischen, witterungsbe-
dingten oder sonstigen möglichen Einwirkun-
gen ist die Trockenrohdichte dagegen für die 
Stabilität eines Deckwerks bedeutungslos 
(Tabelle 3) . 
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Nachfolgend wird anhand von bekannten 
Bemessungsansätzen und Untersuchungser-
gebnissen zur Erosionsfestigkeit von Stein-
konstruktiv als Deckwerk auszubilden (Ziff. 
2.2). Die Größe des erforderlichen Flächen-
gewichtes des Deckwerks unter Auftrieb wird 
Tabelle 3 Maßgebende Deckschichtparameter mit Einfluß (X) auf die Stabilität eines Deckwerks 
Deckschichtdicke X 
Steingröße nicht relevant 
Trockenrohdichte X 
schüttungen sowie durch eigene theoretische 
Überlegungen untersucht, in welcher wech-
selseitigen Abhängigkeit 
• Trockenrohdichte 
• Steingröße und 
• Einbaudicke der Steine 
in Bezug auf die Deckwerksstabilität (Stabili-
tätskriterien A und B) stehen. 
Für die von der Trockenrohdichte unabhängi-
gen Stabilitätskriterien (C) und (D) werden 
die an Wasserstraßen geltenden konstrukti-
ven Randbedingungen für Steingröße und 
Einbaudicke angegeben, soweit sie in tech-
nischen Regelwerken für Wasserstraßen 
festgeschrieben sind. Fehlende Anforderun-
gen hierfür werden auf der Basis von bekann-
ten Bemessungsansätzen und Untersu-
chungsergebnissen unter Einbeziehung von 
eigenen Erfahrungen hergeleitet bzw. festge-
legt. 
5.2 Gesamtstandsicherheit des Gewäs-
serbettes 
5.2.1 Allgemeines 
Der Strömungsdruck, der im Untergrund in-
folge des schnellen Wasserspiegelabsunks 
(Ziff. 3.2.5/3.2.4) oder bei Grundwasserzu-
strom (Ziff. 3.2.6) verursacht wird , kann zu 
Rutschungen einer Unterwasserböschung 
führen (Ziff. 2.1 ). Diesem Stabilitätsverlust 
kann durch das Aufbringen einer ausreichend 
schweren flächenhaften Auflast entgegen-
gewirkt werden . Treten auch erosive hydrau-






nicht relevant nicht relevant 
aus folgenden Nachweisen der Gesamt-
standsicherheit ermittelt: 
a) auf Böschungen: Nachweis der Sicherheit 
gegen Böschungsbruch nach DIN 4084 /9/ 
oder nach KÖHLER /10/ mit Berücksichti-
gung des Abbaus der Porenwasserüber-
drücke in Abhängigkeit vom k-Wert des 
Bodens, 
b) auf der Sohle: Nachweis der Sicherheit 
gegen hydraulischen Grundbruch (Ab-
heben) nach EAU-E 115 /11/ oder nach 
KÖHLER /10/ wie vorgenannt 
Mit welcher Einbaudicke das erforderliche 
Deckwerksgewicht unter Auftrieb erreicht 
wird, ist dann von Bedeutung, wenn die Si-
cherheit gegen Böschungsbruch ohne Deck-
werksauflast nicht gegeben ist, da die Ein-
baudicke die Länge des Scherweges des 
Bruchkörpers und den Scherwiderstand des 
Deckwerks bestimmt (Bild 9). Die Sicherheit 
gegen Böschungsbruch muß dann für Deck-
werke gleichen Unterwasserflächengewichts 
aber unterschiedlicher Dicke grundsätzlich 
nachgewiesen werden . Dies gilt vor allem bei 
nichtbindigen, schluffigen bis stark schluffi-
gen Böden. Das Flächengewicht von Filterla-
gen, die wesentlich grobkörniger als der 
Baugrund sind, darf dabei nach KÖHLER 
/26/ der Deckschicht zugerechnet werden. 
Das Flächengewicht eines Geotextils ohne 
mineralische Zusätze unter Wasser ist g'F = 0 
kg/m2 (MAG /8/). Der Reibungswinkel von 
Wasserbausteinen kann nach eigenen Ver-
suchen (unveröffentlicht) mit mindestens <p' = 
55° angesetzt werden. 
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Wsp. 
Scherweg im Deckwerk 
Bild 9 Scherweg bei Böschungsbruch 
Ist die Standsicherheit einer Böschung bzw. 
Sohle bereits ohne Deckwerk ausreichend 
groß, so ist das Flächengewicht des Deck-
werks (Kriterium A) i. a. ohne technische Be-
deutung. Es sind dann nur die Kriterien (B), 
(C) und (D) der Tabelle 3 zu berücksichtigen. 
5.2.2 Ermittlung des Deckwerksflächen-
gewichts 
Für den Entwurf bzw. die Ausschreibung ist 
es in der Regel erforderlich, das aus Grün-
den der Gesamtstandsicherheit notwendige 
Deckwerksflächengewicht unter Auftrieb un-
ter Berücksichtigung des Flächengewichtes 
des gewählten Filters mit der vorgesehenen 
Mindesttrockenrohdichte der Steine in eine 
Deckschichtdicke umzurechnen. Dieses Flä-
chengewicht muß auch bei alternativen 
Deckwerksbauweisen im Fall einer größeren 
Trockenrohdichte der Wasserbausteine min-
destens erreicht werden, wenn die Böschung 
nicht bereits ohne Deckwerk standsicher ist 
(s. Ziff. 5.2 .1 ). 
Für das Flächengewicht der Deckschicht un-
ter Auftrieb gilt: 
g'o = g'G- g'GF 
mit 
g' 0 = Flächengewicht der Deckschicht unter 
Auftrieb 
g'G = Gesamtflächengewicht des Deck-
werks unter Auftrieb (aus Nachweis 
der Gesamtstandsicherheit) 
g'GF = Gesamtflächengewicht des Filters un-
ter Auftrieb. 
Für die weiteren notwendigen Umrechnungen 
von Einbaudicken und Flächengewichten 
unter Wasser gelten die im Anhang 1 ange-
gebenen Gleichungen (1 b)- (3b) . 
5.2.3 Zulässige Änderung der Deck-
werksdicke bei gleichbleibendem 
Deckwerksgewicht unter Wasser 
Mit Gleichung (2b) in Anhang 1 läßt sich 
herleiten, daß das Flächengewicht von zwei 
Deckwerken A und B unter Wasser bei glei-
cher Filterbauweise gleich groß ist, wenn die 
Deckschichtdicken (DEO) in Abhängigkeit von 
der Auftriebsdichte der Wasserbausteine in 
folgendem Verhältnis stehen, gleicher Hehl-




Das Flächengewicht von zwei Deckschichten 
aus Steinen unterschiedlicher Trocken-
rohdichte ist unter Wasser gleich groß, wenn 
ihre Einbaudicken im umgekehrten Verhältnis 
zu ihren Auftriebsdichten stehen. 
Die gleichwertige Einbaudicke der Deck-
schicht B ergibt sich aus Gleichung (4) mit: 
(4-1) 
Diese Dicke ist hinsichtlich der Sicherheit ge-
genüber Böschungsbruch (Ziff. 5.2.1) und 
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hinsichtlich der erosionsfesten Mindestein-
baudicke (Ziff. 5.3.4.6) zu überprüfen. 
5.3 Erosionsfestigkeit einer Deckschicht 
5.3.1 Allgemeines 
Die Erosionsfestigkeit einer wellen- bzw. strö-
mungsbelasteten Deckschicht aus ungebun-
denen Wasserbausteinen wird durch eine 
Vielzahl von Parametern bestimmt, wie 
nachfolgende Auflistung zeigt: 
a) Böschungs-/Sohlenneigung 
b) mittlere Steingröße 
c) Trockenrohdichte der Steine 
d) Einbaudicke der Steine (Lagenanzahl) 
e) Steinform 
f) gegenseitige Verzahnung der Steine an 
der Deckschichtoberfläche 
g) Lagerungsdichte der Steine 
h) Steingrößenabstufung 
i) Oberflächenrauhigkeit der Steine 
j) Verzahnung der Deckschichtsteine mit 
dem Unterbau (Filter, Boden) 
k) Durchlässigkeit und Dicke des Unterbaues 
(Filters) unter einer Deckschicht. 
Ein Rechenansatz, der alle Parameter in Ab-
hängigkeit von den hydraulischen Bela-
stungsgrößen erfaßt, ist bisher nicht bekannt 
und wäre in der Praxis wegen der schwieri-
gen bzw. aufwendigen Überprüfbarkeit auch 
nicht umsetzbar. Im Zusammenhang mit der 
Frage der Ermittlung von Deckschichten glei-
cher Erosionsfestigkeit in Abhängigkeit von 
der Trockenrohdichte der Steine können -
gleiche Böschungsneigung und sonstige La-
gerbedingungen der Steine vorausgesetzt -
nur die folgenden Parameter eines Deck-




• Durchlässigkeit und Dicke des Filterunter-
baues. 
Nachfolgend wird am Beispiel einer wellenbe-
lasteten Böschung untersucht, in welchem 
Zusammenhang diese Parameter mit der 
Erosionsfestigkeit von ungebundenen Deck-
schichten stehen, da Wellenbelastungen alle 
anderen hydraulis-chen Einwirkungen auf ein 
Uferdeckwerk mit einschließen (s. hierzu Ziff. 
3.2.3 - 3.2.6). Hierbei werden bekannte Be-
messungsansätze und die Ergebnisse von 
Wellenversuchen mit herangezogen, die 
deutlich gemacht haben, daß auch der Fil-
terunterbau Einfluß auf die Erosionsfestigkeit 
einer ungebundenen Deckschicht hat. 
5.3.2 Bekannte Bemessungsansätze zur 
Steingröße und Deckschichtdicke 
Auf Grund von Langzeiterfahrungen und Mo-
delluntersuchungen wird davon ausgegan-
gen, daß die Erosionsfestigkeit einer wellen-
belasteten Deckschicht vom Gewicht der 
mittleren Steingröße, der Böschungsnei-
gung und der Art des Unterbaues maßge-
bend bestimmt wird. Der erste anerkannte 
Bemessungsansatz wurde nach umfangrei-
chen Wellenversuchen von HUDSON /13/14/ 
aufgestellt. Er liefert für eine gewählte Trok-
kenrohdichte das Steingewicht der die Stabili-
tät bestimmenden Steingröße, berücksichtigt 
aber nicht den Unterbau. Dies ist in gewissen 
Grenzen erst durch die späteren Wellenun-
tersuchungen von VAN DER MEER /29/ und 
dessen daraus hergeleiteten Rechenansatz 
möglich geworden. 
Bei strömungsbelasteten Sohlensicherungen 
wird dagegen das benötigte Steingewicht nur 
in Abhängigkeit von der sohlennahen Fließ-
geschwindigkeit und einem pauschalen em-
pirischen Parameter ermittelt (DIETZ /18/ 
u.a.). 
Aus Erfahrungen, Theorie und Versuchen ist 
bekannt, daß außer dem Steingewicht bzw. 
der Steingröße auch die Einbaudicke bei 
Wellen- und Strömungsbelastungen ein we-
sentliches Kriterium für die Erosionsfestigkeit 
einer Deckschicht ist. Unterschiedliche Be-
messungsansätze liegen hierzu von HUD-
SON /13/14/, KNIESS /15/, HANSEN /17/ und 
VAN DER MEER /29/. 
KNIESS und HANSEN sehen die Dicke unter 
dem Aspekt der geometrisch ausreichenden 
Verzahnung einer die Stabilität bestimmen-
den Steingröße (ermittelt auf der Basis von 
HUDSON). KNIESS empfiehlt für den Ver-
kehrswasserbau: DEO = 1,5 · D1oo. HANSEN: 
DEO = 2 . D85 . Für den Küstenereich wird von 
HUDSON /13/ bzw. VAN DER MEER als 
Mindestdicke einer erosionsfesten Deck-
schicht der 2-lagige Einbau des maßgeben-
den mittleren Steingewichtes Gso bzw. der 
entsprechenden nominalen Steingröße Dnso 
angesehen. Für den Binnenbereich wird in 
PIANC /16/ empfohlen: DEO = {1,5 - 1,8) · 
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a) Trockenrohdichte = const. 
Wellenhöhe 
( rn ) 
Steinlagen 
n lagig 
2 · lagig 
1.5 · lagig 
1 lagig 
Steingröße (m) 




Trockenrohdichte ( t I rrr ) 
Bild 10 Erosionsfestigkeit einer Deckschicht (qualitativ) in Abhängigkeit vom mittleren Stein-
gewicht, von der Lagenanzahl der Steine und von der Wellenhöhe 
Dn50. Diese Ansätze sind jedoch nicht direkt 
miteinander vergleichbar. 
Während sich die Steingrößen bei KNIESS 
und HANSEN auf die Definition der TLW /2/ 
beziehen (s. Ziff. 4) und zu nahezu gleichen 
Dicken führen, ist Dnso die mittlere nominale 
Steingröße, die sich nach HUDSON aus dem 
mittleren Ste in~ ew icht G50 wie folgt ergibt: 
Dnso = (G5o I p) 13 . Da nach KNIESS /15/ Dnso 
= 0,626 · D50 bzw. umgekehrt D50 = 1 ,6 · Dnso 
entspricht, ist die Deckschichtdicke nach 
KNIESS oder HANSEN etwa 2,5-fach größer 
als nach HUDSON u. a. (s. hierzu auch Ziff. 
5.4.3). 
Alle vorgenannten Empfehlungen für die Ein-
baudicke sind auf die Steingröße ausgelegt, 
die sich aus dem Steingewicht ergibt, das 
aus hydraulischen Gründen benötigt wird. 
Werden größere oder schwerere Steine ver-
wendet, so gelten diese Dickenempfehlungen 
nicht mehr, sie liegen aber auf der sicheren 
Seite. Empfeh lungen, wie eine Deckschicht in 
solch einem Fall, der in der Praxis häufig 
auftritt, zu bemessen ist, sind nicht bekannt. 
Es muß jedoch bezügl ich der Erosionsfestig-
keit von Deckschichten aus ungebundenen 
Wasserbausteinen theoretisch eine wechsel-
seitige Abhängigkeit von maßgebendem 
Steingewicht und Lagenanzahl in Verbindung 
mit der Trockenrohdichte, wie in Bi ld 10 quali-
tativ dargestellt, bestehen, wobei bezüglich 
der Möglichkeiten der Änderung des benötig-
ten Steingewichtes bei gleicher Erosionsfe-
stigkeit folgende Fälle zu unterscheiden sind: 
1. Trockenrohdichte konstant: Steingröße 
und Deckschichtdicke variabel 
2. Steingröße konstant: Deckschichtdicke 
und Trockenrohdichte variabel 
3. Deckschichtdicke konstant: Steingröße 
und Trockenrohdichte variabel. 
Diese drei Fälle werden nachfolgend unter-
sucht. 
5.3.3 Wellenversuche der BAW zur Stein-
größe und Deckschichtdicke 
Für die Beurteilung der wechselseitigen Ab-
hängigkeit von Steingröße und Deckschicht-
dicke bei gleicher Trockenrohdichte der 
Steine stehen die Ergebnisse der Wellenver-
suche in der BAW von KÖHLER /12/ zur 
Verfügung. Diese Versuche wurden mit 
mehrlagig geschütteten Wasserbausteinen 
(DEo= 0,80/0,60/0,40 m) der Größenklasse II 
und III (p = 2,4 t!m3) an einer 1:3 geneigten 
Böschung mit Wellen (mittlere signifikante 
Höhe H5 = 0,50 m) im Maßstab 1:1 sowohl 
auf einem dreistufigen Kornfilter (0, 15 m 
Sand, 0,15 m Mittelkies, 0,15 m Grobkies) als 
auch auf einem geotextilen Filter durchge-
führt. Außer Steingröße und Einbaudicke 
wurde hierbei auch der Einfluß des Unter-
baues auf die Erosionsfestigkeit loser Deck-
schichten untersucht. Die Versuchsergebnis-
se sind in Tabelle 4 zusammengestellt. Es 
lassen sich daraus im Wesentlichen folgende 
Feststellungen treffen oder Schlußfolgerun-
gen ziehen: 
• Die Erosionsfestigkeit einer Deckschicht 
gegenüber Wellenbelastungen wird durch 
das Zusammenwirken von Steingewicht 
(Steingröße, Trockenrohdichte) und Deck-
schichtdicke beeinflußt, d. h. Steingröße 
und Einbaudicke stehen in einer gegen-
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läufigen Wechselbeziehung. Eine Deck-
schicht aus kleinen Steinen in großer Ein-
baudicke kann demnach bei gleicher 
Trockenrohdichte die gleiche Erosionsfe-
stigkeit besitzen wie eine Deckschicht aus 
größeren Steinen in geringerer Einbaudik-
den, da unter dem Geotextil eine durchlässi-
gere Kornlage angeordnet war, so daß perio-
disch mit der Wellenfrequenz wechselnde, 
dynamisch wirkende Wasserüberdrücke un-
ter dem Geotextil erzeugt wurden (was in der 
Praxis bei Lage eines Geotextils z. B. auf 




ke (s. Bild 1 0) . 
• Die Erosionsfestigkeit gleichdicker Deck-
schichten wird von der Durchlässigkeit und 
Dicke des Unterbaues mitbestimmt, wie 
aus dem Vergleich der Ergebnisse auf ei-
nem Kornfilter mit denen auf einem Geo-
textil zu ersehen ist. 
• Die Lagerung (Verzahnung) der Steine an 
der Oberfläche ist bei allen untersuchten 
Deckschichtdicken immer gleich gewesen. 
Die mit der Dicke abnehmende Erosions-
festigkeit der Deckschicht kann daher 
nicht auf eine schlechtere Verzahnung der 
Steine bei geringerer Dicke zurückgeführt 
werden. Die geringste untersuchte Deck-
schichtdicke betrug für die Steinklasse II: 
DEO= 2 · D50 bzw. für Steinklasse III :DEO = 
1,33. D5o· 
• Die Stabilitätsgrenze der Deckschicht der 
Steinklasse 111 wurde auf dem Kornfilter 
wahrscheinlich gerade erst, möglicherwei-
se auch noch nicht erreicht. 
• Erosionsschäden am Kornfilter sind auch 
bei der geringsten untersuchten Deck-
schichtdicke bei beiden Steingrößen nicht 
beobachtet worden. 
• Es kann unterstellt werden, daß in gleich-
artigen Versuchen mit einer höheren 
Trockenrohdichte der Steine entweder ge-
ringere Schichtdicken und/oder kleinere 
zulässige Steingrößen als erosionsfest 
ermittelt worden wären. 
Die Lagestabilität der Steine auf dem geo-
textilen Filter ist zwar durch den gewählten 
Versuchsaufbau ungünstig beeinflußt wor-
10 18 8 
4 64 18 
15 160 55 
grobkörnigem Auffüllmaterial ebenfalls auftre-
ten würde). Die o.g. Ergebnisse wurden je-
doch in der Tendenz durch spätere ergän-
zende Wellenversuche mit in diesem Punkt 
geänderten Randbedingungen für die Geo-
textillage bestätigt (KÖHLER /26/). Aufgrund 
der Versuchsergebnisse wurden von KÖH-
LER die in Tabelle 5 aufgeführten Empfeh-
lungen zur Deckschichtdicke gegeben. 
Die Dicken nach KNIESS und HANSEN in 
Tabelle 5 gelten für das nach HUDSON /13/ 
erforderliche Steingewicht und berücksichti-
gen die Art des Filterunterbaues nicht. Nach 
HUDSON ergibt sich für die Versuchsbedin-
gungen von KÖHLER /12/ ein mittleres 
Steingewicht von G50 = 6 kg (in Steinklas-
se II : G50 = 4,7 kg, in Steinklasse 111: G50 = 
16 kg). Nach VAN DER MEER /29/ kann ein 
Kornfilter unter bestimmten Bedingungen be-
rücksichtigt werden. Auf dem Kornfilter von 
KÖHLER /12/ würde nach VAN DER MEER 
/29/ ein G50 = 15,4 kg und eine zugehörige 
Einbaudicke DEO = 0,37 m benötigt werden. 
Nach Bild 10 kann dieses Ergebnis durchaus 
hydraulisch gleichwertig mit dem Versuchs-
ergebnis von KÖHLER /12/ in Tabelle 4 sein. 
Dies wird in Ziff. 5.3.4.8 später überprüft. 
Für die Ermittlung der Steingröße und Ein-
baudicke unmittelbar auf einem Geotextil 
werden von VAN DER MEER /29/ keine An-
gaben gemacht. 
Die Berechnungsverfahren von VAN DER 
MEER /29/ wurden in PIANC /30/ u.a. allge-
mein zugänglich gemacht. 
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Tabelle 5 Einbaudicke von Deckschichten aus ungebundenen Wasserbausteinen (DEO) auf 
einer 1:3 geneigten Böschung nach den Empfehlungen von KÖHLER /12/, KNIESS 
/15/, PIANC /30/ und HANSEN /17 I 
Kornfilter 0,50 0,60 
Geotextil 0,60 0,60 








2) identisch mit VAN DER MEER /29/, wobei D nso = 0,626 · D50 (s. Ziff. 5.3.2) 
Die vorstehend genannten Empfehlungen 
und Bemessungsansätze müssen als noch 
nicht ausreichend angesehen werden , da sie 
den Einfluß des Unterbaues auf die Wirkung 
von Wellen nicht oder nicht umfassend ge-
nug berücksichtigen und vor allem keine 
Aussage zur Mindesteinbaudicke von Steinen 
zulassen, die vom Mindestgewicht bzw. von 
der sich hieraus ergebenden Mindestgröße 
abweichen (s. Ziff. 5.3.2). 
ln der Praxis kann diese Frage jedoch von 
wirtschaftlicher Bedeutung sein, da Wasser-
bausteine aufgrund der Vorgabe in den TLW 
/2/ nur in festen Klassengrenzen produziert 
werden, so daß es zugelassen werden sollte, 
nicht vermeidbare Überdimensionierungen, 
bezogen auf das maßgebende mittlere 
Steingewicht, durch eine bestimmte Abmin-
derung der Deckschichtdicke auszugleichen 
bzw. leichtere Steine in größerer Dicke ein-
zubauen. Die zulässigen Grenzen sind je-
doch noch zu ermitteln . 
Aus den Untersuchungen von VAN DER 
MEER /29/ wie auch von KÖHLER /12/ ist 
festzuhalten, daß die Dicke hydraulisch mit-
wirkender Körnungen des Deckschichtunter-
baues (Grobkies oder gröber) bei einem Ver-
gleich von Deckschichten mit unterschiedli-
chen Parametern (Steingröße, Dicke, Trok-
kenrohdichte) berücksichtigt werden darf. 
5.3.4 Theoretische Ermittlung hydrau-
lisch gleichwertiger Deckschichten 
in Abhängigkeit von der Trocken-
rohdichte 
5.3.4.1 Allgemeines 
Nachfolgend soll für eine Deckschicht mit 
vorgegebener Steingröße und Einbaudicke 
auf theoretischem Wege die Deckschicht 
gefunden werden, die in Abhängigkeit von 
der Trockenrohdichte der Steine die gleiche 
Erosionsfestigkeit gegenüber Wellenbela-
stungen besitzt wie die Ausgangsdeck-
schicht Hierbei werden folgende Annahmen 
getroffen: 
• der (großporige) Porenraum des Deck-
werks ist vor dem Wellenauflauf vollstän-
dig wasserentleert 
• der (großporige) Porenraum des Deck-
werks wird beim Wellenauflauf vollständig 
wassergesättigt 
Im Hinblick auf den Einfluß der Trockenroh-
dichte sind grundsätzlich die folgenden drei 
Fälle zu unterscheiden: 
a) gleichbleibende Steingröße: zulässige Än-
derung der Deckschichtdicke in Abhängig-
keit von der Trockenrohdichte 
b) gleichleibende Einbaudicke: zulässige Än-
derung der Steingröße in Abhängigkeit 
von der Trockenrohdichte, 
c) gleichzeitige Änderung der Deckschicht-
dicke und der Steingröße in Abhängigkeit 
von der Trockenrohdichte. 
Die Dicke eines sehr durchlässigen Deck-
schichtunterbaues (Grobkies oder gröberes 
Material) soll dabei berücksichtigt werden 
können (s. a. Ziff. 5.3.3), wobei zu beachten 
ist, daß die Erosionsfestigkeit eines Deck-
werks gegenüber Wellenbelastungen nur 
durch die Lagestabilität der obersten Steinla-
ge bestimmt wird. Tieferliegende Steine kön-
nen daher durchaus kleiner/leichter sein. 
5.3.4.2 Deckschichtdicke bei gleichblei-
bender Steingröße und unter-
schiedlicher Trockenrohdichte 
Wird eine Deckschicht in der Einbaudicke ge-
ändert, so ändert sich die Wellenauflaufhöhe 
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und damit die Größe der Rücklaufströmung 
(s. Ziff. 3.2.4.2). Nachfolgend wird unter-
sucht, in welchem Verhältnis die Einbaudicke 
von Steinen bei unterschiedlicher Trocken-
rohdichte unter der Voraussetzung gleicher 
Erosionsfestigkeit geändert werden darf, 
wenn die vorgesehene Steingrößenklasse 
beibehalten wird. Hierzu werden die in An-
hang 1, Tabelle 2, angegebenen Gleichun-
gen (Sb)- (10b) verwendet. 
Gegebene Größen: 
• Ausgangsdeckschicht A: 
- Trockenrohdichte der Steine A: PA 
- Größe der Steine A: Dst(A) 
- Einbaudicke der Steine A: DED(A) 
• alternative Deckschicht B: 
- Trockenrohdichte der Steine B: PB 
- Größe der Steine B: Dst(Bl 
Randbedingungen: 
• PB :;t. PA 
• DED(A) :;t. DED(B) 
• vA :;t. vB (Fiießgeschwindigkeit bei unter-
schiedlicher Deckschichtdicke) 
• Dst(A) = Dst(Bl = Dst 
• gleiche Lagerbedingungen der Steine A 
und B (Böschungsneigung, Hohlrauman-
teil, Steinform, Verzahnung) 
• Formbeiwert der Steine A und B bezogen 
auf den angeströmten Steinquerschnitt 
kF(A) = kF(B) = kF 
• volumenbezogener Formbeiwert der Stei-
ne A und B: kv(A) = kv(B) = kv 
• angeströmte Fläche (As1) der Steine A und 
B: Ast(A) = Ast(B) = A = const. 
• eine Filterlage darf bei Grobkies oder grö-
berem Material berücksichtigt werden und 
wird dann der Deckschichtdicke hinzuge-
rechnet (s. Ziff. 5.3.3). 
Gesucht: 
• hydraulisch gleichwertige Einbaudicke der 
Steine B: DED(Bl 
Die durch die Deckwerksporosität beeinfluß-
bare Wellenauflauflänge läßt sich aus dem 
aufnehmbaren Wellenvolumen, dem Poren-
anteil und der Dicke der Deckschicht ein-
schließlich Filter ermitteln. Nach Bild 6 ist: 
LA = Vw/ n · DEo(Al (11-1) 
LB = Vw/ n · DED(B) (11-2) 
mit 
LA = Wellenauflauflänge in der Deck-
schicht A 
LB = Wellenauflauflänge in der Deck-
schicht B 
Vw = Wellenvolumen 
n = Porenanteil der Deckschicht 
DED(A) = Einbaudicke der Deckschicht A 
(einschließlich einer evtl. Grobkies-
lage oder gröber) 
DEo(Bl = Einbaudicke der Deckschicht B 
(einschließlich einer evtl. Grobkies-
lage oder gröber) 
Die Wellenauflaufhöhe (HA) in der Deck-
schicht A bzw. (HB) in der Deckschicht B ist 
nach Bild 6: 
HA = LA· sinß 
HB = LB · sinß 
(12-1) 
(12-2) 
Diese Beziehungen gelten auch für eine in 
Wirklichkeit keilförmige Verteilung der Auf-
laufwassermenge. 
Die von der Wellenauflaufhöhe abhängige 
Fließgeschwindigkeit (v A· vB) im Steingerüst 
und aus diesem heraus beträgt in Höhe des 
absinkenden Wasserspiegels in Anlehnung 
an FÜHRBÖTERIWITTE /19/: 
VA = kR. --J(2g . HA) 




kR = Rauhigkeits- bzw. hydraulischer Rei-
bungsbeiwert der Steinschüttung (bei 
gleicher Steingröße und Steinform für 
Steine A und B gleich) 
g = Erdbeschleunigung 
Mit den Gleichungen (11 - 13) ergibt sich: 
(14) 
Ein unter Wasser liegender Stein ist gegen-
über Belastungen durch den Staudruck der 
aus dem Steingerüst austretenden Rück-
laufströmung im Gleichgewicht (s. Anhang 1, 
Tabelle 2), wenn die Bedingung erfüllt ist: 
(15) 
mit 
P dyn = dynamische Strömungskraft nach 
Gleichung (9b) in Anhang 1 
G'51 = Steingewicht unter Auftrieb nach 
Gleichung (7b) in Anhang 1 
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A = pauschaler Abminderungsfaktor der 
widerstehenden Gewichtskraft des 
Einzelsteines, abhängig von den La-
gerbedingungen des Steins; bei 
gleichen Lagerbedingungen: AA = A8 
=A 
g = Erdbeschleunigung 
Nach Gleichung (9b) ist die von der An-
strömgeschwindigkeit v A der Steine A bzw. v8 
der Steine B abhängige dynamische Strö-
mungsdruckkraft auf die 
2 
St . A p p w . VA k D2 e1ne : dyn(A) = 
2 
. g. F • St (9b-1) 
2 
Pw ·Vs k 0 2 Steine B: Pdyn( BJ = 
2 
· g· F · st (9b-2) 
Nach Gleichung (7b) beträgt das wirksame 
Unterwassergewicht der 
Steine A: G ~ = kv · p~ · D .~, (7b-1) 
Steine B: G~ = kv · p~ · Dl:, (7b-2) 
Bei Einsetzen der vorstehenden Gleichungen 




p w . VA k D2 1 k ' DJ 
2 
·g· F. s, =rvg· v ·P A· St (15-1) 
Steine B: 
(15-2) 
Aus dem Verhältnis der wirksamen Gewichts-
kräfte der Steine A und B unter Auftrieb 
(Gleichungen 7b-1/7b-2), das im Gleich-
gewichtszustand dem der zugehörigen dyna-
mischen Strömungsdruckkräfte (Gleichungen 
9b-1/9b-2) gleichgesetzt werden darf, ergibt 
sich: 
Aus den Gleichungen (14) und (16) folgt: 
D ED(B) P:. 
--=- (17) 
Dieses Ergebnis gilt gleichermaßen im Hin-
blick auf die Lagestabilität gegenüber Druck-
und Liftstößen, da diese ebenfalls auf die 
Steinquerschnittsfläche wirken (s. Anhang 1, 
Tabelle 2, Gleichung 1 Ob). 
Ergebnis: 
Bei gleichgroßen Wellen- oder Strömungsbe-
lastungen ist die Erosionsfestigkeit von Deck-
schichten aus gleichgroßen, ungebundenen 
Wasserbausteinen unterschiedlicher Trok-
kenrohdichte hydraulisch gleichwertig, wenn 
ihre Schichtdicken im umgekehrten Verhält-
nis zu ihren Auftriebsdichten stehen (Glei-
chung 17). 
Die hydraulisch gleichwertige Einbaudicke 
der Steine B ergibt sich aus Gleichung (17) 
mit: 
(17-1) D D P:, ED(B) = ED(A) • -, 
Pa 
5.3.4.3 Steingröße bei gleichbleibender 
Deckschichtdicke und unter-
schiedlicher Trockenrohdichte 
Wird die Steingröße geändert, die Einbaudik-
ke der Deckschicht aber beibehalten, so än-
dert sich die Wellenauflaufhöhe und damit die 
Größe der Rücklaufströmung nicht (s. 
Ziff.3.2.4.2) . Nachfolgend wird untersucht, in 
welchem Verhältnis die Größe von Steinen 
bei unterschiedlicher Trockenrohdichte unter 
der Voraussetzung gleicher Erosionsfestig-
keit geändert werden darf, wenn die vorge-
sehene Einbaudicke beibehalten wird. Hierzu 
werden die in Anhang 1, Tabelle 2, angege-
benen Gleichungen (5b) - (1 Ob) verwendet: 
Gegebene Größen: 
• Ausgangsdeckschicht A: 
- Trockenrohdichte der Steine A: PA 
- Größe der Steine A: Dst(A) 
- Einbaudicke der Steine A: DED(A) 
• alternative Deckschicht B: 
- Trockenrohdichte der Steine B: p8 
- Einbaudicke der Steine B: DEo(B) 
Randbedingungen: 
• PB :j:. PA 
• Dst(A) :~:- Dst(B) 
• DED(A) = DED(B) = DEO 
• v A = v8 = v (bei gleicher hydraulischer 
Deckwerksdicke) 
• gleiche Lagerbedingungen der Steine A 
und B (s. hierzu Ziff. 5.3.4.2): AA = A8 = A 
• Formbeiwert der Steine A und B bezogen 
auf den angeströmten Steinquerschnitt 
kF(A) = kF(B) = kF 
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• angeströmte Fläche der Steine A: Ast(AJ = 
kF · (Dst(Al 
• angeströmte Fläche der Steine B: Ast(BJ = 
kF · (Dst(Bj)2 
• volumenbezogener Formbeiwert der Stei-
ne A und B: kv(Al= kv(BJ = kv 
• eine Filterlage darf bei Grobkies oder grö-
berem Material berücksichtigt werden und 
wird dann der Deckschichtdicke hinzuge-
rechnet (s. Ziff. 5.3.3). 
Gesucht: 
• hydraulisch gleichwertige Größe der Stei-
ne B: Dst(BJ 
Ein unter Wasser liegender Stein ist gegen-
über Belastungen durch den Staudruck der 
aus dem Steingerüst austretenden Rück-
laufströmung im Gleichgewicht (s. Anhang 1, 
Tabelle 2), wenn die Bedingung erfüllt ist: 
Pdy" ="A ·g· G~ 1 (s. Gleichung 15) 
Bei Einsetzen der Gleichungen (?b) und (9b) 
in Gleichung (15) gilt für den Gleichgewichts-
zustand der 
Steine A: 
2 Pw ·v k 2 , 3 
-
2
-·g· F ·Dst(A) =Ä·g · kv ·pA ·Dst(A) (15-3) 
Steine B: 
2 
Pw·V k 2 k , J 
-
2
-·g· F·Dst(B)=Ä · g· v·Pn·Dst(B) (15-4) 
Aus dem Verhältnis der Gleichungen (15-3) 
und (15-4) folgt: 
(18) 1 
Dieses Ergebnis gilt gleichermaßen im Hin-
blick auf die Lagestabilität gegenüber Druck-
und Liftstößen, da diese ebenfalls auf die 
Steinquerschnittsfläche wirken (s. Anhang 1, 
Tabelle 2, Gleichung 10b). 
Ergebnis: 
Bei gleichgroßen Wellen- oder Strömungs-
belastungen ist die Erosionsfestigkeit von 
Deckschichten gleicher Dicke aus ungebun-
denen Wasserbausteinen unterschiedlicher 
Trockenrohdichte hydraulisch gleichwertig, 
wenn ihre Steingrößen im umgekehrten Ver-
hältnis zu ihren Auftriebsdichten stehen 
(Gleichung 18). 
Die hydraulisch gleichwertige Steingröße der 
Steine B ergibt sich aus Gleichung (18) mit: 
p' 
D..,(B) = D ~,(. • l) • ___::!.. 
p ~ 
(18-1) 
5.3.4.4 Deckschichtdicke bei unter-
schiedlicher Steingröße und glei-
cher Trockenrohdichte 
Deckschichten unterschiedlicher Steingrö-
ßenklasse können nach der qualitativen 
Darstellung in Bild 10 bei gleicher Trocken-
rohdichte die gleiche Erosionsfestigkeit besit-
zen, wenn die Einbaudicke der kleineren 
Steinklasse um ein bestimmtes Maß größer 
ist als die Einbaudicke der größeren Stein-
klasse. Diese theoretische Annahme wird 
durch die Wellenversuche von KÖHLER /12/ 
bestätigt (s. Tabelle 4). Nachfolgend wird 
untersucht, in welcher Abhängigkeit zueinan-
der Einbaudicke und Steingröße unter der 
Voraussetzung gleicher Erosionsfestigkeit 
stehen. Hierzu werden die in Anhang 1, Ta-
belle 2, angegebenen Gleichungen (5b) -
(1 Ob) verwendet: 
Gegebene Größen: 
• Ausgangsdeckschicht A: 
- Trockenrohdichte der Steine A: PA 
- Größe der Steine A: Dst(AJ 
- Einbaudicke der Steine A: DED(AJ 
• alternative Deckschicht B: 
- Trockenrohdichte der Steine B: PB 
- Größe der Steine B: Dst(BJ 
Randbedingungen: 
• PB= PA= p 
• Dst(A) "* Dst(B) 
• DED(A) 7= DED(B) 
• VA7=VB 
• gleiche Lagerbedingungen der Steine A 
und B (s. hierzu Ziff. 5.3.4.2): ÄA = ÄB = Ä 
• Formbeiwert der Steine A und B bezogen 
auf den angeströmten Steinquerschnitt 
kF(A) = kF(B) = kF 
• angeströmte Fläche der Steine A: Ast(AJ = 
kF · (Dst(Al 
• angeströmte Fläche der Steine B: Ast(Bl = 
kF · (Dst(B))2 
• volumenbezogener Formbeiwert der Stei-
ne A und B: kv(AJ= kv(BJ = kv 
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• eine Filterlage darf bei Grobkies oder grö-
berem Material berücksichtigt werden und 
wird dann der Deckschichtdicke hinzuge-
rechnet (s. Ziff. 5.3.3). 
Gesucht: 
• hydraulisch gleichwertige Einbaudicke der 
Steine B: DEo(BJ· 
Ein unter Wasser liegender Stein ist gegen-
über Belastungen durch den Staudruck der 
aus dem Steingerüst austretenden Rück-
laufströmung im Gleichgewicht (s. Anhang 1, 
Tabelle 2), wenn die Bedingung erfüllt ist: 
Pdy" ='A ·g· Gl, (s. Gleichung 15) 
Bei Einsetzen der Gleichungen (7b) und (9b) 
in Gleichung (15) gilt für den Gleichgewichts-
zustand der 
Steine A: 




Pw·Vn k D2 ~ k 'DJ 
. g' F ' St(ß) = II. . g. V • p . St(ß) 
2 
(15-6) 
Aus dem Verhältnis der Gleichungen (15-5) 
und (15-6) folgt unter Einbeziehung der Glei-
chung (14): 
D ED(ß) D St(A) 
--=-- (19) 
Dieses Ergebnis gilt gleichermaßen im Hin-
blick auf die Lagestabilität gegenüber Druck-
und Liftstößen, da diese ebenfalls auf die 
Steinquerschnittsfläche wirken (s. Anhang 1, 
Tabelle 2, Gleichung 1 Ob). 
Ergebnis: 
Bei gleichgroßen Wellen- oder Strömungsbe-
lastungen ist die Erosionsfestigkeit von Deck-
schichten aus ungebundenen Wasserbau-
steinen gleicher Trockenrohdichte hydrau-
lisch gleichwertig, wenn ihre Steingrößen im 
umgekehrten Verhältnis zu ihren Einbaudik-
ken stehen (Gleichung 19). 
Die hydraulisch gleichwertige Einbaudicke 
der Steine B ergibt sich aus Gleichung ( 19) 
mit: 
(19-1) 
5.3.4.5 Deckschichtdicke und Steingröße 
bei beliebiger Trockenrohdichte 
Für Deckschichten von beliebiger Trocken-
rohdichte liefert 
- Gleichung (17-1): die hydraulisch gleich-
wertige Deckschichtdicke bei gleicher 
Steingröße 
- Gleichung (18-1 ): die hydraulisch gleich-
wertige Steingröße bei gleicher Deck-
schichtdicke. 
Soll die nach diesen Gleichungen zulässige 
Änderung der Steingröße oder die der Deck-
schicht nicht voll ausgenutzt werden, so sind 
auch gleichwertige Zwischenlösungen mög-
lich. Diese werden mit Hilfe der Gleichung 
(19) gefunden, mit der alle hydraulisch 
gleichwertigen Deckschichten bei gleicher 
Trockenrohdichte ermittelt werden können. 
Es läßt sich durch Verknüpfung der Gleichun-
gen (17) bis (19) nachfolgende Gleichung 
(20) herleiten, mit der alle hydraulisch 
gleichwertigen Deckschichten für beliebige 
Deckschichtdicken, Steingrößen oder Trok-
kenrohdichten ermittelt werden können : 
(20) D ED(ß) p ~. D St(A} --= _.,c.----'--'-'--'-
D ED(A} p~ . DSt(ß) 
Dieses Ergebnis gilt gleichermaßen im Hin-
blick auf die Lagestabilität gegenüber Druck-
und Liftstößen, da diese ebenfalls auf die 
Steinquerschnittsfläche wirken (s. Anhang 1, 
Tabelle 2, Gleichung 10b). 
Ergebnis: 
Bei gleichgroßen Wellen- oder Strömungsbe-
lastungen ist die Erosionsfestigkeit von Deck-
schichten aus ungebundenen Wasserbau-
steinen beliebiger Trockenrohdichte hydrau-
lisch gleichwertig, wenn das Verhältnis der 
Auftriebsdichten der Steine, multipliziert mit 
dem Verhältnis der Steingrößen, im umge-
kehrten Verhältnis zu ihren Einbaudicken 
steht (Gleichung 20). 
Die hydraulisch gleichwertige Einbaudicke 
der Steine B ergibt sich aus Gleichung (20) 
mit: 
(20-1) 
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Bei Verringerung der Einbaudicke nach Glei-
chung (20-1) sind die Betrachtungen zur ge-
ringsten erosionsfesten Einbaudicke von 
Wasserbausteinen in nachfolgender Ziff. 
5.3.4.6 zu beachten. 
Die hydraulisch gleichwertige Größe der 
Steine B ergibt sich entsprechend aus Glei-
chung (20) mit: 
(20-2) 
Soll auch eine Grobkieslage oder gröberes 
Material berücksichtigt werden, so ist deren 






5.3.4.6 Betrachtungen zur geringsten 
erosionsfesten Einbaudicke von 
Wasserbausteinen 
Die Einbaudicke von Wasserbausteinen ist 
immer eine Mindestdicke, die in einer Deck-
schicht durchgehend vorhanden sein muß. 
Um diese zuverlässig zu erreichen, muß der 
Unternehmer in der Praxis immer eine größe-
re Einbaumenge kalkulieren, als sie sich rein 
rechnerisch über die zu sichernde Fläche er-
gibt. Die erforderliche Mehrmenge ist vom 
gewählten Einbauverfahren und dem dabei 
aufgewendeten Kontrollaufwand abhängig. 
Sie kann hier daher auch nicht näher unter-
sucht oder abgeschätzt werden. 
Erläuterung der Grafiksymbole: 
(1) = Ausgangswerte der Deckschicht 
(2) = geringste/größte zulässige Schichtdik-
ke bei gleichbleibender Steingröße 
nach (20-1) 
(3) = geringste/größte zulässige Steingröße 
bei gleichbleibender Dicke nach (20-2) 
(I) = Deckschichten gleicher Erosionsfestig-
0.50 J (III) keit für p'A /p'8 = 0,64 (Beispiel) 
~I (II) = Deckschichten gleicher Erosions-festigkeit für p'A/ p'8 = 1,0 
II (I) (111) = Deckschichten gleicher Erosionsfestig-keit für p'A I p'8 = 1,5 (Beispiel) ::J 
(.') 
0 
0.10 0.20 0.30 0.40 
mittlere Steingröße 050 (m) 
Bild 11 Hydraulisch gleichwertige Deckschichten in Abhängigkeit von der Trockenrohdichte 
ungebundener Wasserbausteine (Beispiel) 
ln Bild 11 ist die wechselseitige Abhängigkeit 
hydraulisch gleichwertiger Bauweisen nach 
Gleichung (20}, die für Deckschichten aus 
Wasserbausteinen mit D50 ~ 0,05 m, U < 5 
und k > 1·1 o-1 m/s allgemeingültig ist, an Bei-
spielen dargestellt. Bei Ungleichförmigkeits-
zahlen U > 5 ist zu prüfen, ob die Durchläs-
sigkeit der Deckschicht noch ausreichend 
groß ist. Teilsättigungen der Deckschicht füh-
ren zu höheren Wellenauflaufhöhen. 
Soll die Mindesteinbaudicke von Steinen bei 
gleichbleibender Steingröße unter dem 
Aspekt der gleichwertigen Erosionsfestigkeit 
der Deckschicht reduziert werden (Gleichung 
20-1), so ist dies nur bis zu einer bestimmten 
Grenzdicke möglich. Diese ist abhängig von 
der 
- kennzeichnenden Steingröße/Steinfarm 
- Ungleichförmigkeit der Steingrößenabstu-
fung und 
- Einbauweise der Steine (Setzen/Schüt-
ten). 
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Der einlagige Einbau führt nur mit Steinen 
weitgehend gleicher Form und Größe/Dicke 
(Quader, Prismen, Säulen) zu einer vollflä-
chig wirksamen Deckschicht und ist nur 
durch Setzen der Steine einzeln oder in Pa-
letten zu erreichen. 
Wird eine Deckschicht als Schüttung herge-
stellt, so müssen die Steine unabhängig da-
von, ob sie regelmäßiger oder unregelmäßi-
ger Form sind , bezogen auf ihre mittlere 
Steingröße, immer mehrlagig eingebaut wer-
den, um die Vollflächigkeit der Deckschicht 
zu gewährleisten. Die Ungleichförmigkeit des 
Steinmaterials muß jedoch berücksichtigt 
werden, da diese den möglichen Entmi-
schungsgrad der Steine beim Be- und Entla-
den sowie beim Einbau und somit die örtliche 
Erosionsfestigkeit beeinflußt. 
Die erosionsfeste Dicke einer Deckschicht 
aus ungebundenen Steinen wird bei der Be-
messung nach VAN DER MEER /29/ bzw. 
nach PIANC /16/30/ auf die nominale mittlere 
Steingröße Dnso (kubische Form) bezogen. 
Da Wasserbausteine durch Zerkleinern 
(Brechen) hergestellt werden, stellt die quasi-
kubische Steinform statistisch die Ausnahme 
dar, d. h. Wasserbausteine werden je nach 
Gesteinsart eher keilförmige oder prismen-
förmige Formen aufweisen. Dies wird auch 
durch die Reihenuntersuchungen von 
KNIESS /15/ und durch den dabei ermittelten 
volumenbezogenen Formbeiwert kv = 0,245 
bestätigt (s. hierzu Anhang 1, Tabelle 2). 
Beim Einbau werden sich Steine nach dem 
Aufschlagen auf eine feste Unterlage ent-
sprechend ihren Hauptträgheitsachsen aus-
richten und die beiden größten Steinkanten in 
der Regel quer zur Fallrichtung in die Ruhe-
lage kommen. Ein einzelner evtl. anders 
ausgerichteter Stein wird eher die Ausnahme 
sein und daher nur eine lokale Überdicke 
darstellen. Diese ist jedoch auch bei ungün-
stiger Lage von mehreren kleineren Steinen 
übereinander möglich. 
Die bauausführende Firma wird dem in der 
Praxis durch entsprechende Wahl der Höhen-
lage des Deckwerksplanums Rechnung tra-
gen, wenn die nicht vermeidbaren Dicken-
schwankungen zu einer unzulässigen Einen-
gung des Schiffahrtsprofiles/Abflußquer-
schnittes führen würden. 
Auf der Basis dieser Betrachtungen wird un-
ter Berücksichtigung der Empfehlungen von 
PIANC /16/ (s. Ziff. 5.3.2) als geringste ero-
sionsfeste Einbaudicke geschütteter Steine 
folgende Dicke empfohlen: 
mit 
DED(min) = geringste erosionsfeste Deck-
schichtdicke 
Dn5o = nominale Steingröße bei 50 M.-% 
(Dnso = 0,626 · Dso) 
D50 = Steingröße nach den TLW /2/ bei 
50 M.-% (s. Ziff. 4) 
U = Ungleichförmigkeitszahl der Was-
serbausteinklasse (U = Dso /D1o ) 
Bezogen auf die Definition der Steingrößen 
nach den TLW (s. Ziff. 4) beträgt die erosi-
onsfeste Mindesteinbaudicke: 
D ED(min) = 0,94 · D so .JU (21-2) 
Diese Mindestdicke sollte unabhängig von 
den sonstigen Bedingungen, die im jeweili-
gen Einzellfall bezüglich der Deckschicht-
dicke zu berücksichtigen sind, grundsätzlich 
eingehalten werden. Bei Unterwassereinbau 
ist ggf. noch ein Dickenzuschlag für Wasser-
bausteine der Größenklasse II und kleiner 
vorzusehen . 
5.3.4.7 Vergleich der Ergebnisse in Ziff. 
5.3.4.2 bis 5.3.4.5 mit HUDSON 
und VAN DER MEER 
Die Ergebnisse in Ziff. 5.3.4.2 bis 5.3.4.5 
werden nachfolgend mit den Bemessungsan-
sätzen von HUDSON /13/ und VAN DER 
MEER /29/ verglichen . 
Nach HUDSON ist die Stabilität einer wellen-
belasteten Deckschicht durch das mittlere 
Steingewicht G50 bestimmt, das gleich oder 
größer sein muß als 
p·HJ 
G so = ----'-----,--
Kn · (p') 3 ·cot ß 
VAN DER MEER verwendet hierfür im glei-
chen Sinne die mittlere nominale Steingröße 
Dn50. Diese wird bei brechenden Wellen er-
mittelt aus 
Hlp'·D =62·P 0·18 ·(S I 'ii) 0•2 -k -a.s nSO ' J V JV m 
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= Trockenrohdichte der Steine 
= Auftriebsdichte der Steine (p - Pw) 
= Dichte des Wassers 
= Parameter für den Schadensgrad 
nach HUDSON 
= Böschungswinkel 
= mittlere nominale Steingröße = 
(Gsolp) 1/3 
= Faktor für die Durchlässigkeit des 
Unterbaues bei einer bestimmten 
Korngröße und Dicke desselben 
= Wellenanzahl 
= Parameter für den Schadensgrad 
nach VAN DER MEER 
km = Faktor für die Wellensteilheit, ab-
hängig von der Periode 
Nach HUDSON liegt der Deckschichtbemes-
Deckschichtdicke 





0.50 - (4) .... - - - -
0 0. 10 0.20 0.30 0.40 0.50 
mittlere nominale Steingröße Drffl (m) 
Dn50(B) PA 
- -= -, 
D n50(A) PB 
Dieses Ergebnis scheint auf den ersten Blick 
identisch mit Gleichung (18) zu sein . Durch 
die Bindung an einen zweilagigen Einbau er-
gibt sich daraus für das Verhältnis der Ein-
baudicken DED(Al und DED(Bl: 
D ED(B) p 'A 
--=-, 
D FD(A) p B 
Dieses Ergebnis scheint auf den ersten Blick 
identisch mit Gleichung (17) zu sein. 
Gleichung (18) gilt jedoch nur für gleiche 
Deckschichtdicken, Gleichung (17) nur für 
gleiche Steingrößen. Nach HUDSON und 
nach VAN DER MEER ergibt sich eine we-
sentlich geringere hydraulisch gleichwertige 
Erläuterung der Grafiksymbole: 
( 1) = Ausgangswerte der Deckschicht (Beispiel) 
(2) = geringste gleichwertige Einbaudicke bei 
gleicher Steingröße nach (17-1) bzw. (20-1) 
(3) = geringste gleichwertige Steingröße bei 
gleicher Dicke nach (18-1) bzw. (20-2) 
(4) = Deckschichtparameter nach HUDSON oder 
VAN DER MEER 
Bild 12 Vergleich der Ergebnisse in Ziff. 5.3.4.2 bis 5.3.4.5 mit HUDSON /13/ und VAN DER 
MEER /29/ an einem Beispiel für p'A /p'8 = 0,60 
sung eine zweilagige Einbaudicke des mittle-
ren Steingewichts G50 , nach VAN DER 
MEER eine zweilagige Einbaudicke der mitt-
leren nominalen Steingröße Dnso zugrunde. 
Variiert man lediglich die Trockenrohdichte, 
so ergibt sich für das Verhältnis der mittleren 
nominalen Steingrößen Dnso(Al einer vorge-
gebenen Deckschicht A (Auftriebsdichte der 
Steine: p'A) zu Dnso(B) einer alternativen Deck-
schicht B (Auftriebsdichte der Steine: p'8 ) so-
wohl nach HUDSON als auch nach VAN 
DER MEER: 
Deckschichtdicke und mittlere Steingröße 
(siehe Punkt (4) in Bild 12) als nach den 
Gleichungen (17) und (18), die in der allge-
meingültigen Gleichung (20) enthalten sind 
(siehe Punkte (2) und (3) in Bild 12). 
Die gleichzeitige Verminderung von Stein-
größe und Einbaudicke im Verhältnis der 
Auftriebsdichten, wie sie sich nach HUDSON 
und VAN DER MEER ergibt, wäre aus hy-
draulischen Gründen nur zulässig, wenn mit 
der Verkleinerung der Steingröße bei in glei-
chem Maße abnehmender Einbaudicke keine 
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entsprechende Zunahme der Fließgeschwin-
digkeit aus dem Steingerüst heraus verbun-
den ist. Dies wäre aber nur dann der Fall, 
wenn sich auch der hydraulische Reibungs-
beiwert des Steingerüstes für die kleinere 
Steingröße im Verhältnis der Auftriebsdichten 
vergrößert. Da eine Verkleinerung der Stein-
größe im Verhältnis der Auftriebsdichten mit 
einer entsprechenden Vergrößerung der be-
netzten Steinoberfläche verbunden ist, wie 
sich sehr leicht nachweisen läßt, könnte die-
se hydraulische Bedingung für wellenbelaste-
te Deckschichten erfüllt sein. 
Anders verhält es sich mit Deckschichten, die 
turbulenten Gewässerströmungen ausgesetzt 
sind. Die Wirkung der bei Überströmung ei-
ner Deckschicht auftretenden erosiven Lift-
kräfte ist von der Druckausbreitungsge-
schwindigkeit, von der Deckschichtdicke und 
von der Größe der belasteten Steinfläche ab-
hängig (s. Ziff. 3.2.3.2). Bei den Hohlraum-
größen, wie sie in Deckschichten aus unge-
bundenen Wasserbausteinen der Standard-
Größenklassen vorhanden sind, ist die 
Druckausbreitungsgeschwindigkeit immer et-
wa gleichgroß. Gegenüber Gewässerströ-
mungen wären daher nach HUDSON oder 
VAN DER MEER umgerechnete alternative 
Deckwerke (Bild 12), hydraulisch nicht gleich-
wertig. 
Für den Anwendungsfall "Änderung der 
Steingröße bei gleicher Trockenrohdichte" 
läßt sich weder nach HUDSON noch nach 
VAN DER MEER eine hydraulisch gleichwer-
tige Deckschicht ermitteln. 
5.3.4.8 Anwendung der Ergebnisse in 
Ziff. 5.3.4.5 auf die Versuche von 
KÖHLER 
Die Dickenempfehlungen von KÖHLER /12/ 
für die Steinklassen II und 111 in Tabelle 5 
werden nachfolgend im Hinblick auf die hy-
draulische Gleichwertigkeit anhand der Glei-
chung 20 miteinander verglichen (s. Ziff. 
5.3.3). Als Basis des Vergleichs wird die Dik-
kenempfehlung von KÖHLER für die Stein-
klasse II gewählt. 
Nach Gleichung (20) sind die in Tabelle 6, 
Spalte (3), angegebenen Dicken für Deck-
schichten der Steinklasse 111 mit den von 
KÖHLER für die Steinklasse II empfohlenen 
Dicken hydraulisch gleichwertig. Dieses Er-
gebnis wird auch durch die Versuche von 
KÖHLER (Tabelle 4) und durch die nach 
PIANC /30/ erforderliche Dicke (Tabelle 5) 
bestätigt. Die Dickenempfehlungen von 
KÖHLER für die Steinklassen II und 111 sind 
hydraulisch nicht gleichwertig, d. h. die 
Steinklasse 111 besitzt eine wesentlich größe-
re Erosionsfestigkeit 
Die Dickenempfehlung von KÖHLER für die 
Steinklasse 111 basiert auf der von ihm ge-
wählten Anbindung an die Bemessungsregel 
von KNIESS /15/ (s. Ziff. 5.3.2). Diese führt 
zu einer größeren Einbaudicke als sie aus 
hydraulischen Gründen erforderlich wäre. 




Überdeckt eine Deckschicht aus Wasser-
bausteinen ungebundenes kleinkörnigeres 
Kornmaterial, so muß die Deckschicht die-
sem gegenüber filterstabil sein, d.h. sie muß 
vor allem einen ausreichenden Kornrückhalt 
gewährleisten. Ob dies der Fall ist, kann 
nach MAK /20/ anhand des zulässigen Ab-
standsverhältnisses Aso der mittleren Stein-
größe Dso der Deckschicht und des mittleren 
Korndurchmessers dso der zu schützenden 
Körnung abgeschätzt werden (Aso = Ds0fds0) . 
Die Wasserdurchlässigkeit ist bei einer unge-
bundenen Steinschüttung auf Grobkies oder 
Tabelle 6 Deckschichtdicke für Steinklasse III nach KÖHLER /12/ und hydraulisch gleichwerti-
ge Dicke nach Gleichung (20) bei Wahl der Steinklasse II als Bezugsgröße 
Kornfilter 0,50 0,33 0,60 
Geotextil 0,60 0,40 0,60 
*) ohne Berücksichtigung der Filterdicke 
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gröber immer so groß, daß selbst bei 
schnellem Wasserspiegelabsunk (vgl. Ziff. 
3.2.5/3.2.4) nur relativ kleine Gradienten 
(i < 1) zwischen Filter und Deckschicht auftre-
ten können. 
Der Kornrückhalt einer Deckschicht aus 
Wasserbausteinen läßt sich auf folgende 
Weise beeinflussen: 
- Erhöhung der Anzahl der Filterstufen 
(Verringerung des vorhandenen A50) 
- Vergrößerung der Ungleichförmigkeit der 
Wasserbausteinkörnung (Erhöhung des 
zulässigen A50) 
- Verkleinerung von D50 der Deckschicht-
steine (bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Trockenrohdichte, s. Ziff. 5.3.4.4) . 
Ein ausreichender Kornrückhalt einer Deck-
schicht wird immer erst ab einer bestimmten 
Einbaudicke der Steine erreicht, d.h. mit zu-
nehmender Anzahl der Steinlagen sinkt die 
Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins zu 
großer, durchgehender Porenkanäle, durch 
die eine Erosion des zu schützenden Korn-
materials erfolgen kann. 
Soll eine vorgegebene Deckschicht in ihrer 
Dicke verringert werden, so ist zu prüfen, ob 
die Dicke im Hinblick auf einen sicheren 
Kornrückhalt noch ausreicht oder ob nicht zur 
Gewährleistung eines ausreichenden Korn-
rückhaltes gleichzeitig auch die Steingröße 
zu verringern ist. Die Erosionsfestigkeit der 
Deckschicht muß dabei gewährleistet blei-
ben. 
5.4.2 Bisherige Untersuchungen 
Systematische Filterversuche wurden bisher 
überwiegend mit Sand- oder Kieskörnungen 
für einseitige Durchströmung normal zur Fil-
terebene und bei relativ hohen Gradienten 
durchgeführt, in geringem Umfang nur mit 
wellen- oder strömungsbelasteten Deckwer-
ken. Bei diesen wird der im Filter maximal 
mögliche Gradient durch die dynamischen 
hydraulischen Belastungen bestimmt, die von 
der obersten Steinlage einer Deckschicht ge-
rade noch ohne Erosion aufgenommen wer-
den können (s. a. Ziff. 5.4.1 ). Die hydrauli-
sche Stabilität der obersten Steinlage wird 
jedoch von Steingröße, Einbaudicke und 
Trockenrohdichte bestimmt, d.h. umfassende 
Filterversuche müßten immer mehrere Va-
riable berücksichtigen. 
Die einzigen bisher bekannten Filter-Unter-
suchungen an Deckschichten wurden von 
THOMSON/ SHUTTLER /33/ durchgeführt. 
Ihre Empfehlungen gelten jedoch nur für 
zweilagig eingebaute kubische Steine und für 
Trockenrohdichten der Deckschichtsteine p < 
3 kg/dm3. Es werden daher nur relativ kleine 
Abstandsverhältnisse der mittleren Korn-
durchmesser von Deckschicht und Filter zu-
gelassen (A50 < 5). 
Die in PIANC /30/ angegebene Bemessung 
eines Kornfilters gegenüber der Deckschicht 
(Verfahren nach VAN DER MEER /29/) ba-
siert auf diesem maximal zulässigen Ab-
standsverhältnis. Ein derartig geringes Ab-
standsverhältnis macht in vielen Fällen eine 
zusätzliche Filterstufe erforderlich. 
Für Deckschichten aus Steinen der Größen-
klasse II und 111 können die Wellenversuche 
von KÖHLER /12/ auf einem Kornfilter als 
Basis für die Beurteilung des Kornrückhaltes 
dienen (Ziff. 5.3.3), bei denen selbst in der 
Steinklasse 111 mit DED = 0,40 m keine Schä-
den am Kornfilter beobachtet worden waren. 
Das zulässige Abstandsverhältnis der Korn-
durchmesser D50 von Deckschicht und Filter 
betrug nach dem Diagramm von CISTIN/ 
ZIEMS /21/ (s. MAK /20/) etwa A50 = 10. Es 
war in der Klasse 111 zu 70 % bzw. in der 
Klasse II zu 50 % ausgenutzt. 
Die Diagramme von CISTIN/ZIEMS wurden 
zwar aus Filterversuchen mit Körnungen 
< 100 mm und mit einem hydraulischen Ge-
fälle von i < 9 hergeleitet. Sie können hier 
aber dennoch angewendet werden, da sie für 
gröbere Körnungen und kleine Gradienten, 
wie sie in Deckschichten auftreten (s. Ziff. 
5.4.1 ), auf der sicheren Seite liegen. Sie ha-
ben sich trotz Überschreitung der Gültigkeits-
grenzen empirisch bewährt. 
5.4.3 Mindestdicke einer Deckschicht für 
einen ausreichenden Kornrückhalt 
Es ist bisher kein allgemeingültiger Bemes-
sungsansatz bekannt, der die Mindestdicke 
einer Deckschicht aus Wasserbausteinen 
ausdrücklich unter dem Aspekt eines ausrei-
chenden Kornrückhaltes liefert. Nachfolgend 
soll daher aus den bisher bekannten Unter-
suchungen (s. Ziff. 5.4.2) eine für die Praxis 
brauchbare allgemeine Filterregel für wellen-
und strömungsbelastete Deckschichten her-
geleitet werden. 
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Eine Bemessungsregel für die Mindestdicke 
einer filterstabilen Deckschicht muß auch 
Unwägbarkeiten berücksichtigen, die sich 
aus den nicht vermeidbaren Einflüssen erge-
ben wie 
Unregelmäßigkeiten des Planums 
- Unregelmäßigkeit der Steinform und damit 
Größe der Hohlräume 
- Streuungen der Kornverteilung der Deck-
schicht und des Filters infolge von Korn-
entmischungen (z. B. Be- und Entla-
dungsvorgänge, Einbau) 
- Schwankungen der Einbaudicke bei der 
Herstellung der Deckschicht 
- fehlende flächendeckende Kontrollmög-
lichkeiten im Trockenen bzw. Ungenauig-
keiten der Kontrollverfahren unter Wasser. 
Wasserbausteine müssen daher im Hinblick 
auf einen ausreichenden Kornrückhalt (Filter-
wirkung) der Deckschicht immer mehrlagig 
eingebaut werden. Für die Mindesteinbaudik-
ke der Steine gilt , bezogen auf ihre mittlere 
Größe Dso ganz allgemein: 
(22) 1 
mit 
DED(F) = Mindesteinbaudicke einer filter-
stabilen Deckschicht bei Ausnut-
zung des zulässigen Abstands-
verhältnisses Aso nach CISTIN/ 
Deckschichtdicke DEo 
( m ) nach HANSEN/1 7/ DED=2·D85 
ZIEMS /21/ zu 75- 100% 
f = Filterfaktor (Lagenanzahl) bezo-
gen auf die mittlere Steingröße 
Dso der Deckschichtsteine 
Dso = Steingröße bei 50 M.-% (s. Ziff. 4) 
Dz = pauschaler Dickenzuschlag be-
zogen auf die möglichen Teleran-
zen des Deckschichtplanums und 
Unwägbarkeiten beim Einbau der 
Deckschicht 
Der Einfluß von Unregelmäßigkeiten des 
Deckschichtplanums nimmt mit zunehmender 
Steingröße und damit Dicke der Deckschicht 
ab. Mit Zunahme des Korndurchmessers der 
zu schützenden Körnung und damit Zunah-
me ihrer Massenträgheitskräfte wird deren 
Mobilität geringer, so daß der Dickenzu-
schlag .. Dz " vor allem bei kleinen Steingrö-
ßen der Deckschicht von Bedeutung ist. 
Bezieht man auch die bisherigen in-situ-
Erfahrungen an Wasserstraßen mit ein , so 
läßt sich für den ausreichenden Kornrückhalt 
einer Deckschicht aus Wasserbausteinen der 
Größenklassen 0 - V folgende Gleichung für 
die Mindesteinbaudicke angeben, wenn die 
Steingröße entsprechend den TLW /2/ defi-
niert wird : 
(22-1) II 
1.00 "-.. I nach KNIESS/15/ 
"\ DEo= 1.5·0100 
I DED(F) = 1.5·Dso+ 0.10 (m) 
0.50 
0 
r nach PIANC/30/ im Küstenbereich ~ DED=2 · Dn50 
/ nach PIANC/1 6/ an Binnenwasser-
/ 
./ / - straßen 
/ / ~o=(1 . 5 - 1 . 8) · Dn50 
•/ / 





o100 = 2.0. o50 
mittlere Steingröße 
0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 Dso (m) 
Bild 13 Mindestdicke einer Deckschicht aus Wasserbausteinen für einen ausreichenden Korn-
rückhalt bei Ausnutzung des zulässigen Abstandsverhältnisses Aso auf der Basis von 
CISTIN/ZIEMS /21/ zwischen 75% und 100% 
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Bei dieser Mindestdicke, die in Bild 13 auch 
grafisch dargestellt ist, wird vorausgesetzt, 
daß das auf der Basis von CISTIN/ZIEMS 
/21/ ermittelte zulässige Abstandsverhältnis 
A50 zwischen Deckschicht und dem zurück-
zuhaltenden Kornmaterial zwischen 75 % 
und 1 00 % ausgenutzt wird. Bei geringerer 
Ausnutzung erhöht sich natürlich die Sicher-
heit, so daß die Deckschichtdicke auch ge-
ringer sein könnte. 
Wird als Bezugsgröße die mittlere nominale 
Steingröße Dnso verwendet (Definition s. 
Ziff. 4), so gilt für die Mindesteinbaudicke von 
Wasserbausteinen unter Filteraspekten: 
I DED(F) = 2,4 · D,50 + 0,10 (m) (22-2)1 
Der Vollständigkeit halber sind in Bild 13 zum 
Vergleich auch die auf D50 bezogenen Deck-
schichtdicken nach KNIESS /15/ und HAN-
SEN /17/ angegeben. Die Dicken nach 
PIANC /16/ und /30/ gelten für einen zweila-
gigen Einbau der mittleren nominalen Stein-
größe Dnso· 
5.4.4 Mindestdicke einer erosionsfesten 
und filterstabilen Deckschicht in 
Abhängigkeit von der Trockenroh-
dichte 
Wird die Deckschichtdicke in Verbindung mit 
der Bedingung gleicher Erosionsfestigkeit 






0.10 0.20 0.30 0.40 
mittlere Steingröße 0 50 (m) 
aus Gründen eines ausreichenden Kornrück-
haltes erforderliche Mindestdicke auf keinen 
Fall unterschritten werden; d. h., führt diese 
Verringerung zu einer Dicke, die kleiner ist, 
als nach Gleichung (22) zulässig, so muß die 
Deckschichtdicke im Hinblick auf einen siche-
ren Rückhalt der zu schützenden Körnung 
wieder soweit erhöht oder die Steingröße der 
Deckschicht soweit verringert werden, daß 
die Filterbedingung erfüllt wird. 
Mit Hilfe der Gleichungen (20) und (22) läßt 
sich folgende Bedingung für die Mindestdicke 
einer gleichwertigen erosionsfesten und fil-
terstabilen Deckschicht in Abhängigkeit von 
der Trockenrohdichte der Steine herleiten: 
Für die zugehörige Steingröße gilt: 
D'J:t<ll)= 
Erläuterung der Grafiksymbole: 
(1) = Ausgangswerte der Deckschicht (Beispiel) 
(2) = zulässige Abminderung der Einbaudicke 
(3) 
bei gleicher Steingröße nach (20-1) 
= zuläsige Abminderung der Steingröße bei 
gleicher Dicke nach (20-2) 
(3)(5)(4) = gleichwertige filterstabile und erosionsfeste 





= rechnerische Lösung nach (23-1) 
= Filterkriterium nach (22-1) 
= erosionsfeste Mindestdicke nach (21-2) fü r 
u = 2,5 
Bild 14 Grafische Ermittlung der Mindestdicke der gleichwertigen, erosionsfesten und filterstabi -
len Deckschichten (Beispiel für p'A/p'6 = 0,48) 
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mit 
DEo(Bl = Einbaudicke (m) der Steine B 
DEO(AJ = Einbaudicke (m) der Steine A 
D5o(AJ = Steingröße (m) der Steine A bei 
50 M.-% (mittlere Steingröße) 
D5o(Bl = Steingröße (m) der Steine B bei 
50 M.-% (mittlere Steingröße) 
p'A = Auftriebsdichte der Steine A 
p' 8 = Auftriebsdichte der Steine B 
Dz = Dickenzuschlag (m); empfohlen 
Dz = 0,10 m 
f = Filterfaktor (empfohlen f = 1 ,5) 
DKF = Dicke einer Grobkies-Filterlage oder 
gröberes Material 
Ist entweder die geringste filterstabile Deck-
schichtdicke oder die zugehörige Steingröße 
bereits ermittelt, so läßt sich der andere, 
noch fehlende Parameter einfacher mit Glei-
chung (22) ermitteln. 
Die vereinfachte lineare grafische Lösung in 
Bild 14 liefert auf der sicheren Seite liegend 
alle erosionsfesten, filterstabilen Deckschich-
ten , die rechnerische Lösung dagegen nur 
die Bauweise mit der geringsten Dicke. ln 
Bild 14 ist zusätzlich die erosionsfeste Min-
destdicke nach Gleichung (21-2) für U = 2,5 
dargestellt. Hieraus ist zu ersehen, daß die 
Mindestdicke einer Deckschicht bei den Stan-
dard-Größenklassen nach den TLW (Ziff. 4) 
nur durch das Filterkriterium bestimmt wird. 
5.5 Erforderliche Schutzwirkung einer 
Deckschicht für einen Filter 
Überlagert eine Deckschicht aus ungebunde-
nen Wasserbausteinen einen Filter, so muß 
sie so ausgebildet sein, daß sie diesen vor 
Beschädigungen durch äußere Einwirkungen 
schützt (Ziff. 3.3 - 3.5) . 
Aufgrund von Ankerversuchen von SCHÄLE 
/22/ und nach den bisherigen Erfahrungen 
kann davon ausgegangen werden, daß ein 
ausreichender Schutz eines Filters gegen 
Ankerwurf/Ankerfurchung bei den in Tabelle 
7 angegebenen Deckschichtdicken besteht 
(MAR /4/) . Bei kleinkörnigeren oder unsortier-
ten Schüttmaterialien sollte eine 0,20 m grö-
ßere Dicke der Schutzschicht gewählt wer-
den. Die größere Dicke auf einem Geotextil 
trägt dem größeren Schädigungspotential 
und damit Reparaturaufwand im Beschädi-
gungsfall Rechnung. Ob Ankerwurf auch an 
Böschungen zu berücksichtigen ist, sollte nur 
nach den im Einzelfall bestehenden Rand-
bedingungen entschieden werden (Verhältnis 
der Baumehrkosten zu Reparaturkosten, 
mögliche Beeinträchtigungen der Schiffahrt 
bei Reparaturmaßnahmen). 
Ein ausreichender Schutz eines Geotextils 
gegen Schiffsanfahrungen (seitliche Kollision) 
kann aufgrund von Baustellenerfahrungen 
mit sehr schweren Arbeitsgeräten ab einer 
Einbaudicke der Deckschicht von DEO ;;:: 
0,40 m angenommen werden. 
Aufgrund der Ergebnisse von Langzeitunter-
suchungen der BAW /23/ besteht ein ausrei-
chender Schutz nicht lichtbeständiger Geo-
textilien gegen UVS (Ziff. 3.4), wenn die 
Decksschichsteine mehrlagig eingebaut wer-
den. Es wird empfohlen, Deckschichten auf 
einem Geotextil steingrößenabhängig min-
destens in folgender Dicke herzustellen: 
DEO ;;:: 1,5 · D50 ;;:: 0,10 m 
mit 
DEO = Einbaudicke der Deckschicht (m) 
D50 = Steingröße (m) bei 50 M.-%. 
(24) 
6 Mögliche Klassifizierungen von 
Wasserbausteinen 
6.1 Allgemeines 
Wasserbausteine können grundsätzlich nach 
folgenden Merkmalen klassifiziert werden: 
a) Steingrößen (z.B. wie TLW) 
b) Steingewichte (z.B. Niederlande) 
c) Steingrößen gleicher Erosionsfestigkeit 
(bisher nicht üblich). 
Tabelle 7 Mindesteinbaudicke (m) von Wasserbausteinen zum Schutz eines Filters 
Kornfilter 0,50 m 0,30 m entfällt 
Geotextil 0,60 m 0,40 m DEo :?: 1,5 · 0 50 :?: 0,10 m 
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Nach den ZTV-W /24/ gelten im Wasserbau 
folgende Mindesttrockenrohdichten für Was-
serbausteine: 
auf Böschungen: 
p ;;::: 2,6 kg/dm3 für Steingrößenklasse 0 - II 
p;;::: 2,3 kg/dm3 für Steingrößenklasse 111 -V 
auf der Sohle: p ;;::: 2,3 kg/dm3. 
Im Zuge der Harmonisierung der in den ein-
zelnen EU-Ländern unterschiedlichen Was-
serbaustein-Kiassifizierungssysteme nach 
Steingrößen oder Steingewichten, die z. Z. 
vom Europäischen Normungs-Komitee (CEN/ 
TC 154 SC4) durchgeführt wird, ist mit der 
Einführung von Gewichtsklassen für Steine 
größer als Größenklasse 111 zu rechnen. Klei-
nere Körnungen sollen nach Steingrößen 
klassifiziert werden . 
Nachfolgend wird untersucht, wie sich die 
Trockenrohdichte bei der Ausschreibung von 
Deckwerken und in der Baupraxis, je nach 
Klassifizierungsart der Steine, auswirkt. 
6.2 Steingewichte in den Größenklassen 
nach TLW in Abhängigkeit von der 
Trockenrohdichte 
Aus Anhang 2, Tabelle 1, ist zu ersehen, wie 
sich bei der Klassifizierung der Wasserbau-
steine nach TLW (s. Ziff.4) die Steingewichte 
in den Größenklassen 0-V trocken und unter 
Wasser in Abhängigkeit von der Trocken-
und Auftriebsdichte ändern (Umrechnung der 
Steingrößen in Steingewichte nach Anhang 
1, Tabelle 2). 
Eine Gleichwertigkeit von Deckschichten aus 
Steinen unterschiedlicher Trockenrohdichte 
läßt sich in Bezug auf ein gleiches Unterwas-
serflächengewicht und gleiche Erosionsfe-
stigkeit mit einer Größenklassifizierung nur 
durch eine Reduzierung der Einbaudicke im 
Verhältnis der Auftriebsdichten erreichen (s. 
Ziff. 5.2.2 und 5.3.4.2). Muß jedoch im Hin-
blick auf die Filterwirkung auch die Steingrö-
ße geändert werden (s. Ziff. 5.4), wäre dies 
nur durch Wahl einer kleineren Steinklasse 
möglich, wenn nicht auch die Mischung von 
Steinklassen zugelassen wird. 
Bei Ausschreibung einer bestimmten Stein-
größenklasse in Verbindung mit einer vorge-
gebenen Trockenrohdichtespanne, wie es 
nach STLK /1/ möglich ist, würden ohne tech-
nische Begründung andere gleichwertige Lö-
sungen ausgeschlossen. Es sollte daher im-
mer nur eine Mindest-Trockenrohdichte für 
Wasserbausteine gefordert werden. 
6.3 Steingrößen bei einer Gewichtsklas-
sifizierung auf der Basis der TLW in 
Abhängigkeit von der Trockenroh-
dichte 
Werden die Steingrößenklassen 0 - V mit der 
Basis-Trockenrohdichte nach TLW /2/ von p 
= 2,3 kg/dm3 in entsprechende Gewichts-
klassen für das Trocken- und Auftriebsge-
wicht umgerechnet (Anhang 2, Tabelle 2) , so 
ändern sich die Steingrößen in einer Ge-
wichtsklasse in Abhängigkeit von der Trok-
ken- bzw. Auftriebsdichte. Eine Gleich-
wertigkeit von Deckschichten aus Steinen 
unterschiedlicher Trockenrohdichte läßt sich 
mit einer Gewichtsklassifizierung nur in Be-
zug auf ein gleiches Unterwasserflächenge-
wicht erreichen, indem die Einbaudicke im 
Verhältnis der Auftriebsdichten reduziert wird 
(s. Ziff. 5.2.2). Gleiche Erosionsfestigkeit ge-
genüber Strömungsbelastungen besteht 
dann jedoch in einer Steinklasse nicht mehr, 
da die Steingröße bei gleichem Gewicht mit 
zunehmender Trockenrohdichte abnimmt 
(vgl. Bild 11/12). 
Um die Stabilitätskriterien (B), (C), (D) einer 
Deckschicht beurteilen zu können (s. Tabelle 
3), ist bei einer Gewichtsklassifizierung im-
mer die Umrechnung des mittleren Steinge-
wichts (G50) einer Steinklasse in eine Stein-
größe D50 erforderlich (s. Ziff. 5.4). 
6.4 Klassifizierung nach Steingrößen 
gleicher Erosionsfestigkeit in Abhän-
gigkeit von der Trockenrohdichte 
Es ist auch eine Klassifizierung nach Stein-
größen gleicher Erosionsfestigkeit in Abhän-
gigkeit von der Trockenrohdichte denkbar. 
Sie ist im Anhang 2, Tabellen 3a und 3b dar-
gestellt. Die Tabellen wurden mit den Min-
desttrockenrohdichten nach ZTV-W /24/ un-
ter Anwendung von Gleichung (18-1) aufge-
stellt. Die angegeben Steingrößen besitzen 
in einer Steinklasse bei gleicher Einbau-
dicke die gleiche Erosionsfestigkeit Gleiche 
Einbaudicken führen jedoch bei unterschied-
lichen Trockenrohdichten zu unterschiedli-
chen Flächengewichten unter Wasser und 
damit auch zu unterschiedlichen Lieferge-
wichten. Die praktische Bedeutung einer der-
artigen Klassifizierung ist daher gering. 
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6.5 Bewertung der drei möglichen Klas-
sifizierungssysteme 
Vergleicht man die drei möglichen Klassifizie-
rungsysteme miteinander, so scheint die grö-
ßenabhängige Klassifizierung der TLW für 
die Entwurfs-, Ausschreibungs- und Bau-
überwachungspraxis am vorteilhaftesten zu 
sein, da einerseits mit der Angabe der Stein-
klasse auch andere für die Ausschreibung 
und die Deckwerksherstellung wesentliche 
Leistungen schon im LV festgelegt werden 
können und andererseits die Baustellenkon-
trollen der Steinlieferungen am einfachsten 
möglich sind (Tabelle 8) . 
7 Verfahren zur Ermittlung tech-
nisch gleichwertiger Deckschich-
ten in Abhängigkeit von der 
Trockenrohdichte 
7.1 Allgemeines 
Aufgrund der Ergebnisse der vorstehenden 
Untersuchungen wird das nachfolgend be-
schriebene Verfahren angegeben, mit dem 
es möglich ist, für ein vorgegebenes Deck-
werk und eine für dieses geltende Mindest-
trockenrohdichte, technisch gleichwertige 
Bauweisen in Abhängigkeit von der Trocken-
rohdichte der verwendeten Wasserbausteine 
Tabelle 8 Vergleich der drei möglichen Klassifizierungssysteme für den Entwurf, die Aus-
schreibung und die Baupraxis 
Steingröße durch LV festliegend variabel variabel 
( rohdichteabhängig) (rohdichteabhängig) 
Steingewicht variabel durch LV festliegend variabel ( rohdichteabhängig) (rohdichteabhängig) 
steingrößenabhängi- durch LV festliegend variabel variabel 
ge Deckschichtdicke (rohdichteabhängig) ( rohdichteabhängig) 
Kontrolle der Klas- einfach aufwendig einfach 
sengrenzen (Augenschein, Zollstock) (Waage, ggf. Hebegerät) (Augenschein, Zollstock) 
Teilvergußmenge/ im LV festlegbar 
Vollvergußmenge 
Kornfilterkörnung im LV festlegbar 
Bei unterschiedlicher Trockenrohdichte gilt: 
Nur in Verbindung mit einer steingrößenab-
hängigen Klassifizierung sind Deckschich-
ten gleichen Flächengewichts unter Wasser 
auch hydraulisch gleichwertig (erosionsfest) . 
Für die leichteren Steine bedeutet diese tech-
nische Gleichwertigkeit immer ein im Ver-
gleich höheres Liefergewicht. 
Bei einer steingewichtsabhängigen Klas-
sifizierung von Wasserbausteinen kann die 
technische Gleichwertigkeit von Deckschich-
ten nur nach Umrechnung des mittleren 
Steingewichts in eine mittlere Steingröße be-
urteilt werden. Hydraulische Gleichwertig-
keit besteht bei gleichem Flächengewicht 






zu ermitteln . Hierbei werden alle Kriterien be-
rücksichtigt, die im Wasserbau Einfluß auf 
die Stabilität eines Deckwerks haben. 
Bei der Ermittlung des technisch gleichwerti-
gen Deckwerks ist zu unterscheiden zwi-
schen den Fällen 
a) Filterbauweise wird beibehalten: 
• Deckschicht unmittelbar auf einem 
Geotextil 
• Deckschicht unmittelbar auf einem 
Kornfilter oder sonstigem mineralischen 
Unterbau 
b) Filterbauweise wird geändert: 
• Ersatz eines Geotextils durch einen 
Kornfilter 
• Ersatz eines Kornfilters durch ein Geo-
textil. 
Die Lösung kann jeweils rechnerisch nach 
Anhang 3 oder halbgrafisch gefunden werden 
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(Anwendungsbeispiele s. Anhang 4). Die Lö-
sung nach dem auf der sicheren Seite liegen-
den, vereinfachten halbgrafischen Verfahren 
liefert immer alle gleichwertigen Deckschich-
ten in Abhängigkeit von der Steingröße, wäh-
rend die rechnerische Methode nur die Deck-
schicht mit der geringsten zulässigen Dicke 
und die dazugehörige Steingröße ergibt. 
Die Bedingung, daß das alternative Deck-
werk mindestens das gleiche Flächengewicht 
unter Wasser besitzen muß, wird bei gleich-
bleibendem Filter und gleichbleibender Stein-
größe auch durch das Erosionskriterium er-
füllt, weil für beide Kriterien dieselben zuläs-
sigen Abminderungsfaktoren gelten (s. Glei-
chungen 4 und 17). Das Flächengewicht muß 
daher nur bei Ersatz eines Filters durch eine 
leichtere Filterbauweise nachgewiesen wer-
den. Es wird hier der Vollständigkeit halber 
immer mit angegeben. Das Flächengewicht 
unter Wasser ist i. a. ohne technische Bedeu-
tung, wenn die Standsicherheit auch ohne 
Deckwerk ausreichend ist (Ziff. 5.2.1 ). 
Für das Erosions- und das Filterkriterium ist 
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te PB· Im Fall von PA > PB und PA = PB ist 
sinngemäß zu verfahren . 
Für die gleichwertige Deckschichtdicke ist 
immer das Kriterium bestimmend, das für die 
Randbedingungen des jeweiligen Anwen-
dungsfalles die größte Dicke verlangt. 
7.2 Beschreibung des Verfahrens 
7.2.1 Für gleichbleibende Filterbauweise 
7.2.1.1 Deckschicht unmittelbar auf ei-
nem Geotextil 
Die Ermittlung kann entweder rechnerisch 
nach Anhang 3, Tabelle 1.1 .1/1 .2.1, oder 
grafisch durchgeführt werden. Das Prinzip 
der grafischen Ermittlung ist in Bild 15 an ei-
nem Beispiel für Böschungen dargestellt. 
Einbaudicke und Steingröße müssen · alle im 
jeweiligen Anwendungsfall geltenden Stabili-
tätskriterien erfüllen (Ziff. 5). 
Technisch gleichwertig sind in Bild 15 alle 
Deckschichten auf der Linie (2)(3)(4)(B2) , 
wobei (2) die gleichwertige Bauweise bei 
gleicher Steingröße darstellt. 
Erläuterung der Grafiksymbole: 
(1) = Ausgangswerte der Deckschicht 
(A) = Flächengewichtskriterium: zulässige 
Abminderung der Dicke nach (4) 
(81) = Erosionskriterium: zulässige Abmin-
derung der Dicke bei gleicher Stein-
größe nach (20-1) 
(82) = Erosionskriterium: zulässige Abmin-
derung der Steingröße bei gleicher 
Dicke nach (20-2) 
(Ds) = Schutzkriterium auf Böschungen nach 
Ziff. 5.5 bei Einwirkungen nach Ziff. 
3.3 
(Duvs) = Schutzkriterium für Geotextilien nach 
Ziff. 5.5 
(DEo(minJ) = erosionsfeste Mindestdicke nach (21 -
2) für U = 2,5 
Bild 15 Beispiel für die grafische Ermittlung der gleichwertigen Deckschichten auf einem Geo-
textil an Böschungen für p'A/p'B = 0,52 
verwenden. 
Die nachfolgenden Beispiele zur Erläuterung 
des grafischen Verfahrens sind nur für den 
Fall gewählt, daß die Basis-Trockenrohdichte 
kleiner ist als die alternative Trockenrohdich-
Für die abgeminderte Einbaudicke muß ggf. 
die Sicherheit gegen Böschungsbruch nach-
gewiesen werden (s. Ziff. 5.2.1 ). 
Für die Ermittlung einer technisch gleichwer-
tigen Sohlensicherung ist Bild 15 sinngemäß 
anzuwenden. 
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7.2.1.2 Deckschicht unmittelbar auf ei-
nem mineralischen Unterbau 
Die Ermittlung kann entweder rechnerisch 
nach Anhang 3, Tabelle 1.1.2/1 .2.2, oder 
grafisch durchgeführt werden. Das Prinzip 
der grafischen Ermittlung ist in Bild 16 an ei-
nem Beispiel für Böschungen dargestellt. 
Einbaudicke und Steingröße müssen alle im 
jeweiligen Anwendungsfall geltenden Stabili-
tätskriterien erfüllen (Ziff. 5). 
Technisch gleichwertig sind in Bild 16 alle 
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sehen Ermittlung ist in Bild 17 an einem Bei-
spiel für Böschungen dargestellt. Einbaudicke 
und Steingröße müssen alle im jeweiligen 
Anwendungsfall geltenden Stabilitätskriterien 
erfüllen (Ziff. 5). 
Technisch gleichwertig sind in Bild 17 alle 
Deckschichten auf der Linie (2)(3)(B2), wobei 
(2) die gleichwertige Bauweise bei gleicher 
Steingröße darstellt. Es wurden hier für (A) 
gleiche Trockenrohdichten und Hohlrauman-
teile der Steine und des Kornfilters ange-
nommen. 
Erläuterung der Grafiksymbole: 
(1) = Ausgangswerte der Deckschicht 
(1 ') = hydraulische Gesamtdicke (DEo + 
Grobkieslage DKF oder gröber) 
(A) = Flächengewichtskriterium: zulässige 
Abminderung der Deckschichtdicke 
nach (4) 
(81 ') = Erosionskriterium: zulässige Abmin-
derung der hydraulischen Gesamt-
dicke (1 ') bei gleicher Steingröße 
nach (20-1) 
(81} = hydraulisch gleichwertige Deck-
schichtdicke (= s,·- DKF) 
(82) = Erosionskriterium: zulässige Abmin-
derung der Steingröße bei gleicher 
Dicke nach (20-2) 
(C) = Filterkriterium nach (22-1) 
(Ds) = Schutzkriterium auf Böschungen 
nach Ziff. 5.5 bei Einwirkungen nach 
Ziff. 3.3 
(DED(min)) = erosionsfeste Mindestdicke nach 
(21-2) für U = 2,5 
Bild 16 Beispiel für die grafische Ermittlung der gleichwertigen Deckschichten auf einem 
Kornfilter an Böschungen für p'A/p'8 = 0,48 
(2) die gleichwertige Bauweise bei gleicher 
Steingröße darstellt. 
Für die abgeminderte Einbaudicke muß ggf. 
die Sicherheit gegen Böschungsbruch nach-
gewiesen werden (s. Ziff. 5.2.1 ). 
Für die Ermittlung einer technisch gleichwer-
tigen Sohlensicherung ist Bild 16 sinngemäß 
anzuwenden. 
7.2.2 Bei gleichzeitiger Änderung der Fil-
terbauweise 
7.2.2.1 Ersatz eines Geotextils durch ei-
nen Kornfilter 
Die Ermittlung kann entweder rechnerisch 
nach Anhang 3, Tabelle 1.3.1, oder grafisch 
durchgeführt werden. Das Prinzip der grafi-
Für die abgeminderte Einbaudicke muß ggf. 
die Sicherheit gegen Böschungsbruch nach-
gewiesen werden (s. Ziff. 5.2.1 ). 
Für die Ermittlung einer technisch gleichwer-
tigen Sohlensicherung ist Bild 17 sinngemäß 
anzuwenden. 
7.2.2.2 Ersatz eines Kornfilters durch ein 
Geotextil 
Die Ermittlung kann entweder rechnerisch 
nach Anhang 3, Tabelle 1.3.2, oder grafisch 
durchgeführt werden. Das Prinzip der grafi-
schen Ermittlung ist in Bild 18 für einen zwei-
stufigen Filter an einem Beispiel für Böschun-
gen dargestellt. Einbaudicke und Steingröße 
müssen alle im jeweiligen Anwendungsfall 
geltenden Stabilitätskriterien erfüllen (Ziff. 5). 
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Erläuterung der Grafiksymbole: 
(1) = Ausgangswerte der Deckschicht 




Abminderung der Dicke nach (4) er-
gibt erforderliche Gesamtdicke von 
alternativer Deckschicht und Kornfil-
ter 
= Flächengewicht (Dicke ohne Kornfil-
ter) 
= Erosionskriterium: zulässige Abmin-
derung von ( 1) bei gleicher Stein-
größe nach (20-1) ergibt erforderli-
che hydraulische Gesamtdicke von 
Deckschicht und Kornfilter 
= hydraulisch gleichwertige Deck-
schichtdicke: (B1') abzüglich Kornfil-
terdicke 
= Erosionskriterium: zulässige Abmin-
derung der Steingröße bei gleicher 
Dicke nach (20-2) 
= Filterkriterium nach (22-1) 
= Schutzkriterium auf Böschungen 
nach Ziff. 5.5 bei Einwirkungen nach 
Ziff. 3.3 
(DEo(min)) = erosionsfeste Mindestdicke nach 
(21-2) für U = 2,5 
Bild 17 Beispiel für die grafische Ermittlung der gleichwertigen Deckschichten bei Ersatz eines 

















mittlere Steingröße D 
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(~D ( mn ) l 
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Erläuterung der Grafiksymbole: 
(1) = Ausgangswerte der Deckschicht 
(1') = hydraulische Gesamtdicke (DEo + 
Grobkieslage DKF oder gröber) 
(1") = Gesamtdicke Deckschicht (DEo) und 
Gesamtdicke Filter (DGF) 
(A) = Flächengewichtskriterium: zulässige 
Abminderung der Gesamtdicke (DEO 
+ DGF) nach (4) 
(B1) = Erosionskriterium: zulässige Abmin-
derung der hydraulischen Gesamt-
dicke von Deckschicht und Filter 
(DEo + DKF) bei gleicher Steingröße 
nach (20-1) 
(B2) = Erosionskriterium: zulässige Abmin-
derung der Steingröße bei gleicher 
hydraulischer Gesamtdicke nach 
(20-2) 
(Ds) = Schutzkriterium auf Böschungen 
(Duvs) 
(DED(min)) 
nach Ziff. 5.5 bei Einwirkungen nach 
Ziff. 3.3 
= Schutzkriterium nach Ziff. 5.5 
= erosionsfeste Mindestdicke 
Gleichung (21-2) für U = 2,5 
nach 
Bild 18 Beispiel für die grafische Ermittlung der gleichwertigen Deckschichten bei Ersatz eines 
Kornfilters durch ein Geotextil an Böschungen für p'A/p'8 = 0,48 
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Bei Ersatz eines Kornfilters durch ein Geo-
textil ist dem Flächengewichtskriterium (A) 
die Gesamtdicke des Ausgangsdeckwerkes 
(Dicke der Deckschicht DED plus Gesamtdik-
ke des Kornfilters DGF) zugrunde zu legen. 
Sind Trockenrohdichte und Hohlraumanteil 
von Ausgangsdeckschicht und Kornfilter nicht 
gleich groß, müssen die jeweils zugehörigen 
Abminderungsfaktoren angewendet werden 
(s. Beispiel Anhang 4, Ziff. 1.5) . Zur Ermitt-
lung von (A) sind die so ermittelten Einzeldik-
ken von Deckschicht und Kornfilter zu addie-
ren. ln Bild 18 wurden Trockenrohdichte und 
Hohlraumanteil von Filter und Deckschicht 
als gleichgroß angenommen. 
Technisch gleichwertig sind in Bild 18 alle 
Deckschichten auf der Linie (2)(3)(4)(B2) , 
wobei (2) die gleichwertige Bauweise bei 
gleicher Steingröße darstellt. 
Für die abgeminderte Einbaudicke muß ggf. 
die Sicherheit gegen Böschungsbruch nach-
gewiesen werden (s. Ziff. 5.2.1 ). 
Für die Ermittlung einer technisch gleichwer-
tigen Sohlensicherung ist Bild 18 sinngemäß 
anzuwenden. 
7.2.3 Ergänzende Anmerkungen 
Wie aus den Beispielen für die grafische 
Methode hervorgeht (s. Bilder 15 - 18), de-
nen die Regeldicken eines Deckwerks nach 
MAR /4/ zugrunde liegen, ist in Verbindung 
mit einer höheren Trockenrohdichte (hier: p'A/ 
p'8 ~ 0,5) bei allen 4 denkbaren Varianten ei-
ne Reduzierung der Deckwerksdicke mög-
lich. 
Sind mechanische Schiffahrtseinwirkungen 
zu berücksichtigen, so wird dieser Vorteil al-
lerdings bei den Regeldicken auf Böschun-
gen z. T., auf der Sohle ganz aufgehoben. 
Die Dickenersparnis fällt vor allem dann ins 
Gewicht, wenn ein Deckwerk aus Standsi-
cherheilsgründen sehr viel schwerer (dicker) 
als das Regeldeckwerk sein muß. 
Aus den Untersuchungen in Ziff. 5.3.4.8 geht 
hervor, daß die im MAR genannten Regeldik-
ken für Wasserbausteine der Größenklassen 
II und 111 bei gleicher Trockenrohdichte der 
Steine zumindest hydraulisch nicht gleich-
wertig sind. Hydraulisch gleichwertig wäre z. 
B. zu einer Regel-Deckschicht aus Steinen 
der Größenklasse II auf Geotextil mit einer 
Dicke DED = 0,60 m eine Deckschicht aus 
Steinen der Größenklasse 111 in einer Dicke 
von DEo = 0,40 m (nach MAR gefordert DED = 
0,60 m). Das Flächengewicht unter Wasser 
ist bei gleicher Trockenrohdichte in der 
Steinklasse 111 allerdings geringer. 
Die Ermittlung technisch gleichwertiger Deck-
schichten hat daher bei gleichen Trocken-
rohdichten alternativer Steingrößen vor allem 
dann Bedeutung, wenn ein Deckwerk mit 
Geotextil durch ein Deckwerk mit Kornfilter 
ersetzt werden soll. Bei Wahl einer größeren 
Steinklasse kann die Dickenersparnis für den 
Kornfilter eingesetzt werden und dadurch ein 
gleichgroßes Unterwasserflächengewicht des 
alternativen Deckwerks erreicht werden . 
8 Berücksichtigung der Trocken-
rohdichte in der Ausschreibung 
von Deckschichten 
8.1 Leistungsverzeichnis 
Es empfiehlt sich, das Leistungsverzeichnis 
für die Deckschicht einer Böschungs- und 
Sohlensicherung immer auf der Basis einer 
M indesttrockenrohdichte aufzustellen. 
Mit den Standardtexten des STLK /1 I läßt 
sich das Leistungsverzeichnis (LV) grund-
sätzlich so aufbauen, daß die Abgabe eines 
technisch gleichwertigen Angebotes für 
Deckschichten aus Wasserbausteinen mit ei-
ner höheren Trockenrohdichte bereits mit 
dem Hauptangebot möglich wird . Hierzu wäre 
es erforderlich, die Leistung im LV als 
"Grundposition" zu beschreiben (Kennzeich-
nung "G"). Die gleiche Leistung müßte dann 
außerdem als "Wahlposition" (Kennzeich-
nung "W") unmittelbar aufeinanderfolgend 
aufgenommen werden. 
Da Änderungen der Deckwerksdicke Ände-
rungen der Bodenaushubmenge zur Folge 
haben, muß auch die entsprechende Position 
für "Erdarbeiten" (Planum herstellen) als 
Grund- und Wahlposition ausgeschrieben 
werden, wenn Erdarbeiten anfallen und ein 
festes Querprofil der Wasserstraße einzuhal-
ten ist. 
Soll die Leistung nach Quadratmetern abge-
rechnet werden, so wäre der Text der Wahl-
position so abzufassen, daß vom Bieter die 
alternative Trockenrohdichte und die gleich-
wertige Deckschichtdicke angegeben werden 
können . 
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Bei Ausschreibung der Leistung nach Tonnen 
ist sinngemäß zu verfahren; jedoch ist in der 
Folgetextgruppen-Nr. 4 nur eine Mindesttrok-
kenrohdichte zu fordern . Anstelle des Men-
genansatzes ist in der Wahlposition eine 
Punktfolge zu setzen. Die mit der Grundposi-
tion gleichwertige, trockenrohdichteabhängi-
ge Menge ist vom Bieter anzugeben. 
Abweichende Steingrößen und Filterbauwei-
sen sollten nur über ein Nebenangebot zuge-
lassen werden. 
ln der Verdingungsunterlage muß von der 
ausschreibenden Stelle angegeben werden, 
ob eine Böschung auch ohne Deckwerksauf-
last ausreichend sicher gegen Böschungs-
bruch nach DIN 4084 /9/ ist (vgl. Ziff. 5.2.1 ). 
Ist dies nicht der Fall, so müssen folgende 
Angaben in der Verdingungsunterlage ge-
macht werden (s. Beispiele im Anhang 4), 
damit die Standsicherheit des gleichwertigen 
Deckwerks vom Bieter nachgewiesen werden 
kann: 





b) Angaben zum Baugrund: 
wirksamer Reibungswinkel <p' 
wirksame Kohäsion c' 
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert k 
Wichte des Bodens unter Auftrieb y' 
c) Angaben zur Deckschicht: 
wirksamer Reibungswinkel der Steine <p ' 
(s. Ziff. 5.2.1 ). 
Brauchen Schiffsanfahrungen oder Anker-
wurf aufgrund der Randbedingungen des Ein-
zelfalles nicht berücksichtigt zu werden, sollte 
der Bieter in der Verdingungsunterlage aus-
drücklich darauf hingewiesen werden . 
Um die Verfahrensweise für den Bieter ver-
ständlich zu machen, müßte in die Verdin-
gungsunterlage hierzu eine entsprechende 
Erläuterung aufgenommen werden. Für diese 
wird nachfolgend ein Textvorschlag gemacht. 
8.2 Vorschlag für einen Ergänzungstext 
der Verdingungsunterlage 
(1) Die in der Grundposition "Schüttung aus 
Steinen herstellen" (Kennzeichnung der Ord-
nungszahl 210 301 oder 210 306 durch den 
Zusatz "-G") verlangte Steingrößenklasse 
nach TLW und Einbaudicke gelten für Was-
serbausteine, deren Trockenrohdichte der 
Mindestanforderung entspricht. 
(2) Bei Verwendung von Wasserbausteinen 
mit einer deutlich höheren Trockenrohdichte 
als der geforderten Mindesttrockenrohdichte 
darf die Einbaudicke der Grundposition auf 
ein technisch gleichwertiges Maß reduziert 
werden. Maßstab für die Größe der zulässi-
gen Reduzierung ist die Gleichwertigkeit be-
züglich aller nachfolgenden Eigenschaften, 
wenn nicht in der Verdingungsunterlage ein 
ausdrücklicher Ausschluß für ein Kriterium 
angegeben wird: 
(A) Standsicherheit des Deckwerks (mindes-
tens gleiches Flächengewicht unter Auf-
trieb) 
(B) Erosionsfestigkeit der Steinschüttung 
(Lagestabilität der Deckschichtsteine) 
(C) Kornrückhalt der Deckschicht bei Lage 
auf einem kleinkörnigeren Unterbau 
(Filterwirkung) 
(D) Schutzwirkung der Deckschicht für einen 
nachfolgenden Filter. 
Die Gesamtstandsicherheit des Deckwerks 
ist für die alternative Bauweise nach DIN 
4084 /9/ nachzuweisen, wenn nicht in der 
Baubeschreibung darauf hingewiesen wird, 
daß die Uferböschung/Sohle auch ohne 
Deckwerksauflast standsicher ist. Der von 
der Durchlässigkeit des Untergrundes ab-
hängige Abbau von Porenwasserüberdrük-
ken infolge schneller Wasserspiegeländerun-
gen nach KÖHLER /10/ darf in dem Nach-
weis berücksichtigt werden (s. Ziff. 5.2.1 ). 
(3) Bei Trockenrohdichten der Wasserbau-
steine, die deutlich über der Mindesttrocken-
rohdichte liegen, wird die gleichwertige 
Deckwerksbauweise ermittelt im Fall 
a) Steingrößenklasse und Filter wie im LV 
vorgegeben 
- Deckschicht auf einem Geotextil : An-
hang 3, Tabelle 1.1 .1 
- Deckschicht auf ungebundenem Korn-
material: Anhang 3, Tabelle 1.1.2 
b) Zulässige Änderung der Steingröße, Filter 
wie im LV vorgegeben 
- Deckschicht auf einem Geotextil: An-
hang 3, Tabelle 1.2.1 
Deckschicht auf ungebundenem Korn-
material: Anhang 3, Ziff. 1.2.2 
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c) Änderung der vorgegebenen Filterart 
- Ersatz eines geotextilen Filters durch 
einen Kornfilter: Anhang 3, Tabelle 
1.3.1 
- Ersatz eines Kornfilters durch einen 
geotextilen Filter: Anhang 3, Tabelle 
1.3.2 
(4) Bei gleicher Trockenrohdichte der Was-
serbausteine und bei Änderung der im LV 
vorgegebenen Steingrößenklasse wird die 
gleichwertige Deckwerksbauweise ermittelt 
im Fall 
a) Filter wie im LV vorgegeben 
Deckschicht auf einem Geotextil 
(Anhang 3, Tabelle 2.1.1) 
- Deckschicht auf ungebundenem Korn-
material (Anhang 3, Tabelle 2.1.2) 
b) Änderung der im LV vorgegeben Filterart 
- Ersatz eines geotextilen Filters durch 
einen Kornfilter (Anhang 3, Tabelle 
2.2.1) 
- Ersatz eines Kornfilters durch einen 
geotextilen Filter (Anhang 3, Tabelle 
2.2.2) 
(5) Eine Änderung. der Steingrößenklasse 
bzw. der Filterart nach LV ist nur im Neben-
angebot möglich. 
(6) Maßgebend für die technische Gleichwer-
tigkeit der alternativen Deckwerksbauweise 
ist die größte Deckschichtdicke, die sich aus 
den Beurteilungskriterien (A) bis (D) in Ab-
satz (2) ergibt, soweit diese im Einzelfall 
gelten. 
(7) Die Wahlposition darf nur in Anspruch 
genommen werden, wenn die Ermittlung der 
gleichwertigen Deckschicht zu einer Vermin-
derung der Einbaudicke gegenüber dem LV 
um mindestens 5 cm führt. 
(8) Der Bieter muß in der Wahlposition die 
Trockenrohdichte und die Einbaudicke ange-
ben. Bei Abrechnung der Wahlposition nach 
"Tonnen" ist der gleichwertige Mengenansatz 
einzutragen. 
(9) Die Wahl einer anderen Steingrößenklas-
se oder die Mischung von zwei Steinklassen 
ist nur dann zulässig, wenn sich für die 
gleichwertige mittlere Steingröße eine Ände-
rung um mindestens 5 cm ergibt. 
(1 0) Wirkt sich die Änderung der Deck-
werksdicke auf den Vordersatz der Grund-
position "Erdarbeiten" (Planum herstellen) mit 
der Ordnungszahl 205 ... -G aus, so ist der 
Vordersatz der Grundposition entsprechend 
zu reduzieren und in deren Wahlposition 205 
... -W anzugeben. 
9 Zusammenfassung 
Bei der heutigen Praxis der Ausschreibung 
von Wasserbausteinen für Deckschichten 
von Böschungs- oder Sohlensicherungen 
können vom Unternehmer bei vorgeschrie-
bener Mindesteinbaudicke und Steingrößen-
klasse keine technisch und wirtschaftlich 
vergleichbaren Angebote abgegeben werden. 
Bietet er z. B. Wasserbausteine mit einer 
Trockenrohdichte an, die deutlich über der 
geforderten Mindesttrockenrohdichte liegt, so 
führt dies zu Wettbewerbsverzerrungen be-
zogen auf 
• Liefergewicht 
• Qualität der Deckschicht/des Deckwerks, 
wobei die mögliche Ersparnis an Bodenaus-
hub vom Bieter nicht geltend gemacht wer-
den kann . 
Nach der bisherigen Bauvertragsgestaltung 
ist es weder möglich, den Qualitätsvorteil zu 
vergüten, noch die Deckwerksabmessungen 
auf ein technisch gleichwertiges Maß zu re-
duzieren, da keine anerkannten Kriterien 
dafür in den für die Ausschreibung geltenden 
Regelwerken ZTV-W /24/, TLW /2/ und MAR 
/4/ bestehen. 
Es wird hier ein Verfahren vorgestellt, mit 
dem es möglich ist, für ein vorgegebenes 
Deckwerk aus ungebundenen Wasserbau-
steinen, das auf bestimmte Wellen- oder 
Strömungsbelastungen ausgelegt ist, tech-
nisch gleichwertige Deckwerksbauweisen für 
beliebige Trockenrohdichten oder Steingrö-
ßen zu ermitteln bzw. die technische Gleich-
wertigkeit von unterschiedlichen Deckwerks-
bauweisen zu beurteilen. Dabei werden alle 
an Wasserstraßen oder im Küstenbereich 
maßgebenden Stabilitätskriterien für ein 
Deckwerk einbezogen. 
Die Berücksichtigung einer höheren Trocken-
rohdichte oder einer größeren Steinklasse 
läßt bei gleicher Erosionsfestigkeit der Deck-
schicht grundsätzlich immer eine Verringe-
rung der Deckwerksdicke zu. Hierdurch läßt 
sich ggf. auch die Menge des Bodenaushubs 
reduzieren oder ein geotextiler Filter ohne 
Bodenmehraushub durch einen Kornfilter er-
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setzen. Im Hinblick auf die vorübergehende 
oder permanente Deponierung von Aushub-
material kann eine geringere Aushubmenge 
von wirtschaftlichem und ökologischem Vor-
teil sein. ln den Fällen, in denen die für den 
Schutz eines Filters benötigte Mindestdicke 
eine Reduzierung nicht oder nur teilweise 
zuläßt, entfällt dieser Vorteil allerdings ganz 
oder teilweise. 
Für das MAR /4/ ergeben sich aus den vor-
stehenden Untersuchungen folgende Klarstel-
lungen hinsichtlich der Gültigkeit der Regei-
Einbaudicke von ungebundenen Wasser-
bausteinen als Deckschicht von Böschungs-
oder Sohlensicherungen (s. a. Ziff. 2.2): 
• die Regeldicken gelten für die Mindest-
trockenrohdichten nach ZTV-W /24/ und 
• die Regeldicken gelten für mechanische 
Schiffahrtseinwirkungen (Ankerwurf, An-
kerfurchung) in Verbindung mit einem 
Deckwerksfilter. 
Da mit dem vorstehend beschriebenen Ver-
fahren alle schiffahrtsbedingten Anforderun-
gen berücksichtigt werden können, läßt es 
sich auch in Verbindung mit dem MAR an-
wenden. 
Es wird gleichzeitig ein Weg aufgezeigt, wie 
die Verdingungsunterlage abzufassen ist, 
damit es, auch im Interesse des Bauherrn, 
dem Bieter möglich ist, in Abhängigkeit von 
der Trockenrohdichte der Deckschichtsteine 
ein technisch gleichwertiges und wirtschaftli-
ches Haupt- oder Nebenangebot abzugeben. 
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Tabelle 1: Umrechnung von Flächengewichten in Einbaudicken und umgekehrt 
Flächengewicht 
, p (Gleichung la) p' g=g ·- g'=g ·-
p' p 
Flächengewicht g=DE·(I-n) · p (Gleichung 2a) g'=DE·(l-n) · p' 
Einbaudicke 
g (Gleichung 3a) g' DE = DE = (1-n)·p (1-n) · p' 
mit 
g = Trockenflächengewicht einer Mineralkomlage 
g' = Flächengewicht einer Mineralkomlage unter Auftrieb 
p = Trockenrohdichte des Einzelkorns einer Mineralkornlage 
p' = Auftriebsdichte des Einzelkorns einer Mineralkornlage (p' = p- Pw) 
Pw = Dichte des Wassers 
n = Hohlraumanteil von ungebundenen Mineralstoffen mit folgenden Richtwerten nach MAR /4/: 
Steinschüttung : n = 0,50 bei Verklappen von der Wasseroberfläche 
Steinschüttung : n = 0,45 bei Schüttung im Trockenen ohne Nacharbeiten 
Steinschüttung : n = 0,35 bei Nacharbeiten von Hand 
Kornfilter : n = 0,40 
OE = Einbaudicke einer Mineralkornlage 
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Tabelle 2: Umrechnung von Steingewichten in Steingrößen und umgekehrt; 
Größe des Staudrucks und des Druckstoßes auf einen Wasserbaustein 
infolge von Strömungseinwirkungen 
Steingewicht (Gleichung Sa) 
Steingewicht G -G' .~ SI- SI , 
Ps1 
(Gleichung 6a) 
Steingewicht (Gleichung 7a) 







Gst = Steingewicht trocken 
kv · Ps, 
G 'St = Steingewicht unter Auftrieb 
V St = Steinvolumen 
Pst = Trockenrohdichte des Einzelsteines 
p' St = Auftriebsdichte des Einzelsteins (p5, - Pw) 
Pw = Dichte des Wassers 
Ds1 = größte Steinlänge nach TL W /2/ 
(Gleichung 8a) 
c;, = Vs, · p~, (Gleichung Sb) 
, 
GI SI s1 = Gs, ·p=- (Gleichung 6b) 
Ps1 
G;1 = kv · p~ . , · D ~ 1 (Gleichung 7b) 
D = 3 G'sl (Gleichung Sb) SI I kV. p SI 
P w ·v2 (Gleichung 9b) Pdyr, =---·Ast 
2 
dP = Pw ·aw ·dv· Ast (Gleichung 10 
kv = volumenbezogener Formbeiwert von Wasserbausteinen (nach KNIEß / 15/: kv = 0,245 ; nominale Steingröße 
nach HUDSON / 13/ oder V AN DER MEER /29/: kv = 1 ,0) 
kF = Formbeiwert der angeströmten Steinfläche Ast 
Pdyn = Druckkraft aus der Erhöhung des statischen Druckes in einer Staupunktströmung bezogen auf die Größe 
der angeströmten Steinfläche Ast 
Ast = kF · (Dsl 
dP = Druckstoßkraft aus der Änderung des hydrostatischen Druckes, bezogen auf die Größe der angeströmten 
Steinfläche Ast 
aw = Schallgeschwindigkeit für Wasser 
v = Fließgeschwindigkeit des Wassers 
dv = Änderung der Fließgeschwindigkeit 
g = Erdbeschleunigung 
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Tabelle 1: Größenklassifizierung nach TLW /2/ (gleiche Steingrößen in einer Klasse); 
hier: Steingewichte trocken und unter Wasser in Abhängigkeit von der 
Trockenrohdichte bzw. von der Auftriebsdichte der Steine 
0 5- 15 0,07-1,9 0,08-2,1 0,09-2,4 0,10-2,6 0,11 - 2,9 0, 12 - 3,1 
(0,04 -1,1) (0,05 -1,3) (0,06 -1,6) (0,07 -1 ,8) (0,08 -2,1) (0,09 -2,3) 
I 10-20 0,6-4,5 0,6-5,1 0,7- 5,7 0,8- 6,3 0,9-6,9 0,9- 7,5 
(0,3- 2,5) (0,4- 3, 1) (0,5 - 3,7) (0,5- 4,3) (0,6- 4,9) (0,7- 5,5) 
II 10-30 0,6- 15,2 0,6- 17,2 0,7 - 19,2 0,8- 21 0,9-23 0,9-25 
(0,3- 8,6) (0,4 -10,6) (0,5 -12,6) (0,5 -14,6) (0,6 -16,5) (0,7 -18,5) 
III 15-45 I ,9- 52 2,1 - 58 2,4-65 2,6 - 72 2,9- 78 3, I - 85 
(1,1- 29) (1 ,3-36) (1,6- 43) (1 ,8 - 49) (2, 1 - 56) (2,3- 63) 
IV 20-60 4,5- 122 5,1- 138 5,7-154 6,3- 170 6,9- 186 7,5-201 
(2,5- 69) (3, 1 - 85) (3,7 - 101) ( 4,3 - 117) (4,9-133) (5,5- 149) 
V 35- 100 24-564 28- 637 31-711 34 -784 37- 858 40-931 
(14-319) (17 - 392) (20- 466) (23 - 539) (27 - 613) (30 - 686) 
Tabelle 2: Gewichtsklassifizierung auf der Basis der Steingrößenklassen der TL W /2/ 







hier: zugehörige Steingrößen in Abhängigkeit von der Trockenrohdichte 
bzw. von der Auftriebsdichte der Steine 
G = 0,07 - 1,9 kg 5-15 4,8- 14,4 4,6- 13,9 4,5 - 13,4 4,3- 13,0 4,2- 12,7 
(G '= 0,04- 1,1 kg) (5- 15) (4,7 -14,0) (4,4 -13,2) (4,2 -12,6) (4,0 -12,1) (3,9-11,6) 
G = 0,6 - 4,5 kg 10-20 9,6- 19,2 9,3-18,5 9,0- 17,9 8,7- 17,4 8,5- 16,9 
(G' = 0,3 - 2,5 kg) (10- 20) (9,3 -18,7) (8,8 -17,6) (8,4 -16,8) (8,0 -16, 1) (7,7 -15,5) 
G = 0,6 - 15,2 kg 10 - 30 9,6-29 9,3-28 9,0-27 8,7-26 8,5-25 ,5 
(G' = 0,3- 8,6 kg) (10- 30) (9,3 -28) (8,8 -27) (8,4 -25) (8,0 -24) (7 ,7 -23) 
G = 1,9-52 kg 15-45 14,4- 43 13,9- 42 13,4-41 13,0-39 12,7- 38 
(G' = 1,1-29 kg) (15- 45) (14,0- 42) (13,2- 40) (12,6 - 38) (12, I - 36) (11,6- 35) 
G = 4,5 - 122 kg 20-60 19,2 - 58 18,5 - 56 17,9- 54 17,4-52 16,9 - 51 
(G' = 2,5 - 69 kg) (20- 60) (18,7- 56) (17,6- 53) (16,8 - 50) (16, 1 - 48) (15,5- 47) 
G = 24-564 kg 35- 100 34-96 32-93 31 -90 30-87 30- 85 
( G' = 14 - 3 19 kg) (35- 100) (33 - 93) (31 - 88) (29- 84) (28- 80) (27 - 77) 
= Trockenrohdichte in kg/dm 3 
p' = Auftriebsdichte in kg/dm 3 
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Tabelle 3a: Erosionsfestigkeitsklassen auf der Basis der Steingrößenklassen der TL W /2/ 
(gleiche Erosionsfestigkeit in einer Klasse bei gleicher Einbaudicke); 
hier: zugehörige Steingrößen in Abhängigkeit von der Trockenrohdichte 
der Steine; gültig auf Böschungen 1:3 oder steiler 
0 5- 15 5-15 4- 13 3,5- 11 3-9,5 3- 8,5 
10-20 10-20 8,5- 17 7,5 - 15 6,5- 13 5,5- 12 
li 10-30 10-30 8,5-26 7,5- 22 6,5-20 5,5 - 17 
III 15-45 15 - 45 12-37 10- 31 9-27 8-24 7,0 - 21 
IV 20-60 20 - 60 16-49 13-41 12-36 11 - 32 10-28 
V 35- 100 35 - 100 29- 82 24-69 21 -59 18-52 17-47 
Tabelle 3b: Erosionsfestigkeitsklassen auf der Basis der Steingrößenklassen der TL W /2/ 
(gleiche Erosionsfestigkeit in einer Klasse bei gleicher Einbaudicke); 
hier: zugehörige Steingrößen in Abhängigkeit von der Trockenrohdichte 
der Steine; gültig auf Böschungen flacher als 1:3 
0 5- 15 5- 15 4- 12 3,5- 10,5 3-9 2,5- 8 2,5- 7 
10-20 10-20 8- 16 7- 14 6- 12 5 - II 4,5- 10 
II 10- 30 10-30 8-25 7-21 6- 18 5- 16 4,5 - 14 
III 15 - 45 15-45 12- 37 10- 31 9-27 8-24 7,0-21 
IV 20-60 20-60 16-49 13-41 12-36 11 - 32 10-28 
V 35- 100 35- 100 29-82 24-69 21 -59 18- 52 17-47 
p = Trockenrohdichte in kgldm3 
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Rechnerische Verfahren zur Ermittlung technisch gleichwertiger 
Deckschichten aus ungebundenen Wasserbausteinen in 
Abhängigkeit von der Trockenrohdichte 
Inhalt 
Verwendete Kurzzeichen und Abkürzungen 
1 Gleichwertige Deckschichtdicke für eine gewählte alternative Trocken-
rohdichte 
1.1 Steingrößenklasse und Filter wie vorgegeben 
1.1 .1 Deckschicht auf einem geotextilen Filter 
1.1.2 Deckschicht auf einem Kornfilter 
1.1.3 Vereinfachtes Verfahren für die Mindesttrockenrohdichten p = 2,3 und 2,6 kg/dm3 
und für die Steinklassen li und III nach den TL W 
1.2 Zulässige Änderung der Steingröße, Filter wie vorgegeben 
1.2.1 Deckschicht auf einem geotextilen Filter 
1.2.2 Deckschicht auf einem Kornfilter 
1.3 Änderung der vorgegebenen Filterart 
1.3 .1 Ersatz eines geotextilen Filters durch einen Kornfilter 
1.3 .2 Ersatz eines Kornfilters durch einen geotextilen Filter 
2 Gleichwertige Deckschichtdicke bei gleicher Trockenrohdichte und bei Änderung 
der vorgegebenen Steingrößenklasse 
2.1 Filter wie vorgegeben 
2.1.1 Deckschicht auf einem geotextilen Filter 
2.1.2 Deckschicht auf einem Kornfilter 
2.2 Änderung der vorgegebenen Filterart 
2.2.1 Ersatz eines geotextilen Filters durch einen Kornfilter 
2.2.2 Ersatz eines Kornfilters durch einen geotextilen Filter 
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Verwendete Kurzzeichen und Abkürzungen in den Anhängen 3 und 4 
Allgemein: 
LV = Leistungsverzeichnis 
UVS = ultraviolette Strahlung 





= Abstandsverhältnis der mittleren Steingröße D50 der Deckschicht zur mittleren Komgöße d50 einer 
überlagerten mineralischen Körnung (nach CISTIN/ZIEMS /21/) 
= Hydraulisch wirksame Dicke von Deckschicht und einer grobkörnigen Filterlage nach LV 






















= Einbaudicke der Wasserbausteine 
= Einbaudicke der Wasserbausteine nach LV 
= gleichwertige Einbaudicke für eine alternative Trockenrohdichte und/oder Steingröße 
= filterstabile Einbaudicke 
=größte der Einbaudicken in den im Einzelfall angegebenen Spalten-Nm. 
= geringste erosionsfeste Dicke in Abhängigkeit von der mittleren Steingröße und der Ungleichförmig-
keitszahl U des Steinmaterials 
= Mindestdicke ftlr eine ausreichende Schutzwirkung gegenüber der Schiffahrt 
= Steingröße bei I 0 M.-% 
= Steingröße bei 50 M.-% (mittlere Steingröße) 
= Steingröße bei 60 M.-% 
=mittlere Größe der Wasserbausteine in der Größenklasse nach LV 
= gleichwertige mittlere Steingröße fiir eine gewählte alternative Trockenrohdichte 
= mittlere Steingröße einer gewählten alternativen Steingrößenklasse bei gleicher Trockenrohdichte 
= Flächengewicht nach LV unter Auftrieb 
= Hohlraumanteil der Steinschüttung 
= Ungleichförmigkeitszahl des Steinmaterials (U = D6c/D 10) 
= Mindestrohdichte der Wasserbausteine nach LV unter Auftrieb (p'(LV) = P(LV)- Pw) 
= Mindesttrockenrohdichte der Wasserbausteine nach LV 
= Rohdichte der gewählten alternativen Gesteinsart unter Auftrieb (p'<•> = P(a)- Pw) 













= Gesamtdicke nach LV 
=Dicke der Grobkieslage (oder gröber) 
= Dicke der Grobkieslage (oder gröber) nach LV 
= Korngröße bei 50 M.-% 
= Gesamtflächengewicht nach LV unter Auftrieb 
= Hohlraumanteil 
= Rohdichte unter Auftrieb (p' KF = PKF- Pw) 
= Trockenrohdichte (PKF = 2,65 t/m3, wenn nicht anders angegeben) 













































1. Gleichwertige Deckschichtdicke für eine gewählte alternative Trockenrohdichte 
1.1 Steingrößenklasse und Filter wie vorgegeben 
1.1.1 Deckschicht auf einem geotextilen Filter 
Deckschichtdicke bei gleichem 
Flächengewicht unter Wasser: 
D ED(gl) = DED(LV) 0 p' (LV) / p '(a) 
D Eo(LV) = ooooooooom 
p' (LV) = 00000000 t/m3 
p '(a) = 00000000 t/m3 
l. gleichwertige Deckschichtdicke: 
DED(gl) = DED(LV) 0 P' (LV) / p '(a) 
20 geringste erosionsfeste Dicke einer Deck-
schicht: 






(so Ziffo 4) 
(weitere Angaben siehe Spalte I) 
D ED(gi) = 00000000 m 
D ED(min) = 00 00 00 00 m 




Böschung: Dm ~ 0,40m 
Sohle: Dm ~ 0,60m 
zu berücksichtigen in 
Schi ffahrtskanälen (vgl. Ziffo 3.3 uo 505) 
Dm = 00 00000 m 
Mindestüberdeckung eines 
Geotextils: 
Dm ~ 1,5 ° D5o(LVJ ~ O,IOm 
























































































1.1.2 Deckschicht auf einem Kornfilter 
DED(gl) = DED(L V) · P' (LV) I P' (a) 
= ... ... ... m 
= ..... .. .. t/m3 
= ......... t/m3 
= ......... m 
I. gleichwertige Deckschichtdicke: 
DED(gl) = DHD(LV) · p'(LV) /p' (a) - DKF(LV) 
(DHD(LV) = DED(LV) + DKF(LV)) 
2.geringste erosionsfeste Dicke einer Deck-
schicht: 








(s . Ziff. 4) 





•> Die größte der Mindestdicken der Deckschicht ist maßgebend 
zung des zulässigen Abstandsverhältnisses 
A50 nach CISTIN/ZIEMS zu 75-100% : 
DED(F) =1 ,5 · D5o(Lv)+ O, IO (m) 
D50(LV) m 
DED m 
Böschung: DED ~ 0,30 m 
Sohle: DED ~ 0,50 m 
zu berücksichtigen in Schiffahrtskanälen 
(vgl. Ziff. 3.3 u. 5.5) 
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1.1.3 Vereinfachtes Verfahren zur Ermittlung der gleichwertigen Deckschichtdicke 
für ungebundene Steine der Größenklassen II und 111 nach TL W /2/ 
gültig für die Mindesttrockenrohdichten von p = 2,3 und 2,6 kg/dm3 
A) Mindestdicken bei gleichem Flächengewicht unter Wasser ftir min P<LV) = 2,3 kg/dm3 
2,5 0,45 0,55 0,70 0,85 1,05 
2,75 0,40 0,45 0,60 0,75 0,90 
3,0 0,35 0,40 0,50 0,65 0,80 
3,25 0,30 0,35 0,45 0,60 0,70 
3,5 0,25 0,30 0,40 0,45 0,60 
3,75 0,25 0,30 0,40 0,45 0,55 
4,0 0,20 0,25 0,35 0,45 0,50 
B) Mindestdicken bei gleichem Flächengewicht unter Wasser ftir min P{LV) = 2,6 kg/dm 3 
2,75 0,45 0,55 0,75 0,90 1 '10 
3,0 0,40 0,50 0,65 0,80 0,95 
3,25 0,35 0,45 0,55 0,70 0,85 
3,5 0,30 0,40 0,50 0,65 0,75 
3,75 0,3 0 0,35 0,45 0,60 0,70 
4,0 0,30 0,30 0,45 0,55 0,65 
* Zwischenwerte sind zu interpolieren 
C) Mindestdicken auf einem Geotextil 
Klasse II 0,60 0,40 0,30 0,30 0,40 
Klasse III 0,60 0,40 0,45 0,45 0,50 
D) Mindestdicken auf einem Kornfilter 
Klasse II 0,50 0,30 0,40 0,30 0,40 
Klasse III 0,50 0,30 0,55 0,45 0,50 
Hinweise: 
(I) Die größte der Dicken aus den Tabellen A(B) und C(D) ist maßgebend. 
(2) Die Werte der Tabellen (A) und (B) fUhren zum gleichen Flächengewicht einer alternativen Deckschicht unter Wasser. Die 
hydraulische Wirkung eines Kornfilters bleibtjedoch unberücksichtigt. Wenn die Standsicherheit auch ohne Deckwerk 
gegeben ist, empfiehlt sich der genauere Nachweis nach Tabelle 1.1.2. 
(3) Es ist zusätzlich der Nachweis der Standsicherheit des Deckwerkes nach DIN 4084 /9/ zu führen, wenn die Böschung ohne 
Deckwerksauflast nicht standsicher ist. 










































DED(gl) = D ED(LV) ·p '(LV/ p' (a) 
D m (LV)= ........ m 
p '(LV) = . .. . . . . . t/m3 
p' (a) = .. .. .... t/m3 
1.2 Zulässige Änderung der Steingröße, Filter wie vorgegeben 
1.2.1 Deckschicht auf einem geotextilen Filter 
l. Kleinste gleichwertige mittlere Steingöße für die maß-
gebende Dicke in Spalte 1 und 4: 
D - P ~LV) . D 50( LV). D EJJ(LV) 
50(gl ) - . 
P (a) · D W(maxl /4) 
2. geringste erosionsfeste Dicke einer Deckschicht: 
D ED(min) = 0,94 . D so(gl) . --Ju 
D ED(maxl /4) 
D so(LV) 
= ....... m (größte Dicke in Spalte I und 4) 
= ... .. .. m 
u (s. Ziff. 4) 
(weitere Angaben siehe Spalte I) 
I . flir die maßgebende Deckschichtdicke nach Spalte .. ist: 
D sO(gl) = . . .. ..... . m 
2. geringste erosionsfeste Dicke einer Deckschicht: 




Böschung: Dm ;::: 0,40m 
Sohle: Dm ;::: 0,60m 
zu berücksichtigen in Schiff-
fahrtskanälen (vgl. Z iff. 3.3 u. 
5.5) 
Dm = .. . .. .. m 
*l Die größte der Mindestdicken der Deckschicht ist maßgebend 
Dm ;::: 1,5 · D so(gl) 
;::: 0,10 m 
D so(gl) = . .. .. m (s . Spalte 2) 


























































































= ......... m 
= ......... t/m3 
= .. .... ... t/m3 
= ......... m 
1.2.2 Deckschicht auf einem Kornfilter 
1. gleichwertige mittlere Steingöße bei der geringsten gleichwertigen Deckschichtdicke: 
D = _ 0,10 + DKF + ~(0,10 + DKF ) 2 + P(LV) • Dso(LV) · (DED(LV) + D KF) 
SO(g/) 3 3 1 5 " ' 
' P (a) 
zugehörige filterstabile Deckschichtdicke: DED(F) = 1,5 · Dso(gl) + 0,10 (m) 








= ........... m 
= ........... m 
= ..... .... .. m 
= ........... m 
= ........... m 
= ........... m 
(weitere Angaben siehe Spalte I) 
(s. Ziff. 4) 
*)Die größte der Mindestdicken der Deckschicht ist maßgebend 
Böschung: Dm ~ 0,30 m 
Sohle: Dm ~ 0,50 m 
zu berücksichtigen in Schiffahrts-
kanälen (vgl. Ziff. 3.3 u. 5 .5) 






















































































1.3 Änderung der vorgegebenen Filterart 
1.3.1 Ersatz eines geotextilen Filters durch einen Kornfilter 
(A) (B) Erosionsfestigkeit und gleichzeitige (C) Filtenvirkung 
Flächengewicht unter Wasser/ a) Steingröße wie LV b) gleichwertige mittlere Steingröße bei der 
Standsicherheit geringsten gleichwertigen Deckschiebtdicke 
1 2 3 
Deckschichtdicke bei gleichem Flächen- 1. gleichwertige erosionsfeste Dicke: 1. gleichwertige mittlere Steingröße bei der geringsten fllter-
ge\\icht unter Wasser: DED(JI,I) = DED(L V) . p' a.x / p' (a) stabilen Deckschichtdicke: 
Bedingungen D ED(LV ) · p' (L V ) {1- n D ) - DKF 
DSO(gll = O,lO+ Da + (O , lO + DKP ) ' + P~ Lv) ·DSO( Lv~ · D w(LV J für die tech- D ED(gl) = 
P \a) ·(l -n D ) 2. fllterstabile Dicke bei Ausnutzung 3 3 1,5· P(o) 
nische Gleich- des zulässigen Abstandsverhältnisses 
wertigkeit D GF . p' KF ·(l - /1 KF ) Aso nach CISTIN I ZIEMS zu 75 - zugehörige Deckschichtdicke bei Ausnutzung des zulässigen 
100 %: Abstandsverhältnisses Aso nach CISTIN I ZIEMS zu 75-100 %: 
p'( a) ·(l-nD ) DED(F) = 1,5 · DsO(LV) + O, lO(m) DED(gl) = 1,5 · DsO(gl) + OJO (m) 
3. gl'ringste erosionsfeste Dicke 2. geringste erosionsfeste Dicke einer Deckschicht: 
einer Deckschicht: DED(min) = 0,94 · DsO(LV) · ..Ju 
DED(min) = 0,94 · Dso(LV) · ..Ju 
DED(LV) = .... ..... ITI DED(LV) = ............. m 
D aF = ....... .. m DED(LV) = ............. 111 DKF = ............. n1 
benötigte p' KF = ........ t/m3 DKF = ............. lll DsO(LV) = ... ...... .... m 
Angaben Dso(LV) = .. ....... .. .. m 
= ..... .. .. .... t/m3 no = . . .... ... p'(I.V) 
llKF = 
u = ...... .. .... (s. Ziff 4) 
p '(a) = .. .... ... .. .. t/m3 . . ..... . (weitere Angaben siehe Spalte 3) (weitere Angaben siehe Spalte 3) 
Mindestdicke 1. gleichwertige Erosionsfestigl<eit : l. gleichwenige miniere Steingröße bei der geringsten fiherstabilen 
und Steingröße DED(gl) = ............. m DED(JI,I) = ............ 111 Dicke: 
der Deck- 2. Ii herstabile Dicke: Dso(JI,I) = ..... ... .... . 111 
schicht • l DED(F) = ........ ... . 111 zugehörige Ii herstabile Dicke: 
3. geringste erosionsfeste Dicke: DED(JI,)) = ...... ...... m 
DED(min) = ............ 111 2. geringste erosionsfeste Dicke: 
DED(min) = .... .... ..... 111 







Böschung: ~ D ~ 0,30 m 
Sohle: D E n~ 0,50 m 
zu berücksichtigen in Sdli ff-
fahnskanälen (vgl. Ziff 3.3 u. 
5.5) 

























































































1.3.2 Ersatz eines Kornfilters durch einen geotextilen Filter 
a) Flächengewicht der Deckschicht nach 
LV 
g~(LV) = D ED(LV) 0 (1- no) 0 P CLV) 
b) Flächengewicht des Kornfilters nach LV 
g bF(LVJ = D GF(LVJ 0 (1- n KF ) 0 P ~ 
c) Gesamtflächengewicht nach LV 
gb(LV) = g~(LV) + gbF(LV) 
d) Deckschichtdicke bei gleichem Flächen-
gewicht unter Wasser: 
D - gb(LV) 









no P (a) 
=oooooo ooom 
=oooooooo om 
= 00000000 t!m3 
= 00000000 t/m
3 
= 00000000 t/m J 
=oooo oo ooooo m 
p' 
- D ED(LV) 0 -, D ED(gl) - P (a) 
p' (LV) +DKF(LV) o ~ 
20 geringste erosionsfeste 
Dicke einer Deckschicht: 
DEO(min) = 0 ,94 ° D so(LV) 0 
o..Ju 
D Eo(LV) = oooooooooo m 
D KF(LV) = oooooooooo m 
P \Lv) = oooooooooo t/m 3 
P\a) = oooooooooo t/m 3 
D so(LV) = oooooooo ooo m 
U = 0000000 (so Ziffo 4) 
D Eo(gi) = oooooooooo oo m 
D EO(min) = 00 00 00 00 00 00 m 
* ) Die größte der Mindestdicken der Deckschicht ist maßgebend 
I. kleinste gleichwertige mittlere Steingröße für die 
maßgebende Dicke in Spalte l und 5: 
P ~LV) 0 D 5D(LV) 0 (DED(LV) + D KF) 
P ~a) D ED(max 1/5) 
20 geringste erosionsfeste Dicke einer Deckschicht: 
D Eo(min) = 0 ,94 0 D so(gl) 0 ..Ju 
D EO(LV) 
D KF(LV) 







= 0000 00 00000 m (max Dicke Spalte I und 5) 
=ooooooooooo m 
= 00000000000 t/m 3 
= 0000000000 0 t/m3 
I. fllr die maßgebende Deckschichtdicke in Spalte .. o ist: 
D so(gi) = 00000000000 m 
2. ge ringste erosionsfeste Dicke einer Deckschicht: 






D EO :2: 0 ,40m 
Sohle: 
D EO:::: 0 ,60m 
zu berUcksichti-
gen in Schi ff-
fahrtskanälen 
(vgl. Z iffo 3.3 
und 5.5) 
DEO :2: 1,5 0 Dso 
:2: 0 , 10 m 
D so(LV) = oooo oo m 
aus Spalte 3: 
D so(gi) - 00000 m 
entfällt I 
1 
fllr DsO(LV) : 
D Eo = ooooo m DEO= 
fllr DsO(gl): 
m 
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2 Gleichwertige Deckschichtdicke bei gleicher Trockenrohdichte 
und bei Änderung der vorgegebenen Steingrößenklasse 
2.1 Filter wie vorgegeben 
2.1.1 Deckschicht auf einem geotextilen Filter 
2.1.1.1 Schiffahrt muß berücksichtigt werden 
Anhang 3 
D · D 
Deckschichtdicke: D ED(gt) = ED(LVJ so(LVJ ~ 1,5 · Dso(aJ ~ 0,40 m auf Böschungen bzw. 0,60 m auf der Sohle 
Dso(a) 
2.1.1.2 Schiffahrt muß nicht berücksichtigt werden 
. . D ED(LV) • Dso(LVJ 
DeckschJchtdJcke: D ED(gt) = ~ 1,5 · Dso(aJ ~ 0, 10 m 
DSO(a) 
2.1.2 Deckschicht auf einem Kornfilter 
2.1.2.1 Schiffahrt muß berücksichtigt werden 
. • (DED(LV) +DKF(LV) )·Dso(LV) 
DeckschJchtdJcke: D mcgt ) = - D KF(LV) ~ 1,5 · DsocaJ + 0,10 (m) ~ 0,30 m auf 
DSO(a) 
Böschungen bzw. 0,50 m auf der Sohle 
2.1.2.2 Schiffahrt muß nicht berücksichtigt werden 
• . (DED(LV) +DKF(LV ) ) · D so(LV) 
Decksch1chtdJcke: D m(gt) = -DKF(LVJ ~ 1,5 · Dsocal +0,10 (m) 
DSO(a) 
2.2 Änderung der vorgegebenen Filterart 
2.2.1 Ersatz eines geotextilen Filters durch einen Kornfilter 
2.2.1.1 Schiffahrt muß berücksichtigt werden 
• . D ED(LV). D 50(LV) .. 
DeckschJchtdicke: D mcgt) = - D KF ~ 1,5· Dso(aJ + 0,10 (m) ~ 0,30 m aufBoschungen bzw. 
Dso(a) 
2.2.1.2 Schiffahrt muß nicht berücksichtigt werden 
. . D ED(LV). D 50( LV) 
DeckschJchtdJcke: D ED(gt) = -DKF ~ 1,5· Dso(al +0,10 (m) 
D 50(a) 
2.2.2 Ersatz eines Kornfilters durch einen geotextilen Filter 
2.2.2.1 Schiffahrt muß berücksichtigt werden 
0,50 m auf der Sohle 
. . (DED( LV) +DKF(LV)) ·Dso(LV) .. 
DeckschJchtdicke: D m(gt ) = ~ 1,5· DsocaJ ~ 0,40 m aufBoschungen bzw. 
DSO(a) 
0,60 m auf der Sohle 
2.2.2.2 Schiffahrt muß nicht berücksichtigt werden 
• . (DED(LV ) +DKF(L V) )· D so( LV) 
Deckschichtdicke: D m(gt ) = ~ 1 , 5·D 50 (aJ ~ O, lOm 
Dso(a) 
Hinweise: (I) Der Rechenansatz fuhrt bei dem alternativen Deckwerk zu einem geringeren FHtchengewichtje m2 unter Wasser. Die 
Deckschichtdicke darf daher nur reduziert werden, wenn die Gesamtstandsicherheit auch ohne Deckwerk ausreichend ist! 
(2) Die geringste erosionsfeste Dicke DED(minl = 0,94 · Dso(a) · ...Ju muß immer eingehalten werden. 
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Anwendungsbeispiele 
Beispiel 1: Ausschreibung von Wasserbausteinen auf einem Geotextil 
(s. Seite 60- 67) 
Beispiel 2: Ausschreibung von Wasserbausteinen auf einem Komfilter 
(s. Seite 68 - 75) 
Anhang 4 
Zusammenstellung der Ergebnisse aus dem gesonderten Standsicherheitsnachweis 
(s. Seite 76) 
(verwendete Kurzzeichen und Abkürzungen s. Anhang 3, Seite 50) 
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A. Technische Angaben in der Verdingungsunterlage: 
1. Allgemeine Angaben zur Baumaßnahme *) 
- Böschungssicherung, Neigung l :3 
- Wassertiefe 4 m 
- Böschungslänge unter Wasser: Lu= 12m 
- Böschungslänge über Wasser: L0 = 3 m 
-Herstellung des Deckwerks unter Wasser 
2. Angaben zum Deckwerk 
- Wasserbausteinklasse IIl (D50 = 0,30 m) 
- Mindesteinbaudicke der Deckschicht: DED(LV) = 0,75 m 
- Mindesttrockenrohdichte nach ZTV-W: P(LV) = 2,3 kg/dm3 
- Filterart: Geotextil 
3. Angaben zum Baugrund *) 
-wirksamer Reibungswinkel: <p' = 32,5° 
-Wichte des Bodens unter Wasser: y' = 10,0 MN/m3 
-wirksame Kohäsion : c ' = 0 kN/m2 
- Wasserdurchlässigkeit k = 4 · 10-4 m/s 
4. Sonstige Angaben 
- Standsicherheit der Böschung: die Böschung ist ohne Deckwerk nicht standsicher 
-schneller Wasserspiegelabsunk: zA = 0,60 m *) 
- Sicherheitsgrad: 11 ~ I ,0 * ) 
- Reibungswinkel von geschütteten Wasserbausteinen: <p' = 55° *) 
- Hohlraumanteil von Steinschüttungen bei Unterwassereinbau: n0 = 0,5 * ) 
- Schiffsanfahrungen des Deckwerks sind möglich 
B. Gesuchte alternative Bauweisen: 
Anhang 4 
1. Gleichwertige Deckschichtdicke ltir eine gewählte Trockenrohdichte P(a) = 3,7 kg/dm3 
1.1 Steingrößenklasse und Filter wie ausgeschrieben (rechnerische Lösung Seite 61) 
1.2 zulässige Änderung der Steingröße, Filter wie ausgeschrieben (rechnerische Lösung Seite 62) 
1.3 Ersatz des Geotextils durch einen grobkörnigen Kornfilter mit DKF = 0,20 m; das zulässige Ab-
standsverhältnis nach CISTIN/ZIEMS wird zu mehr a ls 75% ausgenutzt (rechnerische Lösungs . 
Seite 63) 
1.4 Grafische Lösung zu Ziff. 1.1 und 1.2 s. Seite 64 
1.5 Grafische Lösung zu Ziff. 1.3 s. Seite 65 
2. Gleichwertige Deckschichtdicke ltir eine gewählte Steingrößenklasse IV bei der geforderten 
Mindesttrockenrohdichte P(LV) = 2,3 kg/dm3 
2.1 Filter wie ausgeschrieben (s. Seite 66) 
2.2 Ersatz des Geotextils durch einen gewählten Kornfilter mit DKF = 0,20 m; das zulässige Abstands-
verhältnis wird zu mehr als 75% ausgenutzt (s . Seite 66) 
3. Zusammenstellung der Ergebnisse der rechnerischen und grafischen Lösungen s. Seite 67 
*)Angaben, die für einen gesonderten Standsicherheitsnachweis benötigt werden 





































1. Gleichwertige Deckschichtdicke für eine gewählte alternative Trockenrohdichte 
1.1 Steingrößenklasse und Filter wie ausgeschrieben 
Deckschichtdicke bei gleichem 
Flächengewicht unter Wasser: 
DED(gl) = DED(LV) · p' (LV} /p'ca) 
DEo(LV) = 0,75 m 
P\Lv) = I ,30 t/m3 
P' (a) = 2,70 t/m3 
= 0,36 m 
aus gesondertem Nachweis der 
Standsicherheit: DEO = 0,40 m 
(siehe Anhang 4, Seite 76) 
1.1.1 Deckschicht auf einem geotextilen Filter 
l. gleichwertige Deckschichtdicke: 
DED(gl) = DED(LV) · p'(LV) /p'(a) 
2. geringste erosionsfeste Dicke einer Deck-
schicht: 
DED(min) = 0,94 . DsO(LV) . .Ju 
DED(LV) = 0,75 m 
DsO(LV) = 0,30 m 
U = 2,5 (gewählt) 
DED(gi) = 0,36 m 




Böschung: Dw :2: 0,40m 
muß im Beispiel I berücksichtigt 
werden 
Dw = 0,40 m 
* ) Die größte der Mindestdicken der Deckschicht ist maßgebend 
Mindestüberdeckung eines Geo-
textils: 
Dw :2: 1,5 · D50 :2:0, 10 m 
Dso(LV) = 0,30 m 
DED = 0,45 m 
f8 Ergebnis: Bei der gewählten alternativen Trockenrohdichte ist für die ausgeschriebene Steingrößenklasse III eine Mindestdicke von DED = 0,45 m technisch 
-:::! gleichwertig. 
Ergebnis nach dem vereinfachten Verfahren in Anhang 3, Ziff. 1.1.3: 
Aus Tabelle A: DED = 0,36 m 
























































































DED(gl) = DED(LV) ·p' (LV/ p'(a) 
DED(LV) = 0,75 m 
p '(LV} = 1,30 t/m3 
P'(a) = 2,70 t/m3 
aus gesondertem Nachweis der 
Stands icherheit: DED = 0,40 m (s. 
Anhang 4, Seite 76) 
1.2 Zulässige Änderung der Steingröße, Filter wie ausgeschrieben 
1.2.1 Deckschicht auf einem geotextilen Filter 
kleinste gleichwertige mittlere Steingöße für die ma ß-
gebende Dicke in Spalte 1 und 4: 
D _ P (LV) · Dso(LV) · D ED(LV) 
SO(gl ) - • 
P (a) ' D ED(maxSp.l/4) 
2. ge r ingste er osionsfes te Dicke eine r Deckschicht: 
DED(min) = 0,94 . Dso(gl) . .Ju 
DED(max) = 0,40m (max. Dicke Spalte 1 und 4 hier gleich) 
Dso(LV) = 0,30m 
U = 2,5 (gewähl t) 
(weitere Angaben siehe Spalte 1) 
I. für die maßgebende Deckschichtdicke nach Spalte 1/4 ist: 
Dso(gl) = 0,27 m 
2. geri ngste erosionsfeste Dicke einer Deckschicht: 
DED(min) = 0,40 m 
entfä ll t 
entfä ll t 
entfä llt 
Böschung: DED ~ 0,40m 
muß im Beispiel I berück-
sichtigt werden 
DED = 0,40m 
*) Die größte der Mindestdicken der Deckschicht ist maßgebend 
DED ~ 1,5 · D50(gl) ~ 0,10 m 
D5o(gl) = 0,27 m (aus Spalte 2) 
DEO = 0,41 m 
E rgebnis: Eine Deckschichtdicke von DED = 0,4 1 m ist technisch gleichwertig, wenn die zugehörige mittlere Steingröße D50 = 0,27 m beträgt. 
Hinweis: Es ist fraglich, ob Abweichungen von den Steinklassen in der Prax is nutzbar sind, wenn die mittlere Ste ingröße nur durch kontrollierte Mischung von 
























































































1.3 Änderung der ausgeschriebenen Filterart 
1.3.1 Ersatz des ausgeschriebenen geotextilen Filters durch den gewählten Kornfilter 
(A) (B) Erosionsfestigkeit und gleichzeitige (C) Filterwirkung (D) 
Flächengewicht unter Wasser/ a) Steingröße wie LV b) gleichwertige mittlere Steingröße bei der Schutzwirkung 
Standsicherheit geringsten gleichwertigen Deckschichtdicke gegenüber Schiffahrt 
1 2 3 4 
Deckschichtdicke bei gleichem 1. gleichwertige erosionsfeste Dicke: 1. gleichwertige mittlere Steingröße bei der geringsten fllter- Mindestüberdeckung eines 
Flächengewicht unter Wasser: DED(gl) = ~ D(LV) ·p'(LVY p'ca) stabilen Deckschichtdicke: Kornfllters : 
Bedingungen D ED(LV) · p' (LV) -(1- n D) -DKF 
D.,<gl) = O,IO+ D,, (O,lO+ D,, 2 P ~ LV ) · DlO( LY) · DED(LV) Böschung: D Eo ~ 0,30 m für die tech- D ED(gl ) = - + ) + . p'(a) -(1-nD) 2. filterstabile Dicke bei Ausnutzung 3 3 1,5 · P(o) 
nische Gleich- des zulässigen Abstands 
wertigk:eit D GF ·p'KF -(1-nxF ) Verhältnisses Aso nach CISTIN I zugehörige Deckschichtdicke bei Ausnutzung des zulässigen 
ZIEMS zu 75- 100 % : Abstandsverhältnisses Aso nach CISTIN/ZIEMS zu 75-100 %: 
p'(a) ·(1-nD) DED(F) = 1,5 · Dso(LV) + 0,10 (m) DED(F) = 1,5 · Dso(gl) + 0,10 (m) 
3. geringste erosionsfeste Dicke 
2. geringste erosionsfeste Dicke einer Deckschicht: 
einer Deckschicht: DED(minl = 0,94 · Dso(gi) · ...Ju 
DED(min) = 0,94 · DsO(LV) · ...Ju 
DED(LV) =0,75 m 
DKF 
DED(LV) = 0,75 m 
D aF =0,20 m = 0,20 m DKF = 0,20 m 
benötigte p'KF = 1,65 t/m3 DsO(LV) = 0,30 m DsO(Lv) = 0,30 m muß im Beispiel 1 berück-sichtigt werden Angaben 
no =0,5 u = 2,5 (gewählt) p'(Lv) = 1,30 t/m3 
nKF =0,4 p'(a) = 2,70 t/m3 
(weitere Angaben in Spalte 3) 
Mindestdicke DED(gl) = 0,22 m Dso(ell = 0,19 m 
und Steingröße aus gesondertem Nachweis der Standsicherheit: DED(el) = 0,55 m DED(ell = 0,39 m DEo = 0,30 m 
der Deck- Drn = 0,29 m (siehe Anhang 4, Seite 76) DED(min)" = 0,45 m DED(min)" = 0,29 m 
schiebt •> 
•> Die größte der Mindestdicken der Deckschicht ist maßgebend 
Ergebnis: (I) Für die ausgeschriebene Steingrößenklasse III ist eine Mindestdicke von DED = 0,55 111 tedmisch gleichwertig. 
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64 
Grafische Lösung des Anwendungsbeispiels 1 
1.4 Deckschicht auf dem ausgeschriebenen geotextilen Filter 
Mindesttrockenrohdichte nach LV: P (LV) = 2,3 kgldm3 
gewählte Trockenrohdichte: P (a) = 3,7 kgldm3 
















0.10 0.20 0.30 0.40 050 (m) 
Einzelschritte der grafischen Lösung 
(I) =ausgeschriebene Dicke und Steingrößenklasse (mittlere Steingröße) der Deckschicht 
(Duvs) = Mindestdicke einer Deckschicht, wenn ein UVS-Schutz eines Geotextils erforderlich ist (s. 
Ziff. 5.5, Tabelle 7) 
(Dw(min))= geringste erosionsfeste Dicke der Deckschicht; DED(min) = 0,94 · D50 • ...Ju (hier fur U = 2,5 
etwa identisch mit Duvs) 
(Ds) = Mindestdicke einer Deckschicht für den Schutz eines Geotextils an Böschungen gegen 
Schiffsanfahrungen (s. Ziff. 5.5, Tabelle 7) 
(A) = Flächengewichtskriterium: zu!. max. Abminderung der Deckschichtdicke (I) mit p '(LV) I p' (a) 
(8 1) = Erosionskriterium (hydraulisch gleichwertige Dicke): zu!. max. Abminderung der Deck-
schichtdicke (I) bei gleichbleibender mittlerer Steingröße (I) mit p' (LV) I p ' (a) 
(82) = Erosionskriterium (hydraulisch gleichwertige Steingröße): zul. max. Abminderung der 
mittleren Steingröße (I) bei gleichbleibender Deckschichtdicke (I) mit p ' (LV) I p' (a) 
(8 1)(82) = Erosionskriterium: hydraulisch gleichwertige Deckschichten 
(2) =gleichwertige Dicke der Deckschicht bei einer mittleren Steingröße wie (I) und bei ausrei-
-chendem UVS-Schutz des Geotextils 
(3) = geringste gleichwertige Deckschichtdicke und zugehörige mittlere Steingröße. 
Ergebnis: 
Technisch gleichwertig sind alle Deckschichten auf der Linie (2)(3)(8 2), wobei (2) die Mindestdicke der 
Deckschicht ftir die ausgeschriebene Steingröße angibt (hier: Dw = 0,45 m) und (3) der mittleren Stein-
größe bei der geringsten zulässigen Deckschichtdicke entspricht (hier: D50 = 0,28 m; Dw = 0,42 m). 
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Anhang 4 
Grafische Lösung des Anwendungsbeispiels 1 
1.5 Ersatz des ausgeschriebenen geotextilen Filters durch den gewählten Kornfilter 
Mindesttrockenrohdichte nach LV: PcLv) = 2,3 kg/dm3 
gewählte Trockenrohdichte: Pca> = 3,7 kg/dm3 






0.10 0.20 0.30 0.40 
mittlere Steingröße 0 50 (m) 
Einzelschritte der grafischen Lösung 
(1) 
(C) 
= ausgeschriebene Dicke und Steingrößenklasse (mittlere Steingröße) der Deckschicht 
= Mindestdicke einer Deckschicht flir einen ausreichenden Kornrückhalt (DED(F) = I ,5 · D50 + 
0,10 m) 
(Dw(min))= geringste erosionsfeste Dicke der Deckschicht; DED(min) = 0,94 · D50 · --,Ju (hier flir U = 2,5) 
(Ds) = Mindestdicke einer Deckschicht fur den Schutz eines Kornfilters an Böschungen gegen 
Schiffsanfahrungen (s. Ziff. 5.5, Tabelle 7) 
(A') = Flächengewichtskriterium: zu I. max. Abminderung der Deckschichtdicke (1) mit p' (LV) I p' (a) 
(entspricht der Gesamtdicke des alternativen Deckwerks) 
(A) = Flächengewichtskriterium (gleichwertige Deckschichtdicke): (A') abzüglich Kornfilterdicke; 
bei ungleichem Hohlraumanteil und/oder Trockenrohdichte von Deckschicht und Kornfilter 
ist eine Filterdicke abzuziehen von DaF · p' KF · (I - nKF) lp' (a) · (I - n0 ) ; hier = 0,15 m 
(B 1 ') = Erosionskriterium (hydraulisch gleichwertige Gesamtdicke): zul. max. Abminderung der 
Deckschichtdicke (I) bei gleichbleibender mittlerer Steingröße (I) mit p'(LV) I p' (a) 
= Erosionskriterium (hydraulisch gleichwertige Deckschichtdicke): (B 1 ' ) abzüglich Kornfilter-
dicke (hier DKF = 0,20 m) 
(B2') = Erosionskriterium (hydraulisch gleichwertige Steingröße): zul. max. Abminderung der 
mittleren Steingröße (1) bei gleichbleibender hydraulischer Dicke ( 1) mit p' (LV) I p' (a) 
(B2) = Erosionskriterium (hydraulisch gleichwertige Steingröße): identisch mit (B2') 
(B 1)(B2) = Erosionskriterium: hydraulisch gleichwertige Deckschichten 
(2) =gleichwertige Dicke der Deckschicht bei einer mittleren Steingröße wie (I) und bei aus-
reichender Filterstabilität gegenüber dem Kornfilter 
(3) = geringste gleichwertige Deckschichtdicke und zugehörige mittlere Steingröße 
Ergebnis: 
Technisch gleichwertig sind alle Deckschichten auf der Linie (2)(3)(B2), wobei (2) die Mindestdicke der 
Deckschicht flir die ausgeschriebene Steingröße angibt (hier: Dw = 0,55 m) und (3) der mittleren Stein-
größe bei der geringsten zulässigen Deckschichtdicke entspricht (hier D50 = 0,20 m; Dw = 0,40 m). 
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2 Gleichwertige Deckschichtdicke bei gleicher Trockenrohdichte 
und bei Änderung der ausgeschriebenen Steingrößenklasse 
2.1 Filter wie ausgeschrieben 
2.1.1 Deckschicht auf einem geotextilen Filter 
2.1.1.1 Schiffahrt muß berücksichtigt werden 
gegeben: DED(LVJ = 0,75 m 
D5o(LV) = 0,30 m (Steingrößenklasse III) 
gewählt: Steingrößenklasse IV (D5o(a) = 0,40 m); U = 2,5 
1. gleichwertige Deckschichtdicke: 
DED( LV). D50(LV ) .. 
D ED(gl) = :?: 1,5 · D so(a) :?: 0,40 m auf Boschungen 
D SO(a ) 
D 0,75·0,30 6 ED(gl) = = 0,5 m < 1,5 · 0,40 m = 0,60 m > 0,40 m 
0,40 
2. geringste erosionsfeste Dicke: 
D ED(min) = 0,94. Dso(a). JU = 0,60 m 
Ergebnis: Die alternative Deckschicht aus Steinen der Größenklasse IV wäre bei einer Dicke von 
Anhang 4 
DED :?: 0,60 m gleichwertig. Die ausgeschriebene Deckschichtdicke darf hier jedoch nicht reduziert 
werden, da die Böschung (gemäß der Vorgabe) ohne Deckwerk nicht standsicher ist. 
2.2 Änderung der ausgeschriebenen Filterart 
2.2.1 Ersatz des geotextilen Filters durch den gewählten Kornfilter 
2.2.1.1 Schiffahrt muß berücksichtigt werden 
66 
gegeben: DED(LV) = 0,75 m 
DsO(LV) = 0,30 m (Steingrößenklasse III) 
gewählt: Steingrößenklasse IV (DsO(a) = 0,40 m); U = 2,5 
DKF = 0,20 m 
I. gleichwertige Deckschichtdicke: 
D ED( L V) . D 50(LV) .. 
DED(gl) = - DKF:?: 1,5· D so(a) +0,10 (m):?: 0,30 m (aufBoschungen) 
D so(a ) 
0,75·0,30 6 
DED(gl) = 0,20 = 0,3 m < 1,5 ·0,40 + 0,10 m = 0,70 m > 0,30 m 
0,40 
2. geringste erosionsfeste Dicke: 
DED(min) = 0,94 . D SO(a) • JU = 0,60 m 
Ergebnis: Die alternative Deckschicht aus Steinen der Größenklasse IV ist bei einer Dicke von 
DED:?: 0,70 m gleichwertig. Die ausgeschriebene Deckschichtdicke darfhier reduziert werden, 
obwohl die Böschung (gemäß der Vorgabe) ohne Deckwerk nicht standsicher ist, da die 
grobkörnige Komfilterlage bezüglich ihres Flächengewichts und ihrer Dicke der Deckschicht 
hinzugerechnet werden darf. 















































P(a) = 3,7 Geotextil 0,005 variabel 0,27/0,28 0,41 /0,42 0,41 /0,42 
----------
------- -
--------- 1---------- ----1----------------------- -----------------




P(a) = 3,7 Kornfilter 0,20 variabel 0,19/0,20 0,39/0,40 0,58/0,60 





P(LV) = 2,3 Kornfilter 0,20 gewählt: IV 0,40 0,70 0,90 
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A. Technische Angaben in der Verdingungsunterlage: 
1. Allgemeine Angaben zur Baumaßnahme *) 
- Böschungssicherung, Neigung 1 :3 
- Wassertiefe 4m 
- Böschungslänge unter Wasser: Lu= 12 m 
- Böschungslänge über Wasser: L0 = 3m 
-Herstellung des Deckwerks unter Wasser 
2. Angaben zum Deckwerk 
-Deckschicht: Wasserbausteinklasse III (D50 = 0,30 m) 
-ausgeschriebene Mindesteinbaudicke der Deckschicht: DED(LV) = 0,85 m 
- Mindesttrockenrohdichte der Wasserbausteine nach ZTV-W: P(LV) = 2,3 kg/dm3 
Anhang 4 
-Filter: zweistufiger Komfilter (das zulässige Abstandsverhältnis nach CISTIN/ZIEMS wird zu mehr 
als 75% ausgenutzt): 
Gesamtdicke DaF = 0,40 m 
obere grobkörnige Filterstufe: DKF = 0,20 m 
3. Angaben zum Baugrund *) 
-wirksamer Reibungswinkel: <p' = 30° 
- Wichte des Bodens unter Wasser: y' = I 0,0 MN/m3 
-wirksame Kohäsion: c' = 0 kN/m2 
- Wasserdurchlässigkeit k = 1 · 10-6 m/s 
4. Sonstige Angaben 
- Standsicherheit der Böschung: die Böschung ist ohne Deckwerk nicht standsicher 
- schneller Wasserspiegelabsunk: zA = 0,60 m *) 
- Sicherheitsgrad: 11 ~ 1,0 *) 
-Reibungswinkel von geschütteten Wasserbausteinen: <p' = 55° *) 
- Hohlraumanteil von Steinschüttungen bei Unterwassereinbau: n0 = 0,5 *) 
- Schiffsanfahrungen des Deckwerks sind möglich 
B. Gesuchte alternative Bauweisen: 
1. Gleichwertige Deckschichtdicke für eine gewählte Trockenrohdichte P<a) = 3,7 kg/dm3 
1.1 Steingrößenklasse und Filter wie ausgeschrieben (rechnerische Lösung Seite 69) 
1.2 zulässige Änderung der Steingröße, Filter wie ausgeschrieben (rechnerische Lösung Seite 70) 
1.3 Ersatz des ausgeschriebenen Kornfilters durch einen geotextilen Filter (rechnerische Lösungs . 
Seite 71) 
1.4 Grafische Lösung zu Ziff. 1.1 und 1.2 Seite 72 
1.5 Grafische Lösung zu Ziff. 1.3 Seite 73 
2. Gleichwertige Deckschichtdicke für eine gewählte Steingrößenklasse IV bei der geforderten 
Mindesttrockenrohdichte P<LV) = 2,3 kg/dm3 
2.1 Filter wie ausgeschrieben (s. Seite 74) 
2.2 Ersatz des ausgeschriebenen Kornfilters durch einen geotextilen Filter (s. Seite 74) 
3. Zusammenstellung der Ergebnisse der rechnerischen und grafischen Lösungen Seite 75 
*)Angaben, diefür einen gesonderten Standsicherheitsnachweis benötigt werden 













































1. Gleichwertige Deckschichtdicke für die gewählte alternative Trockenrohdichte 
1.1 Steingrößenklasse und Filter wie ausgeschrieben 
1.1.2 Deckschicht auf einem Kornfilter 
Deckschichtdicke bei gleichem 
Flächengewicht unter Wasser: 





= 0,85 m 
= 1,30 t/m3 
= 2,70 t/m3 
= 0,41 m 
aus gesondertem Nachweis der 
Standsicherheit: DEo= 0,48 m 
(siehe Anhang 4, Seite 76) 
DED(gl) = DHD(LV) · p'(LV) / p'(a) - DKF(LV) 
(DHD(L V) = DED(LV) + DKF(LV) ) 
2. geringste erosionsfeste Dicke: 
DED(min) = 0,94 · Dso(LV) · .Ju 
DKF(LV) = 0,20 m 
DHD(LV) = 1,05 m 
D so(LV) = 0,30 m 
U = 2,5 (gewählt) 
(weitere Angaben siehe Spalte I) 
DED(gi) = 0,3 1m 
DED(min) = 0,45 m 
*l Die größte der Mindestdicken der Deckschicht ist maßgebend 
schiebt bei Ausnutzung des zulässigen 
Abstandsverhältnisses A50 nach 
CISTIN/ZIEMS zu 75-100%: 
DED(F) = 1,5. Dso(LV) + 0,10 (m) 
Dso(LV) = 0,30 m 
DED = 0,55 m 
Böschung: DED ~ 0,3 0 m 
muß im Beispiel 2 berücksichtigt werden 
DED = 0,30m 
Ergebnis: Für die ausgeschriebene Steingrößenklasse III ist eine Mindestdicke von DEo= 0,55 m technisch gleichwertig. 
Ergebnis nach dem vereinfachten Verfahren in Anhang 3, Ziff. 1.1.3: 
Aus Tabelle A: 
für p = 3,5 kg/dm3 und Ausgangsdicke 0,75 m 
fur p = 4,0 kg/dm3 und Ausgangsdicke 0,75 m 
fur p = 3,7 kg/dm3 und Ausgangsdicke 0,75 m 
fur p = 3,7 kg/dm 3 und Ausgangsdicke 0,85 m 
Aus Tabelle D: DEO= 0,55 m (maßgebende Dicke) 
: DEO= 0,39 m; 
: DEO= 0,33 m 
:DE0=0,37m 
: DEo = 0,42 m; 
fur p = 3,5 kg/dm3 und Ausgangsdicke 1,00 m 
fur p = 4,0 kg/dm3 und Ausgangsdicke 1,00 m 
fur p = 3,7 kg/dm3 und Ausgangsdicke 1,00 m 
: DEO = 0,52 m; 
: DEO= 0,44 m; 























































































DED(gl) = DED(LV) ·p '(Lv/ P' (a) 
= 0,85 m 
= 1,30 t/m3 
= 2,70 t/m3 
= 0,41 m 
aus gesondertem Nachweis der 
Standsicherheit: DEO= 0,48 m (siehe 
Anhang 4, Seite 76) 
1.2 Zulässige Änderung der Steingrößenklasse, Filter wie ausgeschrieben 
1.2.2 Deckschicht auf einem Kornfilter 
1. gleichwertige mittlere Stei ngöße bei der geringsten gleichwertigen Deckschichtdicke: 
D = O,IO+DKF + /c0,10+DKF) 2 P~Lv) · Dso(LVJ ·(Dm(LVJ +D KF ) 
SO(gl) 3 \ 3 + 1 5 · , 
' P(a) 
zugehörige filterstabile Deckschichtdicke: DED(F) = I ,5 · D5o(gl) + 0, I 0 (m) 








= 0,85 m 
= 0,20 m (weitere Angaben siehe Spalte I) 
= 0,30 m 
= 2,5 (gewählt) 
=0,24 m 
=0,45 m 
= 0,35 m 
Mindestüberdeckung eines Korn-
filters: 
Böschung: DED ::::: 0,30 m 
muß im Beispiel 2 berücksichtigt 
werden 
DED = 0,30 m 
*l Die größte der Mindestdicken der Deckschicht ist maßgebend 
Ergebnis: Eine Dicke der Deckschicht von DEo= 0,46 m ist technisch gleichwertig, wenn die zugehörige mittlere Steingröße D50 = 0,24 m beträgt. 
Hinweis: Es ist fraglich , ob Abweichungen von den Steinklassen in der Praxis nutzbar sind, wenn die mittlere Steingröße nur durch kontrollierte Mischung von 






















































































1.3 Änderung der ausgeschriebenen Filterart 
1.3.2 Ersatz des ausgeschriebenen Kornfilters durch einen geotextilen Filter 
a) Flächengewicht der Deckschicht nach LV 
g~ (LV) = D m(LV) · (1- n o ) · P(Lv) 
b) Flächengewicht des Kornfilters nach LV 
g~(L V) = D GF(LV) ·(1-nKF ) · P~(LV ) 
c) Gesamtflächengewicht nach LV je m2 
g b(LV) = g~(LV) + g~ (LV) 
d) gleichwertige Deckschichtdicke 
D - gb(LVJ 
FJJ(gl) - ( 1 - ) . ' 
n o P (a) 
DED(LV) = 0,85 m 
DGF(LV) = 0,40 m 
p'(LV) = 1,30 t/m3 
p' KF(LV) = 1,65 t/m3 
p'(a) = 2,70 t/m3 
no = 0,50 
nKF = 0,40 
DED(gl) =0,70 m 
a~ s gesondertem Nachweis der Stand-
S!c.herheit: DED = 0,68 m (siehe Anhana 4 
Se1te 76) " ' 
p' ( LV) 
- D FJJ(LV) . -.-D EJJ(gf) - P (a ) 
p' (LV) 
+DKF(LV)·~ 
2. geringste erosionsfeste 
Dicke einer Deckschicht: 
DED(min) = 0,94 · Dso(LV) · 
. ...Ju 
DED(LV) = 0,85 m 
DKF(LV) = 0,20 m 
p'(LV) = 1,30 t/m3 
p' (a) = 2,70 t/m3 
Dso(LV) = 0,30 m 
u = 2,5 (gewählt) 
I DED(gl) = 0,51 m 
DED(min) = 0,45 m 
* ) Die größte der Mindestdicken der Deckschicht ist maßgebend 
kleinste gleichwertige mittlere Steingröße ftlr die 
maßgebende Dicke in Spalte lund 5: 
D - P ~LV). D 50(LV). (DFJJ(LV) + D KF) 
50(gl) - . 
P (a) D FJJ(max 1/5) 
2. geringste erosionsfeste Dicke einer Deckschicht: 







= 0,85 m 
= 0,20 m 
= 0,70m (Spalte I maßgebend) 
= 0,30 m 
= 1,30 t/m3 
= 2,70 t/m3 
für die maßgebende Deckschichtdicke nach Spalte I gilt : 
DsO(gl) = 0,22 m 
DED(min) = 0,33 m 







muß im Beispiel 
2 berücksichtigt 
werden 
entfällt I DED= 0,40 m 
DED ;:: 1,5 · D50 
;:: 0,10 m 
Dso(LV) = 0,30 m 
aus Spalte 3: 
Dso(gl) = 0,26 m 
für D50(LV) : 
DED= .0,45 m 
ftir D50(gll aus Spalte 
3: 




(2) Wird eine Abweichung von der Klassifizierung der TL W zugelassen, ist die Mindestdicke der Deckschicht DED = 0, 70 m bis zu einer mittleren Steingröße 
DsO(gl) = 0,22 m technisch gleichwertig. 
Hinweis: Es ist fraglich , ob Abweichungen von den Steinklassen in der Praxis nutzbar sind, wenn die mittlere Steingröße nur durch kontrollierte Mischung von Steinklassen 
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Grafische Lösung des Anwendungsbeispiels 2 
1.4 Deckschicht auf dem ausgeschriebenen Kornfilter 
Mindesttrockenrohdichte nach LV: P (LV) = 2,3 kg/dm3 
gewählte Trockenrohdichte: Pca) = 3,7 kg/dm3 
ausgeschrieben : Steingrößenklasse III 
Deckschichtdicke 
Dm (m) 
(82) (1 ') 




(82) ' 1(1) 











0.50 050 (m) 
Anhang 4 
Einzelschritte der grafischen Lösung 
(1) 
(C) 
= ausgeschriebene Dicke und Steingrößenklasse (mittlere Steingröße) der Deckschicht 
= Mindestdicke einer Deckschicht fiir einen ausreichenden Komrüchhalt (DED(F) = 1,5 · D50 + 
0,10 m) 
(DED(min))= geringste erosionsfeste Dicke einer Deckschicht; DED(min) = 0,94 · D50 · ...Ju (hier ftir U = 2,5) 
(D5) = Mindestdicke einer Deckschicht ftir den Schutz eines Komfilters an Böschungen gegen 
Schiffsanfahrungen (s. Ziff. 5.5, Tabelle 7) 
= Flächengewichtskriterium: zu I. max. Abm inderung der Deckschichtdicke (I) mit p ' (LV) I p' (a) 
=gegebene hydraulische Gesamtdicke des Deckwerks (Dw + DKF) 
= Eros ionskri terium (hydraulisch gleichwertige Gesamtdicke): zul. max. Abminderung von (I ') 
bei gleichbleibender mittlerer Steingröße (I) mit p' (LV) I p' (a) 
= Erosionskriterium (hydraulisch gle ichwertige Deckschichtdicke): (B 1 ') abzüglich grobkör-
niger Filterlage (hier: DKF = 0,20 m) 
(B2 ' ) = Erosionskriterium (hydraulisch gleichwertige Steingröße): zul. max . Abminderung der mitt-
leren Steingröße (I) bei gleicher hydraulischer Gesamtdicke ( I ' ) mit p '<LV) I p'<•l 
(B2) = Eros ionskriterium (hydraulisch gleichwertige Steingröße): identisch mit (B2') 
(B 1)(B2) = Erosionskriterium : hydraulisch gleichwertige Deckschichten 
(2) =gleichwertige Dicke der Deckschicht bei e iner mittleren Steingröße wie ( I) und bei aus-
reichender Filterstabilität gegenüber dem Komfil ter 
(3) = geringste gleichwertige Decksch ichtdicke und zugehörige mittlere Steingröße. 
Ergebnis: 
Technisch gleichwertig sind alle Deckschichten auf der Linie (2)(3)(B2), wobei (2) die Mindestdicke der 
Deckschicht ftir die ausgeschriebene Steingröße angibt (h ier: Dw = 0,55 m) und (3) der mittleren Stein-
größe bei der geringsten zulässigen Deckschichtdicke entspricht (hier D50 = 0,25 m; Dw = 0,48 m) . 
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Anhang 4 
Grafische Lösung des Anwendungsbeispiels 2 
1.5 Ersatz des ausgeschriebenen Kornfilters durch einen geotextilen Filter 
Mindesttrockenrohdichte nach LV: P(LV) = 2,3 kg/dm3 
gewählte Trockenrohdichte: P(a) = 3,7 kg/dm3 
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0.10 . 0.20 0.30 0.40 0.50 050 (m) 
Einzelschritte der grafischen Lösung 
(I) = ausgeschriebene Dicke und Steingrößenklasse (mittlere Steingröße) der Deckschicht 
(I') =gegebene hydraulische Gesamtdicke des Deckwerks (DEO+ DKF) 
(I") = gegebene Gesamtdicke des Deckwerks (DEO+ DGF) 
(Duvs) = Mindestdicke einer Deckschicht für einen ausreichenden UVS Schutz eines Geotextils 
(DED(min))= geringste erosionsfeste Dicke einer Deckschicht; DEO(min) = 0,94 · D50 · ..Ju (hier für U = 2,5 
etwa identisch mit Duvs) 
(D5) = Mindestdicke einer Deckschicht für den Schutz eines Geotextils gegen Schiffsanfahrungen an 
Böschungen (s. Ziff. 5.5, Tabelle 7) 
(A) = Flächengewichtskriterium (gleichwertige Deckschichtdicke): zul. max. Abminderung der 
gegebenen Gesamtdicke (I") mit p' (LV) I p' <•l (bei ungleichem Hohlraumanteil und/oder 
Trockenroh dichte von Deckschicht und Kornfilter: (I)· p'(LV) I p'<•l + DGF · p ' KF · (I - nKF) 
/p' (a) ·( I - no); 
(8 1) = Erosionskriterium (hydraulisch gleichwertige Deckschichtdicke): zul. max. Abminderung der 
hydraulischen Gesamtdicke (I') bei gleichbleibender mittlerer Steingröße (I) mit p ' (LV) I p ' <•l 
(82) = Erosionskriterium (hydraulisch gleichwertige Steingröße): zul. max. Abminderung der 
mittleren Steingröße (I) bei gleichbleibender hydraulischer Gesamtdicke (I') mit p'(LV) I p'<•l 
(8 1)(82) = Erosionskriterium: hydraulisch gleichwertige Deckschichten 
(2) = gleichwertige Dicke der Deckschicht bei einer mittleren Steingröße wie (I) und bei ausrei-
chendem UVS-Schutz des Geotextils 
(2)(3) ~ geringste gleichwertige Deckschichtdicke und zugehörige mittlere Steingrößen. 
Ergebnis: 
Technisch gleichwertig sind alle Deckschichten auf der Linie (2)(3)(82), wobei (2) die Mindestdicke der 
Deckschicht für die Steingröße nach LV angibt (hier: DEO= 0,70 m) und (3) der gleichwertigen mittleren 
Steingröße bei der geringsten zulässigen Deckschichtdicke entspricht (hier D5o(gl) = 0,26 m; DEo= 
0,70 m). 
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2 Gleichwertige Deckschichtdicke bei gleicher Trockenrohdichte 
und bei Änderung der ausgeschriebenen Steingrößenklasse 
2.1 Filter wie ausgeschrieben 
2.1.2 Deckschicht auf einem Kornfilter 
2.1.2.1 Schiffahrt muß berücksichtigt werden 
gegeben: DEO(LV) = 0,85 m 
Dso(LV) = 0,30 m (Steingrößenklasse III) 
DKF(LV) = 0,20 m 
gewählt: Steingrößenklasse IV (Dso(a) = 0,40 m); U = 2,5 
I . gleichwertige Deckschichtdicke: 
(DED(LV) + D KF(LV) ) . D SO( LV) ) ( f .. h ) 
D ED(gl ) = - D KF(LV);;:: 1,5 · D so(a) + 0,10 (m ;;:: 0,30 m au Bosc ungen 
D SO(a) 
(0 85 + 0 20). 0 30 
D wc 'l = ' ' ' 0,20 = 0,59 m < 1,5 · 0,40 m + 0,10 m = 0,70m > 0,30m 
g 0,40 
2. geringste erosionsfeste Dicke: 
D ED(min) = 0,94 . D SO( a ) . fiJ = 0,60 m 
Anhang 4 
Ergebnis: Die alternative Deckschicht aus Steinen der Größenklasse IV wäre einer Dicke von DEO ;;:: 0, 70 m 
gleichwertig. Die ausgeschriebene Deckschichtdicke darf hier jedoch nicht reduziert werden, da die 
Böschung (gemäß der Vorgabe) ohne Deckwerk nicht standsicher ist. 
2.2 Änderung der ausgeschriebenen Filterart 
2.2.2 Ersatz des Kornfilters durch einen geotextilen Filter 
2.2.2.1 Schiffahrt muß berücksichtigt werden 
74 
gegeben : DEO(LV) = 0,85 m 
DsO(LV) = 0,30 m (Steingrößenklasse III) 
DKF(LV} = 0,20 m 
gewählt: Steingrößenklasse IV (Dso(a) = 0,40 m); U = 2,5 
I . gleichwertige Deckschichtdicke: 
(D ED( LV) + D KF(LV) ) · Dso(LV) .. 
D ED(gl ) = ;;:: 1,5 · D so(a ) ;;:: 0,40 m auf Boschungen 
D SO( a ) 
D = (0,85 + 0,20) · 0,30 = 0 79 m > I 5 · 0 40 = 0 60 m > 0 40 m 
ED(gl ) 0 40 ' ' ' ' ' 
' 
2. geringste erosionsfeste Dicke: 
D ED(min) = 0,94. D so(a ) • fiJ = 0,60 m 
Ergebnis: Die alternative Deckschicht aus Steinen der Größenklasse IV wäre einer Dicke von DEO;;:: 0,79 m 
gleichwertig. Die ausgeschriebene Deckschichtdicke darf hier jedoch nicht reduziert werden, da die 
Böschung (gemäß der Vorgabe) ohne Deckwerk nicht standsicher ist. 













































3. Zusammenstellung der Ergebnisse der rechnerischen und grafischen Lösungen 
Anwendungsbeispiel 2 
P(a) = 3,7 Kornfilter 0,40 variabel 0,24/0,25 0,45/0,48 0,85/0,88 
------------
f-------- :--------- ---------------------------1-------------------------




P(a) = 3,7 Geotextil 0,005 variabel 0,22/0,26 0,70 0,70 




P(LV) = 2,3 Geotextil 0,005 gewählt: IV 0,40 1,25 (0,79*) 1,25 (0,79*) 
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Anhang 4 
Aus dem gesonderten Nachweis der Gesamtstandsicherheit ergeben sich bei Berücksichtigung des Poren-
wasserdruckabbbaus nach KÖHLER /10/ folgende Deckschichtdicken: 
Beispiel t (s. Anhang 4, Seite 60) 
(benötigter b-Parameter ftir ksoden = 4 · 10-4 m/s: nach KÖHLER/10/ b = 4,0) 
a) auf Geotextil wie ausgeschrieben und 
Trockenrohdichte P(LV) = 2,30 kg/dm 3 : DEO = 0,72 m 
Zkrt. = 0,42 m 
b) auf Geotextil wie ausgeschrieben und 
Trockenrohdichte P(a)= 3,7 kg/dm3 : DEO = 0,40 m 
Zkrt = 0,42 m 
c) auf alternativem Kornfilfter und 
Trockenrohd ichte PCa) = 3,7 kg/dm 3 : DEO = 0,29 m 
Zkrt. = 0,42 m 
Beispiel 2 (Anhang 4, Seite 68) 
(benötigter b-Parameter ftir ksoden = 1 · 10-6 m/s: nach KÖHLER/I 0/ b = 20) 
a) auf Kornfilter wie ausgeschrieben und 
Trockenrohdichte P(LV) = 2,3 kg/dm3 : 
b) auf Kornfilter wie ausgeschrieben und 
Trockenrohdichte P(a) = 3,7 kg/dm 3: 
c) auf alternativem Geotextil und 
Trockenrohdichte Pca) = 3, 7 kg/dm3 : 
DEo = 0,84 m 
zkrt. = 0,17 m 
DEo = 0,48 m 
zkrt. = 0,17 m 
DEO = 0,68 m 
zkrt. = 0, 1 7 m 
mit zkrt. = Tiefen lage der kritischen Gleitfuge unter der Böschungsoberfläche 
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